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No. 7—8 3
1. Väkiluku. — Folkmängd—  Population.
A. Maassa asuva väestö n/12. — Den i riket bo'satta befolkningen 3l/i2. — Population de facto 31/12.
Vuonna
Koko maa — Hela riket 
Tout le pays Kaupungit — Städer —- Villes
Maaseutu —  Landsbygd 
Communes rurales
Mies- Nais- Mies- Nais- Mies- Nais-
Années ■ puolisia puolisia Yh teensä puolisia puolisia Yhteensä puolisia puolisia Yli teensäMankön Kvinnkön Summa Mankön Kvinnkön Summa Mankön Kvinnkön Summa
Sexe
masculin
Sexe
féminin
Total Sexe
masculin
Sexe
féminin
Total Sexe
masculin
Sexe
féminin
Total
1940 . . . 1 792 600 1903 000 3 695 600 383 900 478 700 862 600 1 408 700 1424 300 2 833 000
1941 ... 1788500 1 923 900 3 712 400 385 800 483 800 869 600 1 402 700 1440100 2 842 800
1942 . . . 1 786 900 1 931 500 3 718 400 391 600 493 300 884 900 1 395 300 1 438 200 2 833 500
1943 ... 1 798 400 1947 000 3 745 400 399 400 504800 904 200 1399 000 1442 200 2 841200 .
1944 . . . 1 796100 1 961100 3 757 200 404 400 511 600 916 000 1 391 700 1 449 500 2 841 200
1945 . . . 1 819 200 1 985 000 3804 200 415 400 522 300 937 700 1 403 800 1462 700 2 866 500
1946 . . . 1849 100 2 015 900 3 865 000 447 100 557 100 1 004 200 1 402 000 1458 800 2 860 800
1947 .. .  
19481) ..
1 879 700 2 046 800 3 926 500 
3 989 700
462 600 573 100 1035 700 
1 055 900
1-417 100 1473 700 2 890 800
2 933 800
B. Henkikirjoitettu väestö 1/J. — Den mantalskrima befolkningen 1/1. — Pojmlation selon les listes d’impöt 1/1.
Vuonna
Ar
Années
Koko maa— Hela rikot 
Tout le pays
Kaupungit
Städer
Villes
Kauppalat
Köpingar
Bourgs
Maaseutu.
Landsbygd
Communes
rurales
Helsinki
Helsingfors
Turku
. Ábo
Tampere
Tammer­
fors
Mies­
puolisia
Mankön
Sexe
masculin x
•Nais­
puolisia
Kvinnkön
Sexe
féminin
Yhteensä
Summa
Total
1940 . . . . 1 738 670 1 846 729 3 585 399 746 754 126 407 2 712 238 252 484 65 475 69 069
1941 . . . . 1 734 761 1875 382 3 610143 768887 141 780 2 699 476 277 995 70 827 77194 ■
1942 . . . . 1 734 400 1 902 954 3 637 354 791065 131 686 2 714 603 253 890 65 944 72 893
1943 . . . . 1 726 718 1 905 597 3 632 315 783 809 134 021 ■2 714 485 258 Ogi 66 994 73160
1944 . . . . 1 742<225 1 932 874 3 675 099 819 659 136 393 2 719 047 265 336 82 135 74 567
1945 . . . . 1 778 555 1 973 059 3 751 614 846 680 144 951 2 759 983 276 277 84 365 79 538
1946 . . . . 1 770 617 ■ 1 967 175 3 737 792 902 349 159 360 2 676 083 341563 90 354 83 096
1947 . . . . 1824 411 2 024 686 3 849 097 956 302 167 715 2 725 080 358195 . 93 735 93 665
1948 . . . . 1857 520 2 053 778 3 911298 978 441 215 965 2 716 892 357 865 95 446 94 402
2. Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. — Mouvement de la population.
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
m&nad 
Années 
et mois
Elävänä syntyneet 
Levande födda 
Nés vivants
Kuolleet *) —  Avlidna *)
DécédésB) Siirtolai­
sia3) 
Emigra­
tionen8) 
Émigration3)
Koko maa 
Hela riket
Total
Kaupungit
Städer
Villes
Maaseutu 
Landsbygd 
Comm. rur.
Koko maa 
Hela riket 
Total
Kaupungit
Städer
Villes
Maaseutu 
Landsbygd 
Comm. rur.
vuotta 
nuorempana 
under 1 
levnadsâret 
Décès au-des­
sous d'un an
keuhkotu­
berkuloosiin 
i luugtub. 
Tub. pulm. 
(n:o U00)
keuhkokuu­
meeseen 
i lunginfl. 
Pneum. (n:o 
3520, 3530)
1938.... 76 695 12 574 64121 47 579 9 297 38 282 5 202 6 271 3 309 1286
1940.... 65 849 13 305 52 544 71 658 13 480 58178 5 817 6 710 3 544 ' 883
1941.... 89 565 17 142 72 423 73187 13 767 59 420 5 301 6 226 2 425 891
1942.... 61 672 13 760 47 912 56145 12 229 43 916 4150 7 039 2 546 107
1943.... 76112 16 740 59 372 49 803 11 217 38 586 ) 3 766 6163 2 360 2
1944.... 79 446 18 278 61168 68146 13 863 54 283 5 450 6185 3173 - 58
1945.... 95 758 22 312 73 446 49 520 10598 38 922 6 051 5 977 2 949 27
1946.... 106075 25 658 80417 • 45 428 1Ó508 34 920 5 962 5 864 2 589 273
1947.... 108168 25 387 82 781 46 706 11118 35 588 6 326 5 565 2 764 331i m 1).. 107 253 24 539 82 714 44 416 10782 33 634 5 510 5 263 2 247 • 1)1092
1947 X 8 201 1977 6 224 3 660 903 2 757 484 413 176 41AI 8 086 1831 6255 3 666 861 2 805 419 458 152 9XII 8 287 1946 6 341 3 761 . 921 2 840 438 406 203 25
19481) I 8 750 2115 6 635 4 345 1047 3 298 582 452 302 41II 8 720 2 014 6 706 4120 983 3137 511 506 359 67III 9 437 2 260 7177 4 072 942 3130 501 553 254 129IV 9 230 2161 7 069 3692 899 2 793, 441 519 174 162V 9 743 2 207 7 536 3 717 884 2 833 508 502 162 102
VI 9 495 2 045 7 450 3 523 882 2 641 487 450 135 126VII 9 474 2 108 7 366 3387 881 2 506 408 430 105 89VIII 9156 ' 2 039 '7117 3196 781 2 415 408 367 95 105IX 8 810 2 032 6 778 3273 792 2 481 368 357 . 106 70X 8130 1897 6 233 3 493 855 2 638 383 363 124 71X l 7 775 1752 6 023 3 716 930 2 786 445 363 171 58XII 8 533 1909 6 624 3 882 906 2 976 • 468 ■ ■ 401 260 72
1949 ^ I 8 606 1920 6 686 4183 1046 3137 502 474 250n 7 987 1750 6 237 4 092 1031 3 061 404 442 262m 8 476 1 794 6 682 4 990 1046 3 944 540 449 363
IV 3 917 936 2 981 481 393 164
V 3 749 836 2 913 485 334 106
*) Ennakkotietoja. —  Preliminära uppglfter. — Chiflres préliminaires.
") Lukuunottamatta kuolleiksi julistettuja. — Förutom dödförklarade.—  Excl. les personnes déclarées mortes. 
s) Passinottajat vuosittain ja kuukausittain. — Passuttagarc Ars- ocli mlnatlsvis. — Passeports pris, par années et mois.
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' No. 7—8
4. Kaupungeissa ja kauppaloissa valmistuneet rakennukset. — Färdigställda byggnader i städerna ooh köpingama.
.. Bâtiments construits dans les villes et les bourgs.
Vuosi ja 
neljännes 
Ar och 
kvartal 
Années et 
trimestres
Asuinhuoneistot — Bostadslägenheter 
Logements
Muut huoneistot —-Övriga lägenheter 
Autres locaux "
Kaikkiaan — Inalles 
Total
Puutalot 
Trähus 
Maisons 
4e bois
Kivitalot 
Stenhus 
Maisons 
de pierre
Puu- ja 
kivitalot 
Trä- och 
stenhus 
Maisons 
de bois et 
de pierre
Yhteensä
Summa
Total
Puutalot 
Trähus 
Maisons 
de bois
Kivitalot 
Stenhus 
Maisons 
de pierre
Puu- ja 
kivitalot 
Trä- och 
stenhus 
Maisons 
de bois et 
de pierre
Yhteensä
Summa
Total
Puutalot 
Trähus 
Maisons 
de bois
Kivitalot 
Stenhus 
Maisons 
de pierre
Puu- ja 
kivitalot 
Trä-’ och 
stenhus 
Maisons 
.de bois et 
de pierre
Yhteensä
Summa
Total
Tilavuus — Kubikinnehâll -— Cubage — m 3
< Kaikki kaupungit ja Icauppalat — Alla stiider och köpingar — Tous les villes et bourgs
1941 .. 750133 1 358 746 16 874 2125 753
1942 .. 421 613 1 340 307 26 964 1 788 884
1943 .. 161 528 209 109 5 820 376 457 90 159 928884 20 814 1 039 857 251 687 1137 993 26 634 1 416 314
1944 ... 114 023 84131 ' 2 037 200191 82 531 502 632 23 229 608392 196 554 586 763 25 266 808 583
1945 .. 768 576 182 789 2 713 954 078 303 001 257 054 13 089 573 144 1 071 577 439 843 . 15 802 1 527 222
. 1946 .. 1 020 664 664 973 7 576 1 693 213 340 240 778 707 29 380 1148 327 1 360 904 1 443 680 ’ 36 956 2 841 540
1947 .. 1108 078 567 084 6 250 1 681412 381248 777 755 35 935 1194 938- 1489 326 1344 839 42185 2 876 350
1948 .. 1069 311 399 730 5 507 1 474 548 403125 936 141 31615 1 370 881 1 472 436 1 335 871 37 122 2 845 429
14 suurinta kaupunkia1) — De 14 största städerna1) — Les villes les plus grandes1)
1946 I 137 924 72 782 — 210 706 45 403 280 345 4 255 330003 183 327 353 127 4 255 540709
II 74 074 105 065 4 600 183 739 36 406 106 610 1420 144 436 110 480 211 675 6 020 328 175
III 85 133 202 415 — 287 548 26 965 44 487 1793 • 73 245 112 098 246 902 1793 360 793
IV 151 515 174 000 77. 325 592 38 699 186 577 19 200 .244 476 190 214 360577 19 277 570 068
l i  suurinta kaupunkia ja Rovaniemen kauppala1) — De 14 största städerna och Rovaniemi kiivinä1)
Les 14 villes les plus grandes et le bourg de Rovaniemi1)
1947 I 154 321 153 738 * — 308059 47 325 43 650 1491 92 466 '201 646 197 388 1491 400 525
II • 111 834 84 441 5 810 202 085 56 018 146 099 33170 235 287 167 852 230 540 38 980 437 372
III 125 267 148 461 — 273 728 v 46445 262 552 560 309 557 171712 411 013 1 560 583 285
IV 172 853 92 245 440 265 538 47 983 156106 — 204 089 220 836 248 351 440 469 627
1948 I 101 410 59 242 1215 161867 65 530 172 081 _ 237 611 166 940 231 323 1215 399 478
II 93 012 75 484 1071 169 567 40 925 192 468 820 234 213 133 937 267 952 1891 403 780
' III 85 294 29 884 — 115178 28 791 60 948 1600 91339 114 085 90 832 . 1600 206 517'
IV 300 056 159339 1568 460963 109 919 312 115 26 656 448 690 409 975 471 454 28 224 909653
1949 I 195 205' 70 374 775 266 354 85 940 110 626 2 020 198 586 281145 181 000 2 795 464 940
j
5. Kehitetty sähköenergiaa. — Aistrad elektrisk energi. — Energie électrique produit.
Kuukausi
Mänad
Mois
1940 1944 1945 1946 1947 1948 *) 1949 *)
Kaik­
kiaan 
S am­
manlagt 
Total
Siitä
vesivoi­
malla
Därav
ur
vatteu-
kraft
Avec
force
hydrau-
lique
Kaik­
kiaan
Sam-
manlagt
Total
Siitä
vesivoi­
malla
Därav
ur
vatten-
kraft
Avec
force
hydrau­
lique
Kaik­
kiaan 
S am­
manlagt
Total
Siitä
vesivoi­
malla
Därav
ur
vatten-
kraft
Avec
force
hydrau­
lique
Kaik­
kiaan 
S am­
manlagt
Total
Siitä
vesivoi­
malla
Därav
ur
vafcten- 
kraft 
Avec • 
force 
hydrau- 
lique
Kaik­
kiaan
Sam-
manlagt
Total
Siitä
vesivoi­
malla
Därav
ur
vatten-
kraft
Avec
force
hydrau-
lique
Kaik­
kiaan
Sam-
manlagt
Total
Siitä
vesivoi­
malla
Därav
ur
vatten-
kraft
Avec
force
hydrau­
lique
Kaik­
kiaan
Sam-
manlagt
Total
Siitä
vesivoi­
malla
Därav
ur
vatteri- 
kraft 
* Avec 
force 
hydrau­
lique
müj. kWh *
■ i ; ................ 169 136 263- 246 257 *245' 247 206 277 201 228 112 288 238
I I .................. 154 120 257 240 236 228 223 ■ 182 247 169 219 116 268 225
m .................. 138 112 276 258 256 246 236 191 260 180 223 122 294 • 254
I V .................. 157 130 250 233 253 243 226 196 233 176 228 '162 282 258
V .................. 142 116 256 238 252 242 264 245 244 184 231 171 308 285
V I .................. 126 107 207 196 235 227 241 226 ' 229 178 217 172
V I I .................. 123 106 182 175 226 219 245 ■ 229 220 179 214 176
V I I I .................. 129 102 196 185 234 225 237 209 227 168 221 155
I X .................. 133 95 190 181 240 226 238 193 240 136 239 147X ............... 141 100 199 191 258 232 257 207 242 119 255 156X I ............... 142 111 214 203 258 223 267 190 228 108 254 167
X I I ............... 153 126 ■ 237 210 253 200 v 261 209 220 112 251 182
I—XII 1707 1361 2 727 2 556- ¡2 958 ¡2 756 2 942 2 483 ¡2 867 1910 2 780 1838 1
I
*) Näiden osuus kaikkien kaupunkien ja kauppaloiden rakennustuotannosta oli v. 1946 n. 60 %, v. 1947 n. 65 % ja v. 1948 n. 67 % .__
’ ) Ennakkotietoja.
‘ ) Deras andel av bÿggnadsproduktionen 1 ailastäder ooh köpingar uppgick är 1946 tili e. 60 %, är 1947 tili e. 65 % och är 1948 c. 67 %. — 
’ ) Forhandsuppgifter,
*) Leur part â la construction des bâtiments de toutes les villes et de tous les bourgs était en 1946 environ 60 %, en 1947 65 % et en 1946 67 % 
—  *) Chi/fres préliminaires.
6 1949
6. Suomen ja ulkomaiden välinen suora merenkulku. — Den direkta sjöfarten mellan Finland och utlandet..
Navigation dweçte entre la Finlande et l’étranger.
Saapuneet alukset— Anlända fartyg Lähteneet alukset— Avgângna fartyg
Navires entrés Navires sortis
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mânad 
Années et 
mois
Kaikkiaan
Summa
Total
Siitä lastissa 
Därav lastförande 
Dont chargés
Kaikkiaan
Summa
Total
Siitä lastissa 
Därav lastförande 
Dont chargés
Luku
Äntal
Nombre
1000
netto tonnia 
netto ton 
tonneaux nets
Luku
Antal
Nombre
1000
netto tonnia 
netto ton 
tonneaux nets
Luku
Antal
Nombre
1000
netto tonnia 
nettoton ' 
tonneaux nets
Luku
Antal
Nombre
1000
netto tonnia 
netto ton 
tonneaux nets
1938 8 047 5 592 4 952 3 655 8 021 5 587 7 174 5101 •
1939 6 985 4 747 4101 2 843 7 038 4 817 6184 4 348
1940 2 589 1613 1830 1101 2 537 1568 1854 1196
1941 2 360 1810 1807 1372 2 325 ’ 1777 1809 1319
1942 2 058 1940 1640 1576 2 097 1973 1623 1272
1943 2 586 2 060 1859 1541 2 623 2 068 2159 1480
1944 1659 1272 1233 938 1639 '  1269 1347 979 '
1945 1 1360 930 ■ 744 384 1412 . 973 1155 '824
1946 3 024 2 339 1771 1483 3 020 2 332 2 655 1844
1947 4 020 3 569 2 482 . 2 363 3 989 3 492 3 552 2 684
1948 5 243 4 017 3191 2 850 5 275 4 072 4 224 2 863
1948 I.. 140 182 ' 135 166 164 235 106 120
II.. 102 129 . 98 113 • 102 140 80 101
III.. 107 107 104 104 90 96 80 81
IV .. 207 240 188 196 ■ 210 217 . 133 148
V .. 398 354 355 ' 312 348 316 192 147
V I.. 562 391 386 324 534 385 ■ 375 '  219
VII.. 795 497 366 302 880 519 771 391
VIII.. 813 509 335 266 796 486 721 411
IX .. 730 491 336 287 706 465 612 359
X .. 592 393 305 246 609 429 494 326
X I.. 468 412 318 282 465 414 372 309
X II.. " 329 312 265 252 371 * 370 288 251
1949 !) I .. 157 178 133 146 169 ' 204 ■ * 131 138
n .. 122 128 90 95 . 128 137 117 121
m .. 165 154 123 112 155 141 136 126
IV.. 218 203 ■ 147 133 208 193 182 . 169
V .. 388 295 • 246 194 351 ' 279 290 224
V I.. 570 372 286 233 552 362 501 304
(
Saapuneet alukset —  Anlända fartyg 
Navires entrés
Lähteneet alukset — Avgângna fartyg 
Navires sortis . Avgängs- och 
destinations­
länder
Pays de pro-
Lähtö- ja määrämaat 
Pays de provenance 
et de destination
Luku — Antal 
Nombre
1 000 nettotonnia 
1000 nettoton 
1 000 tonneaux nets
Luku —• Antal 
Nombre
1000 nettotonnia 
1000 nettoton 
1 000 tonneaux nets
1947 1948 1949 l) 1947 1948 1949 ') 1947 1948 1949 l) 1947 1948 1949 >) venance et de • destination
I— XII I—x n I—VI I— x n I— x n I— VI I— x n I— x n I—VI I— x n I— x n I— VI
Ruotsi —  Suède ......... 1699 21 02 647 742 914 404 1543 1857 392 748 778 244 Sverige
Norja — Norvèqe ....... 98 69 43 82 69 58 57 58 30 40 76 19 Norge
Tanska —  Danemark . . 292 368 185 221 261 135 611 733 230 255 266 105 Danmark
Puola —  Poloqne ....... 549 847 159 477 708 100 163 677 164 125 594 104 Polen
Neuvostoliitto — 
U.B.S.S.  .■........... 82 4B 6 91 43 6 71 51 9 90 54 8
1
Sovjetunionen
Saksa —  Allemagne . . . 266 373 162 163 186 79 • 15 87 90 30 54 39 Tyskland
Alankomaat —  Pays- 
Bas .......................... 159 304 105 101 232 67
\
225 372 152 151 238 125
Neder-
länderna
Belgia —  Belqique . . . . 119 54 51 109 47 42 195 188 85 170 144 50 Belgien
Iso—Brintann. ja Pohj. 
Irl. — Royaume-Uni 494 837 145 659 816 133 763 828 231 1042 922 234
Stor-Britann. 
och Nord-Irl.
Hanska —  France . . . . 7 18 8 6 20 7 73 104 39 74 91 35 Frankrike
Espanja —  Espagne . . . — ' 4 3 — 11 7 4 4 4 10 12 5 Spanien
Yhdysvallat —  États- 
Unis................................ 134 77 32 591 291 121 96 92 49 377 352 176 Förenta stat.
Muut maat —  Autres 
pays ........................ 121 149 74 327 419 171 173 224' 88 380 491 172 övx'iga lander
Yhteensä -  Total 4020 1 52431 1620 3 569 1 4017 1330 3 989 5 2751 1563 3 492 4072 1316 Summa -  Total
^Ennakkotietoja.— Preliminära uppgifter. — Chiffres préliminaires.
*
No. 7—8 7
7. Suomen ja ulkomiilen välinen matkustajaliikenne. — Resandetrafiken mollan Finland och utlandet.
Trafic de voyageurs entre la Finlande et l’étranger.
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr ooh 
m&nad 
Année* et 
, mois
Kansalaisuus — Medborgarskap —  Sujets de
Yhteensä
Summa
Total *
Suomen
Finland
Finlande
Ruotsin
Sverige
'Suède
Norjan 
' Norge 
Norvège
Tanskan
Danmark
Danemark
Neuvosto­
liiton 
Sovjet- 
unionen 
U. R. S. S.
Venäjän, 
entisen 
Ryssland, 
f. d.
Russie
impériale
Saksan
Tyskland
Allemagne
Englannin
England
Angleterre
Yhdys­
valtojen 
Förenta 
staterna 
États• Unis
Muiden
maiden
övriga
länder
Autres
pays
Ulkomailta saapuneet -— Anlända frän utlandet — Voyageurs entrés
1938 . . . . 47 255 34 619 3 990 3 255 259 265 12 259 9 496 6102 23 743 141 243
1939 . . . . 49 205 34 444 3 762 3 269 711 218. 9 291 4 387 4 007 21438 130 732
1940 .'... 23 506 12 328 1985 1270 471 41 1735 921 888 2 053 45198
1941 . . . . 13 348 . 7 730 402 635 186 11 2 626 122 97 727 25 884
1942 . . . . 20 323 5 689 560 607 2 7 ■ 2 282 — 56 680 30 206
1943 . . . . 21434 4 449 466 649 — ' -- 2110 3 55 985 30 151
1944 . . . . 15 932 3 419 423 381 24 5 3 854 27 55 '607 24 727
1946 . . . . 44 285 9 565 457 1027 870 8 1 291 159 • 509 57 172
1946 . . . . 43 539 17 219 812 2 038 ■415 14 12 951 990 1629 67 619
1947 . . . . 46 780 26102 2 082 3 647 1380 21 ' 31 1629 2 448 3174 87 294
1948 . . . . 72 543 29 048 2 360 3 751 1852 23 244 2 012 2 900 4146 118 879
1947 XI 2 636 827 108 138 75 5 5 77 104 214 4189
XII 2 960 1346 69 154 78 1 8 89 /  98 190 4 993
1948' I 1906 617 38 108 44 __ 1 63 60 122 2 959
II 1741 926 108 111 122 — 8 95 49 172 3 332
III 2 070 1556 126 141 71 — 6 103 169 200 4 442
IV 2 839 951 74 181 . ' 66 — 30 143 284 256 4 824
V 5 227 1911 188 362 124 1 23 153 371 297 8 657
VI f 7 344 6 052 389 722 142 — 12 270 538 492 15 961
VII 11620 7 676 507 735 223 6 44 288 449 705 22 253
VIII 18189 4032 417 481 217 6 15 275 370 548 24 550
IX 9188 1887 197 363 278 1 37 224 227 545 12 947
X 4 705 1248 139 186 243 3 29 . 208 150 352 7 263
XI 3 216 816 98 222 217 5 19 118 127 248 5 086
XII 4 498 1376 79 139 105 1 20 72 106 209 6 605
1949 I 2 893 819 78 124 117 1 20 86 79 ■ 226 ' 4 443
II 2 378 802 68 143 111 2 20 79 120 256 3 979
III 3 229 1108 . 145 156 123 1 33 129 255 287 5 466
IV 4834 1321 113 213 140 1 21 113 318 310 7 384
V 7 977 1991 464 484 215 — 48 242 506 471 12 398
Ulkomaille lähteneet -— Avresta till utlandet.— Voyageurs sortis
1938 . . . . 46 731 33 700 3 914 3155 260 251 11991 9 400 6 085 23 357 138 844
1939 . . . . 50042 34 304 3 759 3461 768 231 9 819 4 424 3992 22 015 132 815
1940 . . . . 19 034 11425 1854 1 759 295 57 1641 698 1070 2 090 39 923
1941 . . . . • 17 661 7 506 492 670 378 25 2 483 244 104 787 30350
1942 . . . . 34 821 5 539 238 696 — 12 1956 13 131 703 44109
1943 . . . . 10547 4 633 367 645 2 16 2 059 4 69 1617 19 959
1944 . . . . 48 080 3 924 407 515 15 25 4 206 29 49 2 666 î 59 916
1945 . . . . 23116 9123 424 • 1096 210 7 2 286 146 439 34849
1946 . . . . 37 270 16 865 ■ 927 2 072 693 13 4 931 1000 1522 61 297
1947 . . . . 47 432 25 694 2 060 3 557 1050 25 21 1607 2 578 3174 87 198
1948 . . . . 77 673 28 665 2 405 3 741 1663 18 1Ö2 2 080 3 080 4 028 123 455
1947 XI 2 474 ' 846 114 161 121 2 5 88 206 223 4 240
XII 2 424 851 103 113 30 2 2 82 88 177 3 872
1948. I ’ 2 309 1142 57 '134 84 1 1 72 108 152 4 060
II 2 030 752 75 117 53 — 1 81 89 158 3 356
III 3 327 1524 141 v 128 / 72 2 1 100 101 200 5 596
IV 4 784 1036 75 182 42 — 2 174 153 226 6 674
- V 8 758 1632 179 282 57 _ 10 164 160 255 ‘ 11497
VI 17 409 3 827 294 497 153 — 13 219 275 390 23 077
VII 14158 7 418 451 691 ‘ 169 6 3 251 510 472 24129
VIII 8 903 6130 • 530 661 323 4 18 321 610 701 18 201
IX 5838 2191 239 436 244 2 15 271 443 595 10 274
X 4049 1305 167 264 191 _ 12 190 288 385 6 851
XI 2 909 »■ 880 100 192 199 2 16 136 230 299 4 963
XII 3199 828 97 157 ' 76 1 10 101 113 195 4 777
1949 I 3 335 1 32Ô 77 '  103 115 3 14 ' 62 123 199 5 351
II 3 589 736 72 137' 103 1 11 82 109 249 5 089
1 III 4 053 1190 132 161 122 2 18 117 166 275 6 236
IV 5 984 1210 131 202 135 '5 14 128 155 277 8 241
. V 10 330 1731 438 321 172 2 27 218 196 355 13 790
8. 1949
8. Valtionrautatiet. — Statsjämvägama. — Chemins de fer de l'Étal.
Vuosi ja kuukausi 
Âr och mânad 
■'Ànnées et mois
Kuljetettu 
tavaramäärä 
Befordrat gods 
Marchandises 
transportées,
Varsinaiset 
matkustajat 
Egentliga /  
resande 
Voyageurs 
propr, dites
’ Tulot henkilö* 
liikenteestä 
Inkomster av 
persontraf iken 
Recettes du 
tramp, de 
voyageurs
Tulot tavara­
liikenteestä 
Inkomster av 
godstrafiken 
Recettes du 
tramp, marchan­
dises
Tulot 
kaikkiaan 
Summa 
inkomster 
Total des 
recettes
Varsinaiset 
menot 
Egentliga 
utgifter 
Frais propres
Ylijäämä ( +  ) 
tai vajaus (— ) 
överskott ( +  ) 
eller under- 
skott (— ) 
Produit net
1000 t 1000 _ Milj. m k — Millions-de markkaa' * '
1938 13 352 21648 302 765 1 113 923 + 190
1939 12 281 21 626 337 766 1 151 . 940 + 211
1940 9 744 20381 472 753 1 275 999 . + 276,
1941 11106 ' 23 595 586 . 949 ' 1 589 1198 + 391
1942 13 205 26 689 1081 ' 1285 2 426 1754 + 672 ■
1943 13 971 . 33 724 . 1508 1475 3 070 2174 + 896
1944 12 151 39 792 1649 1307 '3 054 2 688 . + 366
1945 . s. 11 602 55 185 1864 ’ 1477 3 467 4 493' —1026
1946 , 14 061 55 249 ' 2 546 3 310 6 086 6 486 — 400 ,
1947 15 156 55 173 k 3 064 4 880 8 260 8514 — 254
1948 ■ 15 454 44 824 3 878 9 391 . .13 642 11958 +1684
1947 X . . . . v 1408 3 832 ‘ •' 233 569 840 681 + 159
X I . . . . 1203 3 785 212 490 721 . 692 + 29
X I I .. . . 1160 4 777 315 512 902 1496 — 594
1948 I . . . . 1154 5 542 . '283 717 1 017 786 + 231
1 I I . . . . 1.157 3162 250 780 1 048 951 + 97
fl. I I I . .. . 1239 3 694 ‘ 350 820 1 194 1003 + 191
IV .. . . 1313 3 361 , 306 ■ 876 1 205 956 + 249
V .. . . 1350 3 460 316 792 1 136 1081 ,  + 55
V I .... 1493 3 647 411 846 1 281 1020 + 261
V II .... 1416 3 717 473 780 1 293 • 1044 + 249
V III.. . . 1293 3 685 395 748 1 170 951 + 219
I X .. . . 1313 4 892 267 768 1 064 968 + 96
X . . . . 1304 3179 271 786 1 093 1020 + 73
X I . . . . 1280 ' 3 200 256 798 1 084 995 + . 89
X I I . . . . 1142 ‘ . 3285 ■ 300 ‘ 680 1 057 1183 — 126
1949 I . . . . 1017 5 575 260 628 909 815 94
. n . . . . 1046 2 912 ■ 202 648 872 1083 211
I I I . . . . 1170 ' 3 026 - 244 733 ■ 1 005 1017 ' — 12
' »
9. Liikenteessä olevat moottoriajoneuvot.1) — I trafik varande motorfordon.1)
Véhiculés automobiles en service.1)
Ajoneuvot
Fordon
Voitures
Luku — A ntal--  Nombre
Hv. määrät— Antal hästkraf ter 
Che vaux- vapeur 
1 000 hv — h kr — C. F.
^ Ajoneuvojen luku hv.-määrien 
mukaan 31/5— 49 * 
Antal fordon enligt hästkr. 
31/5—49
Voitures selon les C. V. 
3115— 49
1939
31/10
1947
31/12
1948 ! 
31/12 1
1949
30/4
1949
31/5
1939
31/10
1947
31/12
1948
31/12
1949
30/4
1949
31/5 — 19
20—
39
40—
59
60—  
79
80—
99 100—
Henkilöautot— Personbilar —
Automobiles .............................. 29 860 12 90718570 19 062 19 434 1772 880 1213 1244 1267 3 938 3 264 4 092 6 634 1506
Kaupungit —  Städer —  Villes 13 365 7 414 10034 10188 10 381 852 515 676 685 698 — 2168 1575 2134 3 461 1 043
Maaseutu —  Landsb. —  Camp. 16 495 5 493 8 536 8874 9 053 920 365 537 559 569 — 1770 1689 1958 3173 463
Linja-autot —  Bussar —
Autobus .............................. 3 205 1964 2 444 2 614 2 678 244 163 205 221 227 4 36 638 1772 228
Kaupungit —  Städer —  Villes 1511 958 1199 1269 1307 116 81 102 109 113 — 3 11 259 879 155
Maaseutu — Landsb. —  Camp. 1694 1006 1245 1345 1371 128 82 103 112 114 — 1 25 379 893 ' 73
Kuorma-autot — Lastbilar —
Camions automobiles ................... 20 229 26100 29 817 30 058 30 258 1340 2071 2 368 2 391 2 408 1077 1948 8 730 16170 2 333
Kaupungit —  Städer —  Villes 9 325 13408 14 825 14566 14 625 599 1046 1160 1142 1147 — 695 1001 4 266 7 639 1024
Maaseutu —  Landsb. —  Camp. 10904 12 692 14 992 15 492 15 633 741 1025 1208 1249 1261 — 382 ' 947 4464 8.531 1309
Autoja yhteensä—  Summa 
automobiler— Total........................... 53 294 40 971 50 831 51734 52 370
f
3 356 3114 3 786 3856 3 902 5 019 5 248 13460 24 576 4 067
Kaupungit — Städer —  Villes 24 20121 78026 058 26023 26 313 1567 1642 1938 1936 1958 — 2 866 2 587 6659 11979 2 222
Maaseutu — Landsb. —  Camp. 29 093 19 191 24 77325 711 26 057 1789 1472 1848 1920 1944 — 2153 2 661 6801 12 597 1845
Moottoripyörät— Motorcyklar-
Motocyclettes................................................. 7 951 2 695 5495 6 059 6 409 80 31 58 63 65 5 772 637
Kaupungit —  Städer —  Villes 2 427 1084 2 048 2 239 2 325 27 13 22 24 24 2 061 264 — — — —
Maaseutu —  Landsb. —  Camp. 5 524 1611 3 447 3 820 4 084 53 18 36 39 41 3 711 373 — — — —
*) Autorekisterien mukaan. —  Enligt automobilregistren. —  Enrêgistrées,
1 ' \
No. 7—8 N 9
s
' 10. Kauppalaivasto. — Handelsflottan. — Marine marchande.
Vuosi ja 
kuukausi
Höyryalukset — Ângfartyg 
✓  Navires à vapeur
.Moottorialukset —  Motorfartyg 
' Navires à moteur
Purjealukset*)—  Segelfartygx) 
Voiliersl)
Yhteensä —  Summa 
Total
Ar och mânad \ Luku Brutto tonnia Luku Bruttotonnia Luku Bruttotonnia ' Luku , Bruttotonnia
' Antal Brutto ton Antal Bruttotou Antal Brutto ton Antal Brutto ton
Nombre Tonneaux bruts Nombre Tonneaux bruts Nombre Tonneaux bruts Nombre Tonneaux bruts
1938 ........... ■ 562 551975 46 37 804 249 54 462 857 644 241
1939 ........... 560 556 865 50 43 390 227 48 914 837 649 169
1940 ........... ■470 487 732 47 47 387 196 44138 713 579 257
1941 ........... 429 379 287 42 29 920 ' 180 ' 31 256 651 440 463
1942 ........... 405 336 089 41 25 012 174 30 889 620 391 990
1943 ........... 400 335 564 42 25 218 172 30 910 614 391692
1944 . . . . . . . 362 288 262 41 ' 21 908 134 22 391 537 332 561
1945 ........... 312 232 328 37 7 906 145 26 875 • 494 267 109
1946 ........... 333 279 533 68 23 750 148 26 475 549 329 758
1947 ........... 386 411197 91 50 517 167 28 252 ' 644 489 966
1948 ........... ( 385 422 723 102 67 406 166 29 869 653 519 998
1948. I . . . . 385 410 249 91 50 517 167 ' « 28190 643 488 956 '
II___ 384 412 500 91 • 50 513 168 28 265 643 491 278I I I . . . . 385 413 951 91 50 517 169 28365 645 492 833IV ..,. 383 415 802 96 61 764 165 26 573 644 504139V___ 383 415 317 97 . 61 828 ' 167 26 828 647 503 973VI___ 383 414 979 98 61 984 167 27 043 648 504 006VII___ 383 421197 1 98 61 984 167 27 154 648 510 335V III.... 383 421 448 99 62 623 168 27 435 650 511 506I X .. . .  
/  X . . . .
383 421 356 102 67 374 167 27 280 652 516 010
385 422 573 102 67 374 168 30 093 655 520 040
X I .. . . 385 422 699 ■ 1Q2 67.374 • 168 ' 30189 655 520 262
X l i ____ 385 422 723 102 67 406 166 29 869 653 519 998
1949 I . . . . 385 422 846 100 65 920 „ 166 29 869 651 518635
I I . . . . 383 420791. 100 65 772 164 29 692 64,7 ’ 516 255
I I I . . . . 381 420772 97 ' 65650 165 29 929 643 516 351 ‘
IV .. . . 384 424 586 97 65 434 164 29 674 645 519 694, V . . . . 386 426 731 • 98 70024 163 29 555 647 526 310
V I .... 386 426 684 100 74 087 161 29 447 647 530 218
11. Tuonnin ja viennin arvo. — Värdet av importen oeh exporten. — Valeur des importations et des exportations.
Vuosi ja 
kuukausi 
At och mânad 
Années et mois
Tuonti; milj. m k— Import; milj. mk
Importations; millions de markkaa r
Vienti; milj. m k— Export; milj. mk 
Exportations; millions de markkaa
Viennin (+ )  tai 
tuonnin (— ) 
enemmyys *• 
överskott av 
exporten ( +  ) 
eller impor­
ten (—. ) -  »)
Raaka-
aineet
Râvaror
Matières
premières
Koneet
Maskiner
Machines
Ravinto­
ja nautin­
toaineet 
Eödo- o. 
njutnings- 
ämnen — *)
Muut 
kulutus­
tavarat 
Andra 
konsum- 
tions- 
varor — 3)
Yli teensä 
Summa
Total
Eläimistä 
saadut 
ruokatav. 
Anima- 
liskalivs- 
medel — «)
Puutava­
rat ja 
puuteok- 
set
Trä virke 
och trä- 
arbe- 
ten — 6)
Paperi- 
teollisuus­
tuotteet 
Pappers- 
industri- 
alster — °)
Muut
tavarat
Övriga
varor
Autres
marchan­
dises
Yhteensä
Summa
Total
1938 ........... 3 570.9 1 922.8 1 200.3 1 913.3 8 607.3 698.7 3 360.4 3 457.7 881.2 8 398.0 209.3
1939 ........... 2 959.9 1 857.9 963.5 1 791.3 7 572.6 608. o 2 835.4 3 378.1 888.8 .7 710.3 + 137.71940 ........... 3 083.3 1 270.1 1198.8 3 612.0 9 164.2 69.2 1 227.4 957.9 620.1 2 874.6 6 289.6
1941 ........... 3 764.9 2 084.9 2 089.6 2 261.7 10 201.1 10.8 1 527.2 2 020.5 '763.0 4 321.5 _ 5 879.61942 ........... 3 887.0 2 203.7 3 132.3 2 508.5 11 731.5 3.3 2 316.5 2 251.5 1 419.3 5 990.6 _ 5 740.9
1943 .............. 5165.6 2 308.6 2 890.5 2 515.7 12 880.4 9.7 3 059.7 3 434.2 2 209.1 8 712.7 _ 4167.7
1944 ........... 3 003.0 1 609.8 2 629.2 1676.5 8 918.5 0.5 2 086.6 2 360.0 1895.0 6 332.1 _ 2 586.4
1945 ........... 2 858.7 868.9 2 636.2 456.7 6 820.5 64.6 1 907.8 2 529.7 725.7 5 227.8 _ 1 592.7
1946 ........... 10 754.5 4 886.S 6 310.8 . 2 321.9 24-274.0 141.1 9 744.2 11199.3 1 965.9 23 060.5 _ 1 223.51947'........... 22 719.1 10104.8 9 635.0 4 511.6 46 970.5 55.2 19 466.6 21 722.9 3 983.4 45 228:i __ 1 742.4
1948 ........... 32 244.4 12 641.2 13 198.4 8 285.2 66 369.2 56.1 23 796.8 28 939.6 3 712.3 56 504.8 — 9864.4
1948 I . . . . 1 921.9 667.0 891.9 481,7 3 962.5 2.6 667.7 1 602.7 231.7 2 504.7 1 457.8
I I . . . . 1 857.6 '888.5 1127.0 387.7 4260.8 1.3 953.4 2 095.3 303.7 3 353.7 _ 907.1 -I I I . . . . 1650.6 794.1 624.9 518.9 3 588.5 0.5 797.4 1839.7 348.9 2 986.5 _ 602. oIV .. .. 2 172.5 1 305.3 785.5 653.1 4 916.4 O.i 1121.1 2 971.4 374.7 4 467.3 _ ' 449.1V ___ 3 085.5 '1011.7 1 293.6 610.o 6 000.8 O.o 1184.4 2 168.2 • 343.7 3 696.3 _ 2 304.5 -V I___ 3 547.3 1114.8 1 550.6 793.7 7 006.4 1.4 1 715.8 3 125.0 358.5 5 200.7 _ 1805.7VII___ 3 047.1 1172.0- 1 012.4 706.7 5 938.2 1.4 3 302.8 2 786.2 258.2 6 348.6 + 410.4V III .... 2 677.3 847.7 1 262.7 609.2 5 396.9 '6.0 3 104.8 '2 051.4 245.3 5 407.5 + 10.6I X . . .. 2 645.9 1108.2 1109.8 644.1 5 508.0 1.0 3 323.3 2 377.4 241.2 5 942.9 + 434.9
X . . . . 2 919.0 978.6 804.6 823.7 5 525.9 8.2 2 884.9 2 525.9 266.1 5 685.1 + ' 159.2X L . . . 2 638.4 1 377.5 1078.5 866.4 5 960.8 5.7 2 731.5 2 464.5 307.6 ‘5 509.3 451.5
X I I . . . .
1
4 081.3 1 375.8 1 656.9 1190. o 8 304.0 27.9 2 009.7 2 931.9 432.7 5 402.2 . — 2 901.8
1949 I . . . . 1984.7 877.8 612.2 '638.2 4112.9 8.9 771.3 1964.5 379.0 3123.7 989.2
I I ___ 1930.5 885.2 688.7 695.5 4199.9 4.0 1166.8 2 217.3 292.9 3 681.0 _ 518.9' I I I . . . . 1991.7 1106.5 928.5 779.6 4 806.3 69.4 1419.7 2 029.2 358.3 3 876.6 _ 929.7I V .. .. 2 249.8 954.3 654.2 745.3 4 603.6 .55.2 1267.8 2 269.9 422.7 4015.6 _ 588.0'V . . .. 2 227.5 1 314.2 916.7- 860.4 5 318.8 97.2 1 324.6 2 205.1 482.2 4109.1 _ 1209.7
V I .. . . 2 072.2 1 050.6 ' 657.1 '810.0 4 589.9 102.7 2 158.5 2 069.7 ' 336.0 4 666.9 + 77.0
*) Tähän sisältyy myös apukoneilla varustetut purjealukset. — Häri ingä även segelfartyg med lijälpmaskin. — Y compris aussi les voiliers avec 
machine de réserve. (
2) Aliments et denrées de jouissance. — J) Autres articies.de consommation. —  •) Denrées alimentaires d’origine animale. — ') Bois et ouvrages en 
bois. — “) Pute à papier, carton, papier et leurs applications. —  ’ ) Excèdent des exportations ( +  ) ou des importations (— ).
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12. Tuonnin ja viennin volyymi-indeksi.x) — Volymindex för importen och exporten.x)
Vuosi ja 
kuukausi 
Àr och 
m&nad
Années et 
mois
* Tuonti — Import —  Importation Vienti — Export — Exportation
Eläi­
mistä 
saadut 
ruoka­
tavarat 
Aninia- 
liska livs- 
medel— 8) 
78 %
Vilja ja 
viljatuot­
teet 
Spann- 
mäl och 
spann- 
m&lspro- 
dukter - 8) 
99 %
Kehruu- 
aineet 
Spänads- 
äranen 
Produits 
de filature
. 94%
Kehruu- 
tuotteet 
Spänads- 
varor 
Artide8 
de filature
50 % '
Rauta­
tavarat
Järn-
varor
Fers
■35 %
Raaka-
aineet
Rávaror
Matières
premières
69 %
Koneet 
yms. 
Maskiner 
o. dyl.
Machines
49 %
Ravinto­
ja nau­
tinto­
aineet 
FÖdo- o. 
njutnings- 
ämnen - *)
' 91 %
Muut 
kulutus- 
' tavarat 
Andra 
konsum- 
tions- 
varor — 6)
35 %
Yleis­
indeksi
Total-
index
Indice
total
62 %
Puu­
tavarat
Trävaror
Bois
91 %
Paperi- 
teoll. 
tuotteet 
Pappers- 
industri- 
alster — °)
87 %
Yleis­
indeksi
Total-
index
Indice * 
total
84 %
1938 . . . . 137 103 108 175 105 132 151 131 167 , 188 88 108 102
1939 . . . . 128 49 100 119 113 104 143 ■ 107 159 123 73 119 98
1941 . . . . 533 82 53 69 106 58 91 108 93 79 27. 50 38
1942 . . . . 787 135. 24 60 78 42 80 113 85 69 36 37 42
1943 . . . . 613 96 17 48 69 46 67 72 71 59 39 44 46
1944 . . . . 746 83 21 • 21 46 26 45 57 •38 37 25 29 32
1945 . . . . 385 73 51 3 24 16 11 45 9 18 16 22 18
1946 . . . . 546 : 100 . 58 12 51 50 56 81 25 51 42 61 47
1947 . . . . 724 198 91 37 112 99 113 114 45 93 59 83 64
1948 . . . . 1509 156 92 68 139 123 134 157 76 121 64 83 67
1948 VII 1808 213 90 50 150 136 122 • 142 66 119 / 57 91 68
VIII 2183 194 107 51 146 131 125 147 66 119 56 88 65
IX 2 280 178 «103 51 141 127 127 150 66 118 60 86 66
X 1845 158 99 55 135 124 125 144 67 116 62 84 66
XI 1766 147 95 60 132 119 132 144 70 115 64 83 66
XII 1509 , 156 92 - 68 139 123 134 157 76 121 64 83 67
1949 I 698 117 75 82' • 170 133 172 90 74 116 62 75 62
II 763 140 147 87 215 147 151 107 89 127 93 89 76
III 646 157 155 87 235 143 147 126 89 128 113 87 81
, IV 508 164 141 87 229 143 129 117 86 122 110 88 ' 83
' V 486 163 129 95 186 131 122 117 88 117 88 . 89 80
. VI 486 140 144 104 168 125 124 107 88 114 71 89 75
Muist. Kuukausi-indeksiluvuissa on otettu huomioon tavaranvaihto vuoden alusta kunkin kuukauden loppuun saakka. Tuonnissa on käytetty 
cif- ja viennissä fob-hintoja. Prosenttiluvut tavararyhmien nimitysten jäljessä ilmoittavat kuinka suuri osa kuhunkin ryhmään kuuluvista tavaroista 
— v:n 1935 arvojen mukaan -r- on indeksiä laskettaessa otettu huomioon. 1
Anm. Mânadsindextalen basera sig pä varubytet frân ärets början tili slutet av resp. m&nad. För importen har använts cif-pris, för exporten 
fob-pris. —  Procenttalen efter varornas namu ange resp. indextals omfattning, i det att de —  pä basen av 1935 ärs värden — uttrycka huru ator del 
av varje grupp, som medtagits i indexberäkningen.
Remarque. Les nombres-indices mensuels tiennent compte de l’échange des marchandises du 1 janvier à la fin du mois en question. Le pourcent figu­
rant sous la désignation des marchandises indique quelle partie des marchandises du groupe —  selon les valeurs de 1935 —  figure dans le calcul des indices.
13. Tärkeimpien tavarain tuonti. — Importen av de, Viktigaste varoma. — Importations des marchandises principales.
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och mänad
Sianliha, 
suolattu 
Fläsk, saltat 
Pore, salé
Silli, suolattu 
Sill, saltad 
Harengs, salés
Vói
Smör
Beurre
Kahvi, paah- 
tamaton 
Kaffe, orostat 
Café non 
torréfié
Vehnä, jauha- 
maton
Vete, omalet 
Froment, non 
moulu
Ruis, jauha- 
maton
R&g, oraalen 
Seigle, non 
moulu
Sianihra (lardi) 
Svinister (lard) 
Saindoux
Sokeri , 
Socker 
Sucre
Tonnia — Ton — Tonnes
1938 ......... 287 2 508 26 222 49 605 26 020. 63 117 562
1939 ......... 141 . 1455 0 26 422 22 014 14 741 124 99 023
1940 . . . . . . ' 1327 436 2 781 13 848 ~~ 62 330 ■ 57 890 2 626 53 016
1941 ......... 2 342 2 083 2 921 6 424 51113 96 496 2 353 60 708
1942 ......... 1143 184 9 770 249 51450 124 702 0 46 591
1943 ......... 0 1214 6 392 . I l l 14 011 188132 693 • 32 257
1944 ......... 382 2 013 6 662 6 52 484 160 507 693 29 706
1945 ......... 598 4 370 2101 196 69 726 149 863 218 16162
1946 ......... 1651 5169 3194 3 736 96 419 156 129 607 32498
1947 ......... 1264 8 525 982 5 290 91 787 173 880 4 799 48464
1948 . . . . . . . 1798 • . 9 081 8121 9151 109 458 125 854 859 92 406
1948 I .. 632 . 0 499 0 1871 14 840 ■’ 198 4130
II .. 353 610 0 1176 . 9 328 21 825 — 3 688
III .. 0 691 0 167 10 917 . 8 382 — 4172
IV .. 48 188 0 1199 14 820 2129 102 6 861
V .. 367 157 1530 286 10 793 14 445 0 8 635
VI .. __ 1980 469 1834 ■ 18 354 26 580 — 8159
VII .. 91 — • 300 445 3 281 20034 152 10072
VIII .. 307 — 2 009 677 — 14 093 — 11804
IX .. __ 1548 1598 204 6 096 31 — 9 075
X  .. __ 1160 . 917 972 5 954 — 0 7 974
- XI .. _ 1673 . 500 ' 1156 12 941 3 495 — 8168
XII .. — 1074 299 i  035 15103 — 407 9 668
1949 I .. 1 177 16 140 _ 591 4 774
II .. — 999 0 1 662 21138 — 497 5 582
III .. __ 241 0 1268 25 646 — — 6146
IV .. _ 0 _ 334 19368 — 0 7 361
V .. __ 568 — 1454 18 908 6 000 '--- 10 378
VI .. — — 0 827 20 144 — 8 504
») 1935 =  100. Ulkomaankauppatilaston mukaan. — Enligt utrikeshandelstatistiken. —  *) Denrées alimentaires d'origine animale. —  s) Céréales 
et produits de céréales. —  4) Denrées alimentaires et de jouissance. — °) Autres articles de consommation. —  #) Pâle à papier, carton, papier et leurs 
applications.
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13. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.). — Importen av de viktigaste varoma (forts.). — (suiie).
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och mAnad 
Années et mois
öljykakut, 
öljykakkujau- 
hot ja -rouheet 
Oljekakor, 
oljekaksmjöl 
och -kross — l)
Tupakka, 
valmis tamaton 
Tobak, 
oarbetad 
Tabac, brut
Keittosuola 
Koksalt 
Sel de cuisine
/
Rikki 
S va vei 
Soufre
Kivihiili 
' Stenkol 
Houille
Koksi 
Koks • 
Coke
‘ Bentsiini 
Bensin 
Benzine
Moottoripetroli 
. ja palooljy 
Motorpetroleum 
och fotogen 
Pétrole lam- 
pant, pétrole 
pour moteurs
Tonnia —  Ton — Tonnes
1938 ....... . 58 758 3 972 117 263 55187 . 1 528 548 248 045 136 654 64 7261939 ........... 10 961 3 860 130 356 45 338 ' 1157 049' , 259 545 148 019 49 4611940 ....... 8 503 • 3 456 ■109 299 6 329 561 967 ■ 127 258 75 753 23 883'1941 ........... 3 632 4 214 66 021 11143 945 765 118 538 64158 7 0441942 ........... 386 2 672 122 388 6 841 781 729 119 526 58 826 17 3391943 ........... 14 268 • 2173 161250 10 223 1062 960 241860 59 274 107141944 ........... 5 471 1738 53 002 7 676 735 887 168 320 22 051 11 7291945 ........... 365 1399 44 589 3 040 73 140 38157 4 635 9 847
1946 ........... 11260 1958 110 337 20 966 687 636 241 225 42 329 414871947 ........... 20 560 3 095 114 235 16 370 1 299 038 198 848 148 748 37 9681948 ........... 52 444 6 630 130 882 21 023 1 999 932 412 504 199 519 43 650,
1948 I . . . . _ 319- 9 732 2177 167 990 . 35 595 13 325 '1541II___ — 355 ■ - 16 758 1 75 630 12 830 12 473 220II I . .. . — 336 2 663 — 27 186 4 769 15 028IV .. . . 5151 '398 3 595 2 000 ‘ 102 199 9 005 15 406 \ _V___ 3 763 - 328 14 027 • 4 162 150 104 989 11040 _VI___ 3 443' ' 318 8 789 3 225 242 072 55 698 24 908 3 774VII___ 12 420 130 18 392 1964 248 769 63 893 18 007 2 536V III .... 3141 382 12 653 6186 146067 17 504 18 961 6 685I X .. . . 5 921 358 15 962 1038 213 584 43 040 17 138 8 920X . . . . 4 957 383 10 701 1647 245117 15 316 18062 4 669X I . . . . 505' 421 12 509 1029 204 737 27 266 19 191 6 279X II___ 13143 2 902 • 5101. H 752 164 431 22 599 15 980 9 026
1949 ' I . . . . 7 12 3 564 , 9 79 121 13668 14 006 2 815I I . . . . 6207 62 2 828 . 1501 35 070 19 472 13 201
I I I . . . . 2 242 62 2 658 — 5288 618 14 422 389IV .... 8 029 108r 5441 o1 9 210 3 489 17135 144
V . . . . 8 442 161 6 352 1591 24 484 6 851 17 666
° V I .... 2 912 137 2 340 5 573 68571 11 506 17 808 5 779
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och mAnad 
' Années et mois
Typpilannoit-
teet
Kvävegöd-, 
ningsmedef 
Engrais azotés
Fosfaatti-
lannoitteet
Fosfatgod-
ningsmedel
Engrais
phosphatés
Kalilannoitteet 
Kaligôdnings- 
medel 
Engrais de 
potasse
Nautaeläinten 
vuodat, tuoreet 
tai suolatut 
Hudar av nöt- 
kreatur, färska 
eller sai tade—*)
Raaka kautsu 
ja kautsujät- 
teet
RA kautschuk 
och kautschuks- 
avfall — 3)
Autonrenkaat
Automobil-
ringar
Pneux d'auto­
mobile
Villa
Ull
Laine
Villa- ja karva- 
kankaat 
Tyger av ull 
och av djur- 
hAr
Tissus de laine 
et de poils
Tonnia — Ton — Tonnes
1938 . . . . : . . 51 987 97 959 40 985 5 981 2 839 838 2 655
1939 ........... 47 275 99 800 9 478 4 505 816 802 2 272 1254
1940 ........... 48 955 14 810 65 300 4 213 1690 317 1920 4591941 ........... 65 437 ' 4 497 42 621 798 145 ’ ' 581 974 ' 748
1942 ........... 64 712 7 779 70 615 — 816 309 70 629
1943 ........... 75 794 2 427 > 68 816 2 267 '522 311 182 4191944 ........... 38330 2 933 53112 669 395 294 202 301
1945 ........... 11201 33 314 4 977 ' 206 554 1 1037 123
1946 ........... 21283 91981 36 685 . 1448 1434 2 649 1432 211
1947 ........... 58 766 239 053 74 975 3 946 2 807 2 552 3 222 439
1948 ........... 49 221 . 225 262 83 695 ^4 724 1658 2 221 3 705 868
1948 I . . . . 513 20 666 1500 40 . 363 177 235 62
I I . . . . 299 1413 — 67 12 197 180 54I I I . . . . 1049 6 257 3 618 456 99 221 209 55 •IV .. . . 4 819 10571 5109 ■ 206 18 127 • 408 54V .. . . 2 897 15 376 2 541 410 44 201 307 58V I .... 3 260 33 259 11 953 356 678 121 ' 236 72
V II .. .. 645 22 282 956 31 , 143 163 366 58V III .... 13 790 23 791 4 485 197 79 114 334 69 .
I X .. . . 2 757 16 432 13 815 683 31 ' 131 354 76
X . . . . 5 847 31954 6 646 187 62 228 315 109
• X I . . . . 3 099 21 982 10 709 1 223 30 283 404 ■ 124
X I I .. . . 10 246 22 279 22 363
t
868 99 258 357 87
1949 I . . . . 3178 27 857 8 355 1296 387 64 306 51 '
I I . . . . 3 851 11803 1800 23 18 62 676 89
I I I . . . . 4 727 25152 650 1593 ■ 36 81 364 91
IV .. . . 4 215 20 212 3 752 1173 68 24 475 103
V .. . . 6 358 27 666 9 868 86 135 84 345 99
V I . . .. 4 083. 13271 8 275 22 61 190 402 ' ' 88
l) 'Tourteaux, farine et brisures de tourteaux. *) Peaux brutes de boeufs et de vaches. — 8) Caoutchouc brut et déchets de. caoutchouc.
\
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13. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.1. — Importen av de viktigaste varorna (forts.). — (suite).
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och mänad 
Années et mois
Puuvilla - 
Bomull 
' Coton
Puuvilla­
kankaat 
Tyger av. 
bomull 
Tissus de 
coton
Tiilet, tulen­
kestävät 
Tegel, eldiasta 
Briques 
réfractaires
Takkirauta 
Tackjärn 
Fonte brute
Tankorauta ja 
-teräs
Stängjärn och 
-stäl
Fer en barres, 
acier en barres
Hauta- ja 
teräslevy 
Järn- och stäl- 
pliU
Flaques de 1er 
et d'acier
Generaattorit, 
moottorit yms. 
sähkökoneet 
Generatorer, 
motorer m.m.d. 
elektr. maskiner 
Générateurs, 
moteurs etc.*
Autot ja nii­
den alustat 
Automobiler 
och underre- 
den tili dem 
Automobiles et 
châssis d’autom.
Tonnia —  Ton — Tonnes Kpl. — St.
1938 ........... 14104 3 466 25 681 29 007 52 440 3 209 . 8 019
1939 ........... • 12176 2 415 19 718 40 927 73 255 47 026 3 263 8 250
1940 ........... - 10 028 540 4 687 13 377 91 761 27 969 1338 2 400
1941 ........... 4150 1305 17 019 17 124 94 195 43 650 2 293 3 892
1942 - , ......... ' 158 872 17 070 15 671 84 514 •32 586 r  1797 1685
1943 ........... 27 498 19 322 14 804 91 760 32 656 1960 808
1944 ........... 55 125 ■ 10 063 1142 38 338 19 285 909 452
1945 ........... 5 879 3 7 810 701 17 302 '■ 17 633 170 53
1946 ........... 8 518 265 -1 1  743 2 228 45 249 32 834 422 4 483
1947 ........... 10 654 719 ■ 10 446 15 613 85 532 50 512 1 579 3 538
1948 ........... 9 856 1054 14115 18 966 95 503 59 819 3 982 4 792
1948 I . . . . 1154 30 . 673 613 - 4 006 4 874 71 315
I I . . . . 1088 19 1245 598 8 320 3 913 182 221
I I I . . . . 1000 ■ 52 > 941 632 7 605 4 306 101 ' 536
IV .. . . 15 41 320 325 9 261 4 668 202 211
V .. . . 1178 45 . 1141 575 ’ 8 773 5 757 172 221
V I .. . . •__ 67 1104 1695 10804 6 890 349 494
V IL ... __ 63 1 066 1079 11 556 4 652 456 467
V III .... 2 570 • 90 820 2 620 9 540 4 024 251 425
<■ I X . . . . __ 109 721 ' 35 6182 3 290 510 216'
v X . . . . 905 133 2 209 • 543 6 842 3 955 355 527
X L . . . 534 104 • 1360 2 326 4 997 6 232 379 685
X I I . . . . 1412 301 • 2 515 7 925 • 7 617 7 258 954 474
1949 L . . . 538 109 1030 18 6 888 3 513 210 270
I I . . . . 1609 130 1292 1126 6 325 5 376 320 195
I I I . . . . . 1464 178 1307 2 890 6 727 5153 963 201
IV .... 46 154 1496 1742 8 350 6 093 291 270.
V . . . . 34 106 1267 1 055 6 398 6 077 221 ' 406
V L ... 1678 206 1725 3 479 5 699 5 773 183 204
14. Tärkeimpien tavarain vienti. ^ — Exporten av de viktigaste varorna.x) — Exportations des viarchandises principales.
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och mänad 
Années et mois
Malmit a) 
Malm *)
* Minerais *)
Tulitikut 
• Tänd- 
stickor 
Allumettes
Pyöreä 
puutavara 
Rundvirke 
Bois rond
Paperipuu
Pappers-
-ved
Bois pour 
papeterie
Kaivos-
pölkyt
Gruv-
stolpar
Étancons
Vaneri 
Faner 
Feuilles de 
placage
Sahattu 
. puutavara 
• Sâgade 
trävaror 
Bois scié '
Lankarullat
Trädrullar
Bobines
Puutalot ja 
-parakit 
Trähus och 
-baracker 
Maisons de bois, 
baraques de bois
Tonnia— Ton— Tonnes 1000 m 8 m 3 1 000 stds Tonnia— Ton—  Tonnes
1938 ........... 22 293 1893 2 784 892 1625 221 934 861 4 954
1939'........... 14 747 1652 2189 812 1127 214173 701 4 953
1940 ....... . 2 539 543 1057' 529 474 86 496. 195 3 086 —
1941 ........... 8056 . 349 1009 633 315 82 377 219 2 839 —
1942 ........... 3 506 886 867 354 435 ■ 81 722 228 2 620 —
1943 ........... 28 774 1616 1003 268 . 642 71 968 236 2 297 64 739
1944 ........... 53 295 1051 219 53 139 52 900 115 1473 44123
1945 ........... 36 595 349 278 4 267 28'741 96 112 37 950
1946 .<......... 5 011 1803 1304 — 1247 110 287 278 1786 121 806
1947 ........... 16 238 1496 1936 141 1615 154 856 416 2 733 3) 148 881
1948 ........... 17 087' 1060 1997 427 1280 175 398 470 3 487 4) 159181
1948 I . . . . ' 301 26 35 32 9 492 10 158 ■ 6 077
I L . . . 2111 98 , 4 ___ 2 14130 10 357 11641
I I I . . . . ___ 100 1 1 ___ 8 594 11 184 10 894
IV .. . . ___ 189 0 0 — 13 300 7 380 21 324
M L ... 3 355 73 8 6 — 13 910 9 322 20 375
V I .. . . 1105 11, 54 8 10 16 500 26 311 20 274
V I I . . . . 2146 55* 329 109 169 13 738 81 109 35 999
V III .... 1405 . 16 510 92 334 • 11775 64 v 355 12 430 -
I X . . . . 1 111 ' 56 438 103 298 14 878 76 322 11202
X . . . . ___ 49 355 80 223 18 953 61 371 12 966
X L . . . 2 0Q0 160 197 23 160 16 067 68 426 11332
X I I .. . . 3 553 227 ' 66 5 52 24 061 47 192 4 667
1949 I . . . . 991 37 56 '  47 8 11 720 12 147 1361
I L . . . 1 96 62 55 4 21536 12 181 7 958
I I I . . . . ___ 87 . 59 51 3 ■21 373 12 200 19 086
IV .... 3 300 , 77 99 62 30 20 977 7 378 15 021 '
V .. . . 3 554 123 168 113 n 38 17 815 12 300 9 515
V I.. . . 4 705 80 200 96 71 17 447 48 280 6-737
i) Tähän ci sisälly sotakorvaus- ja palautustavaroiden vienti.— Häri ingär icke exporte» av krigsskadeständs- och restitutionsvaror. — Non 
compris les exportations des. produits de réparation et de réstitution.
8) Kuparia lukuunottamatta. — Utom koppar. — Cuivre non compris. ,
*) 11 781 kpl., st., pieces =  727 337 m*.
*) 10 231 kpl., st., pieces =  873 257 m*.
/
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14. Tärkeimpien tavarain vienti (jatk.). — Exporten av de viktigaste varoma (forts.). — (suite).
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och m&nad 
Annies et mois
Puuhioke *) 
Slipmassa *)
Pâte mé­
canique l)
Sulfiitti­
selluloosa x) 
Suif it- 
cellulosa *) 
Cellulose au 
sulfite *)
Sulfaatti­
selluloosa *) 
Sulfat- 
cellulosa *) 
Cellulose au 
sulfate *)
kartonki
Kartong
Carton
Pahvi
Papp
Carton
Sanoma­
lehtipaperi 
Tidnings- 
papper 
Papier de 
journal
Painopaperi, 
s muu 
Tryckpap- 
per, annat 
Papier à im­
primer, autre
Kääre-
paperi
Oroslags-
papper
Papier
d’emballage
Voimapaperi 
Kraftpapper 
Papier kraft
Tonnia — Ton —  Tonnes
1938 . . . . . . . 224 557 669 704 351 709 3 1 7 1 1 69 028 357 930 8 345 58 929 17 132
1939 ............... 205 360 694 292 398 732 20 057 93 328 422 420 28 050 79 559 38 052-
1 9 4 0 , ............... . 12 818 156 364 96 714 7 344 3 17 2 2 6 1 1 5 5 5 063 27 557 20 673
1941 ............... 27 521 273 869 215 210 18 490 53 421 50 982 11 855 78 223 52 732
1942 ............... 46 124 139 457 95 318 15 667 71 459 58 457 18 481 49 593 27 356
1943 66 532 ' 1 24 1 20 82 632 31 929 66 083 1 03 1 60 38 626 47 147 3 0 9 2 0
1944 . . . . : . . 3 14 6 7 93 737 60 849' 36 590 36 335 43 544 43 635 29 653 19 035
1945 ................ 38 845 64 736 601 7 7 12 056 13 492 55 590 13 995 11 228 6 291
1946 ............... 66 258 202 565 1 8 0 9 4 8  . 39 645 52 083 207 511 49 073 63 067 32 531
1947 ............... 6 5 1 2 6 289 697 278 497 45 082 58 030 ' 246 378 60 056 66 745 40 347
1948 ............... 97 097 371 426 3 31 0 1 2 36 193 71 868 288 775 57 390 62 286 36 605
1948 I . . . . 1 3 5 2 29 651 19 175 1 4 5 3 4 469 . 16 318 2 979 4 347 2 666
I I . . . . 3 267 26 763 27 342 - 3 089 4 932 17 935 6 817 6 1 9 9 3 698
I I I . . . . 2 093 27 084 24 245 2 649 5 581 1 13 3 7 3 667 5 952 3 722
IV .. . . 9 541 36 597 ' ■ 3 7 1 9 4 3 578 5 042 3 1 7 6 9 5 899 7 079 4  495
V .. . . 9 090 19 203 21 232 2 838 5 293 26 217 5 301 5 474 2 765
V I .. . . 17 528 46 404 3,8 785 2 864 5 1 1 0 26 341 5 039 ■ 4 1 8 6 2-708
V II .... 11 807 33 570 ■ 32-654 3 297 6 787 29 054 4 874 5 757 2 936
V III .... 10 237 17 485 2 1 1 0 3 * 3 475 5 601 27 467 4 051 3 718 2 379
I X . . . . 8 1 2 6 33 029 26 159 2 989 6 643 18 587 4 1 8 4 4  362 2 446
X . . . . 4 612 3 0 1 9 1 23 716 2 905 7 500 32 908 5 506 4 987 3 044
X I . . . . 6 822 31 036 • 26 664 3 407 5 910 24 770 4 948 5 1 2 2 . 2 966
X I I . . . . 12 622 40 413 32 743 3 649 9 000 26 072 4 1 2 5 5 1 0 3 - 2 780
1949 I . . . .
*
9 266 2 1 9 3 7 18 443 1 9 1 2 5 1 3 1 24 960 4 387 5 242 3 317
I I . . . . 2 356 2 9 1 9 7 2 0 3 2 2 2 885 4 565 316 9 2 3 762 4 776 2 1 7 7
I I I . . . . 3 233 29 805 16 831 2 298 4 733 24 901 4 1 9 9  - 5 8 9 0 2 877
I V . . . . 17 424 , 32 022 2 4 3 1 4 2 506 4 2 1 4 2 89 1 1 2 609 5 579 3 025
V . . . . 19 763 37 062 18 014 2 518 6 618 28 261 2 226 3 530 2 016
V I . . . . 12 277 39 483 20 874 2 060 4 727 26 853 3 087 3 998 2 637
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och m&nad 
Années et mois
Tapettipaperi 
Tapetpapper 
Papier à 
tenture
Paperi, muu 
Pappcr, annat 
Papier, autre
Pahvi- ja 
paperiteokset 
Arbeten av 
papp o. papper 
Ouvrages en 
carton et 
papier
Puuvillalanka 
Bomullsgarn 
Fils de coton
Asbesti
Asbest
Asbeste
Keraamiset 
talousesineet 
Keramiska 
hushällsföre- 
m&l -  a)
Takkirauta ja 
ferrolejeeringit 
Tackjärn och 
ferrolegeringar 
Fonte et 
ferro-alliages
Kupari, val­
mistamat, 
sekä romu 
Koppar, oarb.
saint skrot 
Cuivre, brut et 
vieux métal
s Tonnia — Ton — Tonnes
1938 ............... 5 0 8 , 37 868 ' 640 991 2 313 1 5 1 8 2 13 359
1939  ............... 2 945 2 564 ■ 2 685 1 1 3 9 , 2  049 2 286 18 276 13 312
1940 ............... 20 2 351 704 117 1 5 6 3 1 0 5 8 1 7 2 4 14 923
1941 ............... • 49 5 481 534 210 1 6 2 0 679 1 0 7 1 ' 5 703
1942 ............... 2 318 2 1 6 1 13 508 0 2 1 1 9 1 6 8 6 574 7 1 3 8
1943 ............... 14 596 1 9 4 1 19 543 62 3 707 1 7 9 1 5 765 6 906
1944 ............... 3 942 3 583 6 088 381 '  2 062 - 1 6 3 4 1 0 1 8 2 2 313
1945 ............ 48 1 6 8 1 1 6 0 2 958 940 357 3 982 „  1 0 7 3
1946 ............ 4 553 3 429 9 4 8 5 928 1 0 1 1 1 8 5 0 1 1 7 8 7  • 4  717
1947 .............. 6 953 3 203 . 9 1 2 3 894 1 6 0 8 2 813 - 7 335 4 386 '
1948 ............... 3 823 4 203 5 279 645 2 512 2 916 1 1 4 9 6 5 372
1948 I . . . . ' 35 169 614 38 91 130 350
I I . . . . 747 423 544 58 121 247 :— 694
I I I . . . . 291 452 762 59 154 390 — 500
I V . . . . 10 • 450 ■ 540 , 61. 189 395 2 050 868
V . . - . . 86 486 375 50 188 551 1 9 3 7 338
V I . . . . 62 390 289 78 199 216 2 987 640
V I I . . . . 501 280 163 45 238 293 ,450 —
V I I I . . . . 813 321 216 38 240 209 2 575 —
- I X . . . . 496 383 446 38 191 207 — 300
-  X . . . . 402 348 214 62 332 7 — 519
X I . . . . 366 . 138 390 •59 296 53 138 482
X I I . . . . .1 4 363 726 59 273 218 1 3 5 9 681
1949 I . . . . - 20 341 1 171 8 ' 122 127 4 020 339
I L . . . 340 488 295 9 126 175 852. 260
I I I . . . . 105 434 474 8 ' 72 172 94 557 .
I V . . . . 163 246 358 , 46 124 166 600 200
V . . . . 552 • 504 198 29 ' 149 219 500 325
* ■ V I . . . . 466 , 299 453 38 47 240 870 251
*) Kuivaa painoa. — Torr vikt. — Poids sec. 
*) Articles de ménage céramiques.
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15. Tärkeimpien sotakorvaus- ja palautustavaroiden vienti.1) — Exporten av viktigare krigsskadeständs- och restitutionsvaror.1)
Exportation des principaux produits de réparation et de réstüution. 1)
Vuosi ja
Pyöreä
puutavara
Sahattu
puutavara VaneriFaner Lankaruilat
Puutalot ja 
-parakit 
Trähus och
Puuhiokc °) 
Slipmassa8)
Sulfiitti­
selluloosa 8) 
Suif it-kuukausi ltundvirke Sägade TrAdrullar -baracker cellulosa8)
Âr och inAuad Pois rond ' placage Bobines Maisons de bois, mécanique 8) Cellulose au
Années et mois Bois scié baraques de bois sulfite *)
1000 ra3 1 000 stds . m3 Tonnia —  Ton —  Tonnes
1944 .................. 0 75 6 913 1 9 5 5 6 561 6 735
1945 ............... 521 207 44 758 1 3 9 3 43 765 46 643 • 95 064
1946 337 82 . 27 154 899 35 820 21 630 55 318
1947 ...............• 186 37 • 19 555 388 • , 3) 16 092 ,22 937 48 776
1948 ............... 176 24 ( 1 1 6 1 8 122 4) 2 491 13 310 3 0 2 1 2
1947 V I L . . . 32 2 ' 1 5 0 2 6 902 2 749 x. 61-90
V I I I ........... ' 42 1 1 2 7 8 — 802 2 732 3 015
I X . . . . 22 6 1 3 2 7 — 1 1 7 4 1 7 2 2 416
X . . . . 11 1 • 1 3 6 8 — 1 2 8 1 . 2 385 5 325
X I . . . . 8 4 2 017 ■ — 2 431 2 260 5 437
X I I . . . . 8 4 1 7 9 0 — 5 764 1 1 5 7 3 2 760
1948 I . . . . 17 4 1 7 4 1 _ 2 491 2 012 4 822 '
I I . . . . 11 5 2 017 — — 1 1 4 7 6 919
I I I . . . . 13 .4 1 9 6 0 — * — 1 4 7 2 5 1 9 9
I V . . . . 3 0 ' 5 ' 2 023 40 — 1 6 7 1 4 1 6 5
V . . . . 28 4 1 9 6 8 36 , — 2 752 4  214
V I . . . . 65 2 1 8 4 7  , ,46 . ---- 2 411 4 463
V I I . . . . 11 0 62 — — 1 8 3 2  ■ 430
V I I I . . . . 1 o. __ __ _ __ __
I X . . . . 0 __ __ __ _ _
X . . . .
X I . . . .
X I I . . . .
0 — ' - — — — — —
' — — — — ■ — 13 * —
1949 I . . . " . 1 _ _ _ J_ _
I I . . . . - 1 0 „ , ---- — __ • __ __
I I I . . . . - 2 0 ----. — __ __ __
I V . . . . 1 0 — — __ __ __
V . . . . 2 0 — — — ' __ __
1 V I . . . . 1 0 —
“  ' /
— — —
Sulfaatti- Kupari
Koppar
Sähkökoneet
Vuosi ja 
kuukausi
* selluloosa8) 
Sulfat- 
cellulosa8)
kartonki 
1 3?app och
Paperi, muu 
v Papper, annat
Koneet y. m. 
Maskiner m:. m.
y. m.
• Elektriska 
maskiner m. m.
Aluksefc 
c Fartyg
Âr och mânad . Cellulose au Papier, autre cuivre Machines etc. Machines Navires
Années et mois s sulfate9) Carton électriques
• Tonnia —  Ton —  Tonnes * Kpl. — St.
1944 .•.......... : 7 986 1 8 3 3 1 6 9 0  - 150
'
f __ -
1945 ............... 44 281 35 402 4 2 1 5 8 5 247 5 220 6 788 119
1946 ............... 27 967 9 209 15 480 5 489 19 528 5 746 ■ 39
1947 ............... 25 451 9 272 1 4 1 8 1 4 823 19 451 6 378 66
1948 5 3 7 8  • ' 4 955 - 8 2 8 6 -  2 389 25 057 3 896 . 73
1947 V I I . . . . 2 1 2 9 344 / '  598 195 X 1 1 0 0 138 ■ 7
V I I I . . . . 1 4 1 3 750 1 1 7 2 601 948 345 11
I X . . . . 4 871 . 789 1 1 9 8 304 3 934 1 1 0 5 9
X . . . . . 507' 831 1 5 0 8 481 783 251 4
X I . . . . « 2 950 824 1 2 4 6 . 454 ' 730 583 ' 8
X I I . . . . 2 614 1 0 2 2 1 5 2 0 . 358 1 3 5 0 8 38 , ' 4
1948 L . . . 604 843 1 1 0 7 ■ 204 1 4 2 4 262 1
■ I L . . . 501 686 • 1 1 0 6 , 312 983 5 6 9 ' 3
I I I . . . . 1 2 2 6 ' 885 1 0 9 0 376 2 448 774 __
IV .. . . 1 1 6 8 822 714 487 1 8 3 8 200 6
V .. . . 1 0 9 7 675 617 327 1 6 0 1 - 332 , 13
V I .. . . 782 902 847 ■632 3 605 673 13
V II...... — 98 596 2 1 4 6 1 ' 112 1
V III .... — 44 438 9 ~ 1 3 5 8 187 —
I X .. . . — — 537 ' 4 1 7 9 0 ' 236 14
X . . . . — --- ■ ■684 16 1 9 7 7  • 76 7
X I . . . . — — 459 5 3 438 185 9
X I I ., . . — — 91 , 15 3 1 3 4 ■ 290  
196
6
1949 I . : . . _ __ '1 1 9 2 1 9 9 8 . 4
I L . . . — 61 86 2 861 118 1
I I I ...... — 187 33 2 •2 447 253 7
IV .. . . — — 8 6 1 1 0 1 79 10
V .. . . — — 9 2 1 8 9 8 .  42 10
V I .. . . — — 6 3 2 1 3 2 58 13
*) Palautustavaroiden vienti päättyi toukokuussa 1946. — Exporten av restitutionsvaror avslutades i mai 1916. — Exportation des produits de 
restitution lut Unie en mai de 1946.
*) Kuivaa painoa. —  Torr vikt. —  Poids sec.
‘ ) 1186 kpl., st., pièces =  97 016 m ‘ .
*) 192 kpl., st., pièces =  \i 064 m*.
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16. Liikeyritysten luku, myynti ja liikevaihtovero.1) — Affärsföretagens antal, försäljning och omsättningsskatt,x)
Nombre des entreprises, leur vente et leur impôt sur le chiffre d'affaires.1)_____________________
Vuosi ja neljännes 
Är och kvartal 
Années et 
trimestres
Liikeyritysten luku 8) 
Företagens antal8) 
Nombre des entreprises8)
Kokonaismyynti 8) 
Totalförsäljning 8) 
Vente totale 8) 
Milj. mk
Maksuunpantu vero 
Debiterad skatt 
Montant des impôts débités 
Milj. mk
Teollisuus ja käsityö 
Industri och hantverk 
Industries
Tukkukauppa 
Partihandel 
, 
Com
m
erce en gros
Vähittäiskauppa 
M
inuthandel 
Com
m
erce en détail
R
av.- ja m
aj. liikk. 
Förpl.- o. härbärg. rör. 
H
ôtels et restaurants
Yhteensä
Inalles
Total
Teollisuus ja käsityö 
Industri och hantverk 
Industries
Tukkukauppa 
Partihandel 
Com
m
erce en gros
Vähittäiskauppa 
M
inuthandel 
Com
m
erce en détail
R
av.- ja m
aj. liikk. 
Förpl.-jo. härbärg. rör. 
1 
H
ôtels et restaurants
1 
Yhteensä 
! 
Inalles
Total
Teollisuus ja käsityö 
Industri och hantvérk 
Industries
Tukkukauppa 
Partihandel 
Com
m
erce en gros
Vähittäiskauppa 
M
inuthandel 
Com
m
erce en détail
R
av.- ja m
aj. liikk. 
Förpl.- o. härbärg. rör. 
H
ôtels et restaurants
Yhteensä
Inalles
Total
1942 1 1 1 4 0 727 18 558 3 766 34191 34 654 15 598 25 870 2 924 79 046 1637 .0 ■ 286.8 830.3 128.3 2 882.4
1944 12 106 714 17 195 3 579 33 594 49 354 16 904 32 081 4 086 102 425 2 315.0 234.0 997.3 184.6 3 730.9
1945 1 4 1 6 2 716 18 212 3 370 36 460 . 8 1 3 2 8 28 445 4 8 1 8 8 6 1 5 3 1 64 1 14 3 597.5 520.8 2 250.6 347.8 6 716.7
1946 1 6 1 4 5 701 19 003 3 368 39 217 146 457 56 626 85 235 8 342 296 66Ö 6 383.1 108 4 .6 4 800.7 519.3 12 787.7
1944 I V . . . . 12 209 704 17 131 3 475 33 519 11 715 4 480 9 028 1 1 0 5 26 328 612.2 60. o 287.9 48.4 1 008.5
1945 I . . . . 12 832 666 17 602 3 206 34 306 12 264 4 899 8 572 1 1 0 4 26 839 542.6 71.'s 255.9 53.4 923.7
I I . . . . 13.789 694 17 803 3 437 35 723 16 896 6 298 10 098 1 4 5 5 34 747 739.1 82.2 329.2 71.5 122 2 .0
3) I I I . . . . 14 710 731 18 480 3 452 37 373 20 099 5 937 10 981 1 7 5 1 • 38 768 919.7 129.8 599.8 108.4 1757 .7
I V . . . . 15 317 772 18 964 3 383 38 436 32 069 11 311 18 537 1 8 4 3 63 760 1396.1 237.0 1065 .7 114.5 2 813.3
1946 I . . . . 15 276 697 18 280 3 241 37 494 29 391 11 371 15 067 1 8 6 3 57 692 1300 .4 195.1 768.0 116.4 2 379.9
I L . . . 15 909 679 18 798 3 420 38 806 32 480 1 31 5 9 2 1 1 5 4 2 085 68 878 1468 .7 228.6 1 219.3 132.0 3 048.6
I I I . . . . 1 62 2 1 707 19 456 3 481 39 865 37 832 14 215 2 1 2 4 5 2 258 75 550 1 587.8 274.8 1 1 8 3 .3 143.6 3 1 8 9 .5
I V . . . . 17 172 721 19 478 3 330 40 701 46 754 17 881 27 769 2 1 3 6 94 540 2 026.2 386.1 1 630.1 127.3 4169 .7
1947 I . . . . 17 256 750 19 706 3 279 40 991 37 865 14 478 22 170 1 9 3 0 76 443 1479 .3 263.1 1 1 6 0 .2 115.4 3 018.0
I I ........ 1 76 1 7 701 2 0 4 1 5 3 406 4 21 3 9 46 810 17 053 28 493 2 380 94 736 1 780.7 352.1 1 503.6 139.2 3 775.6
I I I . . . . 184 4 6 681 20 585 3 486 43 198 6 1 2 4 4 19 547 3 0 8 2 4 2 768 114 383 2 142.4 356.5 1 586.3 160.9 4 246.1
> 18. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta.6)
17, Helsingin Arvopaperipörssi. — Helsingfors Fondbörs. Livförsäkringsboiagens nyanskaffning.6)
Bourse de Helsinki. ‘ Assurances sur la vie.
Vuosi ja kuukausi 
Är och rmänad 
Années et mois
Myydyt osakkeet *)-------Försälda aktier4)
Actions vendues
Osakeindeksi6) 
Aktieindex6) 
Indice d’actions 
1935 =  100
Uusia vakuutuksia —  Nya försäkriugar 
Assurances accordées
Luku —  Antal 
Nombre
Arvo— Värde—  Valeur 
1 000 mk
Luku —  Antal 
Nombre
Määrä —  Belopp 
Montant Milj. mk
1938 ............................. 376 635 1 90 8 3 3 1 3 1 122 717 1 6 7 6
1939 ............................. 364  839 213 664 132 82 484 1 1 5 5
1940 .............................. 511 467 /  328 610 138 ■ 52 888 807
1941 ............................. 634 968 486 969 185 62 443 986
1942 ......................... 507 595 495 515 254 82 405 1 4 9 9
1943 ...................... 484  635 389 433 250 131 901 2 942
1944 .............................. 631 944 486 840 240 112 237 2 824
1945 .............................. 1 0 5 1 0 5 3 1 295 422 415 198 612 7 249
1946 .............................. 681 799 929 131 363 199 147 10 506
1947 .............................. 6 7 4 3 4 4 892 020 308 181 057 12 988
1948 .............................. 855 637 720 540 265 201 832 22 618
1948 I  ................. 60 874 68 396 337 14 0 84 ' 1 3 3 4
II  .................. 142 458 70 089 304 16 386 1 6 2 0
III  .................. 82 742 59 825 259 16 841 1 7 1 0
IV • 87 409 78 630 269 16 620 1 7 7 3
V  ................. 62 122 ' 53 743 265 15 288 1 6 7 3
V I  ................. 66 340 7 8 0 9 0 273 1 6 1 8 9 1 8 4 0
V II  .......... 52 446 58 202 . 272 1 1 0 3 2 1 2 2 1
V I I I ................. 54 790 4 2 1 1 8 259 13 218 . 1 4 8 2
1 I X  ................. 5 4 0 4 6  , 51 615 247 ' . 15 312 1 8 2 2
X  ................. .64 399 54 306 237 18 974 2 253
X I  .................. 58 949 52 176 233 2 2 1 2 2 2 586
X I I  .................. 69 062 53 350 288 25 766 3 304
1949 I ...................... 5 0 2 5 8 51 722 241 14 404 1 6 9 2
I I ...................... 54 067 5 0 0 7 1 2 46 ' 17 603 2 0 8 0
I I I ...................... 66 821 166 572 255 19 966 2 377
I V ...................... 63 4 7 9 ' 156 840 267 17 585 2 1 3 8
V ...................... 52 169 84 231 270 ' 16 828 ’ 2 009
V I ...................... 82 388 157 220 261 16 684 1 9 7 3
')  Liikevaihto vero ti! as ton mukaan. Maahantuonnin yhteydessä maksuunpantua liikevaihtoveroa ei ole huomioitu. —  Enligt' omsii ttningss kattc- 
statistiken. Den omsättningsskatt, som debiterats i samband med import har icke beaktats. —  Selon la statistique sur le chiffre d’affaires: Non com­
pris le chiffre d’affaires débité en connexion de l’importation. ,
’ ) Sekä verotetut että verottamattomat liikeyritykset. —  Säväl beskattade som obeskattade företag. — Entreprises imposées et non-imposées en 
tout. -
■) Liikevaihtoverolaki muuttunut 1/7 1945. —  Lagen om omsättningsskatt ändrades 1/7 1945: — La loi relative à la taxe sur le chiffre d’affaires 
fut modifiée au 1 juillet 1945. '
‘ ) Merkitsemisoikeuksia lukuunottamatta. — Exklusive teokningsrâtter. ■ ,
*) Unitaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat. —  Enligt Unitas. Medelpris för mänaden.
•) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. Kuukausitiedot ovat osittain arvioidut. — Enligt Finiands Banks institut för 
ekonomlsk forskning. Mänadsvärdena aro delvis approximative.
\  O
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19. Tukkuliikkeiden kotimainen myynti.1) — Partiaffärernas inrikes försäljning. ^ — Vente intérieure des maisons en gros.
Kuukausi 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949
Mänad k 
Mois Milj. m k— Millions de markkaa
i ..............
t
677 981 1046 1412 2 840 ■ 3 456 5 514 7 576
n .............. 821 1073 , 1206 1482. , 2 957 3 897 8 348 ’8 237
m ........... 923 1306 1360 1585 3 470 4 617 7 594 9174
IV . . . . . . . /  914 1266 1246 1626 3 680 4 241 9 343 9 392
V ........... 1007 1329 1411 1848 4 039 5 327 8 997 10 571
VI ........... 1138 1099 1043 .1759 3 731 4 675 . 8 472
VII ........... 1186 1106 948 1400 ' . 3  402 4 633 8 450
VIII ........... 1072 1167 1229 1847 3 911 5 302 9148’
IX ........... 1125 1308 1023 2 420 4 040 6 438 10169
X ....... : . 1098 1337 1077 2 954 4 622 -6  470 • 10383
XI . . . . . . . 1076 ' 1302 1191 3186 4 551 ' 6 415 10 561
XII ........... 1188 1429 1419 3 267 5 024 7 311 . . 10 755 -
I—XII 12 225 14 703- 14199 24 786 46 267 62 782 107734
20. Vararikot velallisen ja toimialan mukaan.— Konkursmâl efter gäldenär oeh näringsgren. — Faillites.
Vuosi ja' 
neljännes 
Ar och 
kvartal 
Années et 
trimestres
Yksityishenkilöt
Privatpersoner
Particuliers
Osakeyhtiöt 
Aktiebolag 
Sociétés anonymes
Muut yhteisöt 
Andra företag * * 
Autres -
Kaik­
kiaan
Inalles
Total
Maan­
vilje­
lys
Jord-
bruk
Agri­
culture
Kauppa 
Handel 
Com- 
• merce
Teolli­
suus
In­
dustri
In­
dustrie
Muu
Annan
Autres
Yh­
teensä
Summa
Total
Maan­
vilje­
lys
Jord-
bruk
Agri­
culture
Kauppa
Handel
Com­
merce
Teolli­
suus
In­
dustri
In­
dustrie
Muu
Annan
Autres
Yli- ' 
teensä 
Summa
Total
Maan­
vilje­
lys
Jord-
bruk
Agri­
culture
Kauppa
Handel
Com­
merce
Teolli­
suus
In­
dustri
In­
dustrie
Muu
Annan
Autres
Yh­
teensä
Summa
Total
Vireillepannut vararikot — Anhängiggjorda konkursmâl — Affaires de faillites traitées'en première instance
1938 . . . . 39 190 4 245 478 3 26 12 22 ' 63 — 3 2 i 6 547
1939 . . . . 22 170 3 256 451 1 35 18 16 70 — 4 2 2 - 8 529
1940 . . . . 8 72 10 124 214 — 16 24 5 , . 4 5 — 4 2 — ' 6 265
1941 . . . . 8 46 6 105 '  165 — 3 7 5 15 — — — . --- — 180
1942 . . . . 5 19 2 80 106 — 1 6 4 11 — • --- — — — 117
1 9 4 3 ' . . . . 8 27 ' __ 59 94 — 5 8 2 15 — — — — — 109
1944 . . . . V 5 19 3 66 93 — 1 5 2 8 — — — — — 101
1945 . . . . 1 6 __ 59 66 — 7 — 3 10 — 1 — 2 3 79
1946 . . . . 1 2 __ 85 88 — 6 6 8 20 — — — — 108
1947 . . . . __ -__ 1 94 .95 — 6 9 3 18 — 1 — 1 2 115
19482) . . . — — . ' — 90 90 — 10 26 10 46 — 2 — 2 4 140
194 8 2) IV — — 31 31 — 6 9 3 18 1 — 1 2 51
19492) I . . — 2 38 40 — 6 16 6 28 — 1 ■1 , 5 7 75
Alkaneet vararikot — Inledda konkurser —- Mises en faillite
1938 . . . . 12 60 1 60 133 1 18 9 9 37 — 11 1 2 14 184
1939  . . . . 5 69 2 63 139 — 16 14 Tl 41 i 16 1 1 19 199
1940 . . . . -4 32 7 50 93 — 11 18 3 32 — 3 — — 3 128
1941 . . . . 4 6 — 25 35 — — 5 2 7 .— — — — — 42
1942 . . . . 3 6 __ 29 38 — 1 1 4 6 — — — — — 44
1943 . . . . -  '6 8 / --- 16 30 '  1 2 6 1 10 — — — — — 40
1944 . . . . 2 9 1 20 32 — 2 1 7 10 — --- ' — — — 42
1945 . . . . __ __ __ 16 16 * --- 2 1 __ 1 3 — — — 1 1 20
1946 . . . . 1 1 __ 24 26 — 4 .i- 4 7 • 15 — 1 — — 1 42
1947 , . . . __ 1 __ 42 43 — 7 12 ' .... 19 — — — — — 62
19482) . . . — — — 41 41 — 3 24 5 32 — 1 — 1 2 75
1948’) IV — — — 14 14 ■ — — 11 3 14 — — 1 1 29
19492) I . . — — , ---- ,1 7 17 3 ' 15 8 26 — 3 <2 -4 9 52
*) (Uuden Suomeni mukaan. Tiedot käsittävät arviolta'80— AO % maan kaikkien tukkuliikkeiden myynnistä.'—  Enligt (Uusi Suomit. Upp- 
gifterna orafatta enligt uppskattning 80—90.% av samtliga partiaffärers försäljning. .
^Ennakkotietoja.— Prcliminära uppgifter..— Chiffres préliminaires.
\
/
/
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21. Osakeyhtiöt 31/XII 1947 sekä niiden lukumäärissä ja osakepääomissa tapahtuneet muutokset vuosineljänneksittäin 1948 ja 1949.1)
Aktiebolag 31/XII 1947 samt i deras antal och aktiekapital inträffade förändringar kvarialsvis 1948 oeh 1949, M
' Osakeyhtiöitä
Aktiebolag
Perustetut osakeyhtiöt 
Grundade aktiebolag 
Soc. anonymes fondées
Osakepääoman korotukset 
Förhöjningar av akt. kap. 
Augm.,du cap. soc.
Vararikon tehneet ja toi- 
mint. lopettan. osakeÿht. 
Aktieb., vilka gjort kon- 
kurs, ävensom upplösta 
aktiebolag—  *)
Sociétés anonymes 1948 1949 1948 1949 1948 1949
Toimiala
Verksamhetsomrâde 
Branches d'activité
31/12 1947 IV
neljännes
kvartalet
trimestre
I
neljännes
kvartalet
trimestre
IV
neljännes
kvartalet
trimestre
I
neljännes
kvartalet
trimestre
rv
neljännes
kvartalet
trime'stre
1
neljännes
kvartalet
trimestre
-
Luku —
 Antal 
N
om
bre
^Osakepääom
a 
Aktiekapital 
Capital social \ 
1 000 m
k
Luku —
 Antal 
N
om
bre
O
sakepääom
a 
Aktiekapital 
Capital social 
1 000 m
k *
Luku —
 Antal 
; 
. 
N
om
bre
O
sakepääom
a 
Aktiekapital 
Capital social 
1000 m
k
tr»es
1 f.
s vw a
E
O
sakepääom
a ; 
Aktiekapital 
Capital social 
1 000 m
k
Luku —
 Antal 
N
om
bre
O
sakepääom
a 
Aktiekapital 
Capital Social 
1 000 m
k
Luku —
 Antal i 
N
om
bre 
|
O
sakepääom
a 
- Aktiekapital 
Capital social 
1000 m
k
Luku —
 Antal 
N
om
bre
O
sakepääom
a 
Aktiekapital 
Capital social 
10
0
0 m
k
K iinteistöjen omistus —  Fastighetsbesittning
—  Im meubles........... ............................................ 4 645 2 064 949 34 93 229 29 1 86 2 08 8 6 1 8 6 7 1 6 6 1 24
/  '
18 188 6 25 838
M aatalous — Lanthushällning —  Agriculture 543 210102 2 1 3 0 0 5 1 7 5 0 l 150 3 37 060 6 856 3 610
K alastus —  Fiskeri — P êch e .............................. 12 25158 — — — — — — — — — — — •--
Teollisuus — Industri — In d u strie ............... 7 511 15 597 771 221 99 344 174 86105 124 1 8 1 1  788 82 1 1 3 7  755 16 107 782 26 69 975
Metalliteollisuus — M etallindustri — In-
dustrie métallurgique ................................ 1 4 4 3 1 9 9 2 9 7 6 64 2 3 1 4 5 53 1 8 9 9 0 28 193 765 15 5 86 1 5 3 600 3 4 550
Konepajat — Mekaniska verkstädcr— Ateliers 
mécaniques............................................. . 920 979 908 30 12 480 39 14 510 20 39 560 10 6 815 2 400 1 3 200
Hienompi koneteollisuus — Finare maskininclustri 
— Instruments de précision ... : ...................... 158 51 183 6 1 000 3 530 3 930 2 46 700 -■ _ 1 900
K iv i- ym s. teollisuus — Sten. o. a. d. industii 
— Pierres etc................... ’......................... 571
•
9 60 0 30 14 6 400 11 6 740 9 3 300 4 4 400 3 1 5 8 0 1 200
Kem iallinen teollisuus — Kem isk industri —  
Produits ch im iques........... •....................... 400 716 338 10 . 2 500 11 6 630 5 16 340 7 104 268 1 26 000 _ ' _
Nahka-, kum i- yms. teollisuus —  Liidcr-, 
gum m i- o. a. d. industri —  Cuirs et peaux 
caoutchouc etc.................................. 1 ......... 379 5 71 1 40 10 3 785 9 4 200 5 2 580 4 292 892 2 350
K utom a- ja  vaatetusteoll. ■—  T extil- och be- 
klädnadsindustri —  Textiles et vêtements 804 1 568 826 39 13 330 33 15 625 23 4 0 0 7 0 11 74 078 1 2 000 1 100
Paperiteollisuus —  Pappersindustri — Papier 150 1 1 3 8  453 5 1 3 5 0 2 1 0 0 0 2 200 360 1 145 866 — — — __
Puuvanuke- ja paperiteoll. — Tramasse- och pap- 
persind.—Industrie du papier et de la pâte de
papier........... v.......................................... 29 1 076 730 _ — — _ 1 200 000 1 145 866 _ _ _ _
Puuteollisuus —  Träindustri —  Bois . . . . . . 1 1 1 5 880 744 36 16 240 12 5 780 11 13 210 12 6 705 3 1 1 5 0 8 57 065
Sahaus- ja höyläysteoll. — SÄg- o. hyvlingsind. 
— Scieries et raboteries .................................... 406 424 066 7 3 870 2 900 2 2 300 5 3 580 2 400 5 6 165
Ravintoaineteollisuus —  Näringsmedelsin- 
dustri —  Alimentation .............................. 686 1 238 373 . 6 4 000 9 5 250 6 9 210 5 6 060 3 ' 830
Valaistus- yms. teollisuus —  Belysnings- 
o. a. d. industri —  Éclairaqe etc............... 396 2 879 790 5 14 475 • 4 1 000 745 ■'4 5 587 2 752 4 5 S90
Graafinen teollisuus —  Grafislc industri — 
Industrie qraphique ................................ . 636 296 400 5 3 1 0 0 8 6 8 5 0 16 . 32 166 11 9 895 1 600 2 390
Rakennusteollisuus —  Byggnadsindustri — 
Construction............................................... ■252 114 346 7 1 9 0 0 11 9 000 2 980 3 1 7 0 0 1 500
Teollisuuskompleksit —  Industrikomple.v —  
Industries combinées ............................... - . . . 359 3 170 762 9 5 764 9 4 790 7 295 622 3 427 439 1 75 000
Muu teollisuus —  Övrig industri —  Autres 
industries.............................................................. 320 69 593 11 3 355 ' 6 1 2 5 0 6 3 440 2 250 1 i o o 1 v 100
Liikenne —  Samlärdsel —  Communications . 1 2 7 4 1 1 4 1  740 23 1 14 5 5 11 620 0 19 25 781 14 73 575 7 5 680 3 196
Kauppa— Handel— Commerce ................. 4 732 2 970 038 129 59 066 134 61 766 47 121 625 53 109 366 7 1 5 5 0 10 '3 0 2 5
Tavarakauppa —  Varuhandel —  Commerce 
(excepté les branches suivantes)............... 3 524 2 594 947 ■ 106 53 466 121 57 886 40 1 20 1 95 40 68 021 6 1 450 7 2 855
Rohdos- ia kemikaalikaupat —  Drog- och 
kemika.lieaffârer —  Droqueries.................... 138 73 837 1 200 2 450 1 200 1 7 000
K ir jakaupat. —  Bokhandel —  Librairies . . . 121 42 656 ■ 2 360 3 1 1 3 0 _ _ 2 580 _ 1 50
Välitystoiminta —  Förmedlingsverksamhet 
—  ̂ Commerce de commission......................... 949 258 598 20 5 040 8 2 300 6 1 2 3 0 10 33 765 1 100 2 120
Luottolaitokset —  Kreditanstalter —Établis­
sements de crédit .............................................. ' 75 2 037 623 1 15 000
Vakuutus —  Försäkringsrörelse—  Assurance 31 177 722 — — — — 3 71 000 1 600 0 — — — _
Hotelli- jaravintolaliike— Hotel)- och värds- 
husrörelse —  Hôtels et restaurants ........... 687 211 305 5 2 800 10 3 280 1 2 000 1 250 2 90
Arkkitehti-, asianajo- jainsinööritoimistot— 
■ Arkitektur-, advokat- o. ingenjörbyräer—
Bureaux d’architecture et d’ingénieurs, ' étu­
des d’avocais ............................................ 225 93 908 4 760 5 900 4 1 8 0 0 1 300 2 1 0 6 0 1 450
Elokuvateatterit ym. — Biografteatrar m. fl.
— Cinémas etc.........! ................................. 228 47 994 3 1 0 6 0 2 200 1 75
Muut — Övriga.— Autres .......................... 549 175 355 14 8 200 6 1 5 6 0 — — 2 190 2 270
____________ Yhteensä — Summa — Total\20 512|24 753 665| 435| 277 214|3'76| 347 969|208|2 Ü55 330|164|1365 982| 63| 135 366| 53| 100 454
*) Osakepääomaansa oli ensimmäisenä vuosineljänneksenä 1949 alentanut 9 yhtiötä 19 504 000 mk.— Under första kvaitalet är 1949 ha 9 bolag sänkt 
aktiekapitalet med 19 504 000 mk.
*) Soc. anon. qui o?it fait faillité et soc. anon. dissoutes.
/
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18 1949
22. Suomen Pankki. — Finlands Bank. — Banque de Finlande. 
a. Vuoden, vast. kuukauden loppuluvut. — Ultimosiffror. — Les chiffres à la fin de l’année ou 'du mois.
Vuosi ja kuukausi 
Ar och m&nad 
Années et mois
Kul takassa 
Guldkossa 
Encaisse or
Ulkomaiset 
arvonvastineet 
Utländska 
tillgodo- 
havanden 
Avoirs à 
l’étranger
Kotimainen lainananto —  Inhcmsk utl&ning 
Prêts intérieurs
Muut varat 
üvriga 
tillg&ngar
Comptes
divers
Diskontat
Diskonter
/  Ü7
Kaikkiaan
Summa
Total
ut vekselit 
ade växlar 
jets
’ Siitä valtion 
Därav statens 
Dont l’Etat
Rediskontatut 
vekselit 
Rediskonterade 
växlar 
Effets ' 
réescomptés
Muu lainan­
anto 
övrig 
utl&ning 
Autres prêts
Milj. m k—  Millions de markkaa
1938 ............... 1128 2 372 1042 135 648
1939 ............... 1179 ï  731 2 043 600 315 567 974
1940 ............... 604 1185 5 275 3 900 — 121 2 307
1941 ............... 171 941 12 225 10 700 — . 54 787
1942 ............... 171 500 15 873 14 560 ' — .91 941 .
1943 172 219 17189 15 950 — 124 1244
1944 ............... 172 379 19 856 17 750 50 69 3 416
1945 ............... 387 1365 22 282 ' 18 600 — 115 1076
1946 ............... 2 2104 . 26 332 17 920 2 458 619 1972
1947 ............... 3 963 30 982 18 500 3 496 418 - 1643
1948 ............... 268 2 478 32821 19 230 1697 505 2 252
1948' I . . . . 91 1724 30 915 ' 17 830 530 398 1157
II . . . . 135 2128 28 559 14 600 ’ 3 384 626 883
III . . . . 135 2 815 31 205 , 16 900 2197 453 2 059
IV . . . . 224 801 34 720 18 400 2 570 327 1742
V . . . . 268 923 32 316 14 730 •4 436 368 1530
VI . . . . 268 1 01Q 33 367 15 430 3 980 280 1241
VII . . . . 268 964 36 755, 20030 1078 239 1789
VIII . . . . 268 908 37 404 20 830 .1419 302 1658
IX 268 1013 37 140 21 230 648 ' 562 2 400
X . . . . 268 • 1004 38 433 23 730 78 409 2 692
X I . . . . 268 ■ 1736 33 965 19 830 1325 536 1815
XII . . . . 268 2 478 32 821 19 230 1697 505 2 252
1949 I . . . . 268 2 455 33247 19 530 764 491 2 067
, ■ II . . . . - 269 2115 ' 31234 15 230 3 634 541 1780
III . . . . 269 2163 34 851 17 530 927 433 2 303
IV . . . . 269 1640 37 155 19 030 130 397 2 082
V . . . . 269. 1727 34 998 16 430 2 523 382 1723
VI’ . . .. 269 1761 35 550 16 730 1165 510 .2 331
Vuosi ja kuukausi 
Ar och mànad • 
Années et mois
Liikkeessä 
olevat setelit 
Utelöpande 
sedlar 
BiUets en 
circulation
Muut
sitoumukset
övriga
förbindclser
Autres
engagements
Niistä pano- ja ottotilit 
Därav upp- och avskrivning 
Dont comptes courants
Kassa- 
kreditiiveistä 
nostamatta 
Innés t&ende 
pä beviljade 
kassakreditiv 
-  *)
Setelinanto-
reservi
Sedelutgivningà-
reserv
Réserve
d'émission
Koko setelin- 
anto-oikeus 
Totala sedelutgiv- 
ningsrätten 
Droit 
d’émission
Valtion
Statens
État
Muut
övriga
Autres
Milj. mk —  Millions de markkaa
1938 . . ' ............... ' 2 086 1 4 5 8 244 850 82 1 5 7 6 5 202
1939 .................... 4  039 936 ' 26 686 69 2 023 7 067
1940 .................... 5  551 1 9 3 5 — 834 143 1 2 3 5 8 864
1941 .................... 7 317 4 721 37 » 1 2 5 8 169 i 2 930 1 5 1 3 7
1942 .................... 9 617 5 687 10 1 1 7 9 156 2 884 18 344
1943 .................... 1 0 8 2 5  • 5 711 26 711 134 ' 2 710 19 380 ,
1944 .................... 15 657 4 727 222 721 196 1 6 7 7 22 257
1945 .................... 13 598 6 944 149 2 684 274 5 018 25 834
1946 .................... 18 233 9 817 598 1 4 8 1 • 401 4 245 32 696
1947 .................... 2 51 6 1 5 623 114 2 884 534 ■ 5 926 37 244
1948 .................... 27 369 5 206 19 1 4 6 3 526 5 963 39 064
1948 I . . . . 23 258 5 038 , 1 1 8 2 559 6 205 35 060
II . . . . 24 448 5 036 — 1 0 4 8 431 ■ 6 092 36 007
III . . . . 26 777 5 947 __ 1 5 8 7 502 4 927 3 8 1 5 3
IV . . . . 27 850 6 1 6 7 190 1 3 5 6 628 5 470 4 0 1 1 5
■ V . . . . 2 7 1 1 2 6 005 56 1 0 2 4 585 6 042 39 744 ■
VI . . . . 27 204 6 1 1 7 — 1 0 4 6 '  673 6 432 4 04 2 6
VII . . . . 27 371 6 848 72 1 3 7 3 786 5 860 40 865
VIII . . . . 28 078 6 844 112 1 3 0 8 723 6 1 5 5 4 1 8 0 0
IX . . . . 2 8 1 9 0 6 716 — 2 057 462 5 501 ' 4 0 8 6 9
X . . . . 2 8 0 1 1 . 7 565 ' 190 , 3 265 . 615 5 393 4 1 5 8 4
XI . . . . 27 400 4 803 — 1 3 3 5 491 6 400 39 094 •
XII . . . . 27 369 5 206 19 1 4 6 3 526 5 963 39 064
1949 I . . . . 25 782 5 895 _ 2 019 540 6 317 38 534
I I . . . . 27 353 4 381 — 680 489 6 828 39 051
I I I . . . . 27 407 6 008 — 2 1 3 0 578 6 018 ■ 40  011
IV .... 27 741 6 1 4 0 581 1 4 1 5  , 614 6 498 40 993
V . . .. 28 198 5 449 294 1 0 8 3 649 7 022 41 318
V I.... 27 934 5 606 311 1221 521 6 484 40 545
V Crédits de caisse non utilisés.
No. 7—8 19
b. Avista myyntikurssit. — Avista försäljningskurser.'— Cours de change à me.
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och m&nad 
Années et mois
New York LontooLondon
Tukholma
Stockholm
Pariisi
Paris Bryssel
Amster­
dam, Zürich Oslo
Kööpen­
hamina
Köpen-
hamn
Praha
Prag
Lissa­
bon Montreal
Bio de 
Janeiro
1. Kuukauden ja moden keskikurssit — Medelkurs per mânad och âr — Moyennes mensuelles et annuelles
1938 46 62 227 — 1 1 7 1 135: 42 787 96 2 559 18 1 0 6 5 52 1 14 1 — 101 4 : — 162: 76 46: 34 —
1942 49 35 196 — 1 1 7 1 __ 107: — 789 7 5 2 620 _ 1 1 5 8 _ 1 12 7 _ 103 0 : 43 _ 210 22 45: 25
1943 49 35’ 196 — 1 1 7 1 — 107: — 789 75 2 620 — 1 1 5 8 — 1 12 7 — 103 5 : — __ 212 17 45: 25 _
1944 49 35 196 — 117 1 — 107: — 789 75 2 620 — 1 1 5 8 — 1 12 7 __ 103 5 : __ _ 208 15 45: 25 _
1946 89 59 358 48 2 1 2 7 68 1 07 :1 9 789 75 2 620 — 2 098 05 1 86 1 78 187 0 : 90 __ 370 49 81:.67 —
1946 136 : 547 — 3 497 91 1 1 4 :1 4 310 — 5 1 2 0 — 3 1 7 5 — 2 746 99 2 830: _ 275: — 560 _ 129: 69 760: 51
1947 136 — 547 — 3 790 — 114: — 310 — 5 1 2 0 — 3 1 7 5 — 2 745 — 2 830: — 275: - 560 __ 135: 50 765: —
1948 136 — 547 — 3 790 — 64; 07 310 — 5 1 2 0 — 3 1 7 5 — 2 745 — 2 830: — 275: — 560 — 135: 60 765: -
1948 XI . . . 136 — 547 — 3 790 __ 63: 35 310 _ 5 1 2 0 _ 3 1 7 5 _ 2 745 _ 2 830: _ 275: — 560 _ 135: 60 765: —
XII . . . 136 — 547 — 3 790 — 6 3 :3 5 310 — 5 1 2 0 — 3 1 7 5 — 2 745 — 2 830: — 275: — 560 — 135: 50 765: —
1949 I . . . 136 — 547 — 3 790 — 51: 57 310 _ 5 1 2 0 _ 3 1 7 5 _ 2 745 _ 2 830: _. 275: — 560 _ 135: 50 765: —
n . . . 136 — 547 — 3 790 — 51: 57 310 — 5 1 2 0 — 3 1 7 5 — 2 745 — 2 830: _ 275: — 560 _ 135: 50 765: —
m .. . 136 — 647 — 3 790 — 51: 57 310 — 5 1 2 0 — 3 1 7 5 — 2 745 — 2 830: _ 275: — 560 _ 135: 50 765: —
I V. . . 136 — 547 — 3 790 — 51: 57 310 — 5 1 2 0 — 3 1 7 5 — 2 745 __ 2 829: _ 276: — 560 _ 135: 60 765: —
V . : . 136 — 547 — 3 790 — 5 0 :1 0 310 -- r 5 1 2 0 — 3 1 7 5 — 2 745 — 2 829: _ 275: — 560 _ 135: 50 765: —
VI . . . 136 — 547 — 3 790 — 5 0 :1 0 310 — 5 1 2 0 — 3 1 7 5 — 2 745 2 829: __ 275: — 560 135: 50 765: —
Päivämäärä
Datum
Date
Päivittäisten myyntikurssien muutokset — Förändringar av dagliga försäljningskurser 
Changements des cours de change quotidiens
1946 17/o 136 — 547: — 3 230: - 114: — 310 — 5120 — 3175 — 2 745 __ 2 830 _ 275 _ 560 _ 124: — 760 _
1946 */, 136 — 547 — 3 230 — 114: — 310 — 5120 — 3175 — 2 745 _ 2 830 _ 275 _ 560 _ 135: 70 760 _
1946 11/, 136 — 547 — 3 230 — 114: — 310 — 5120 — 3175 — 2 745 __ 2 830 _ 275 _ 560 _ 135: 50 740 _
1946 <3/, 136 — 547 — 3 790 — 114: — 310 — 5120 — 3175 — 2 745 — 2 830 _ 275 _ ■560 _ 135: 50 740 _
1946 8/8 136 — 547 — 3 790 — 134: — 310 — 5120 — 3175 — 2 745 __ 2 830 _ 275 _ 560 _ 135: 50 765 _
1948 26/! 136 — 547 — 3 790 — 63: 35 310 — 5120 — 3175 — 2 745 — 2 830 _ 275 _ 560 _ 135: 50 765 _
1948 l /10 136 — 547 — 3 790 — 58: 25 310 — 5120 — 3175 — 2 745 __ 2 830 _ 275 _ 560 _ 135: 50 765 _
1949 5/, • 160 — 646 — 4 450 58:75 367 — 6 050 — 3 725 — 3 230 — 3 330 — 325 — 650 — 159: 40 880 —
c. Alin diskonttokorko. 
Lägsta diskontränta.
Taux intérieur d'escompte.
!
P ä i v ä s t ä
F r ä n
D u
°0
1920 «V ,, 9 '
1922 ” / 10 8
1923 13/0 9
1923 28/ 10 . 8
1923 3 % 10 '
1924 ° /3 9
1925 15/ s . 8
1925 3° /10
1927 =»/, 7
1927 u /8 6 V .
1927 25/u 6
1928 ° /8 6 1/ 2
1928 ls/n 7
1930 6 1/*
1930 27/ 8 6
1931 7/10 7.1/*
1 9 3 1 12/ 10 9
1 9 3 1 2» /10 8
1932 13/„ 7
1932 10/4 6 l / a
1933 1li> 6
1933 3/„ 6 1/ .
1933 »/„ 5
1933 » / „ 4 1/*
1934 3/,„ 4
.1947 e /G 4 V 2
1947 « / , „ 5 1/«
1948 «/s • 7 V 4
1949 6 3/.,
1949 V , 5 3/ 4
d. Kotimainen clearingliike. 
Inhemsk clearingrörelse.
Clearing intérieur.
1
Vuosi ja kuukausi 
Âr och mânad
Années et mois
Postivekselit, shekit ja siirto- 
määräykset
Postremissväxlar, checker och 
kontokrediteringar 
Mandats de la Banque etc.
Luku —  Antal 
Nombre
Määrä 
Belopp 
Montant 
Milj. mk
1938 .......... . ' . . . . 1 532 562 3 11 2 8
1942 ...................... 1 1 3 0  347 55 083
1943 ...................... 1 1 4 9  784 68 787
1944 ...................... 1 3 0 0  351 7 8096
1945 ...................... 1 4 7 2  702 118 963
1946 ...................... 1 4 79 1 08 200 1 42
1947 ...................... 1 561 840 283 034
1948 ...................... 1 655167 442 302
1947 X I ............. 132 260 2 81 9 1
X I I ............ 146 108 28 352
1948 I ............ 143 350 33 768
I I ............ 131 332 33 825
I I I ............ ■ 133 951 31 573
I V ............ 154 877 39 157
V ............ • 140 082 35 256
V I ............ 142 323 35 894
V I I ............ 127 229 4 0 3 0 4
V I I I ............ .120 330 36 640
I X ............ 135 017 35 967
X ............ 137 127 3 8107
X I ............ 144 248 43 069
x i i  : .......... 145 301 38 742
1949 1 ............ 123 852 36 561
• I I ............. 1 2 0 2 9 0 38 016
I I I ............. 134 422 35 715
I V ............ 134 2 92 3 8131
V ............ 144 058 4 0 0 7 4
V I ............ 136 881 34 202
23. Postisiirtoliike. — Postgirorörelsen.
Virements postaux.
Siirto tilit 
Girokonton 
Virements
Tilitapahtumat (panot ja otot) 
Orasättningar (in- och ut- 
betalningar)
Versements et remboursements
Määrä Määrä
Luku — Antal Belopp Luku —  Antal , Belopp
Nombre Montant Milj. mk Nombre
Montani 
Milj. mk
6 508 . 1 5 0 6 3 054 087 237 102
7'354 3 092 5 515 434 304 864
8 3 2 2 3 6 6 0 6 080 329 419 494
12 903 5 950 7 227 818 628 766
16 631 6 440 9 928 903 1 028 015
20 812 8 2 2 0 1 1 1 8 0  229 1 369 319
25 680 12 350 14 453 345 2 112 575
20 014 6 030 1 006 131 132 677
20 812 8 220 1 154 990 172 706
21 302 6 934 1 1 2 3  984 155 234
21 740 6 1 7 8 1 0 6 8 4 1 7 167 744
22 246 8 095 1 1 6 0  411 • 144 751
22 570 7 437 1 232 380 172 485
22 851 6 624 1 035 931 166 617
2 3 1 1 2 7  449 1 042 418 161 768
23 297 6 962 976 128 187 036
23 495 7 579 832 368 164 347
23 962 10 071 1 0 6 7  283 177 112
24 560 11 642 1 311 537 201 225
25 402 10 899 1 555 351 202 034
25 680 12 350 2 047 137 212 222
26 058 8 595 1 216 160 170 568
2 6 1 8 8 8 958 1 4 4 0 8 7 0 209 202
26 422 1 1331 1 8 5 7  033 187 443
26 791 8 1 5 8 1 2 2 8  215 1 86 1 22
27 2 l0 10 355 1 316 884 200 444
27 560 12 753 1 537 500 180 570
20
24. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä. — Penninginrättnirigarnas
Vuosi ja 
kuukausi
Liikepankit — Affärsbauker 
Banques commerciales
Kiinnitysluottolaitokset • 
Hypoteksinrättningar 
Établissements hypothécaires
Säästöpankitl)— Sparbanker *) 
Caisses d’épargne
\
Postisäästöpankki 
Postsparbanken 
Caisse d’épargne 
postale
Âr och . 
mânad 
Années et 
mois \
Talletukset
Deposi-
tioner
Dépôts
Shekkitilit
Check-
rükningar
Comptes
chèque
Yh teensä 
Summa 
Total
Talletukset
Deposi­
tioner
Dépôts
Shekkitilit
Check-
räkningar
Comptes
chèque
Yhteensä
Summa
Total
Talletukset
Deposi-
tioner
Dépôts
Shekkitilit
Check-
rakningar
Comptes
chèque
Yh teensä 
Summa 
Total
Talletukset 
Depositio- 
ner " 
Dépôts
Hilj. mk — Millions de markkaa
1938 ........... 7 549 1944 9 493 4 2 6 7 595 - 186 7 781 502
1939 ........... 6 940 2 459 9,399 4 '  3 7 7 525 197 7 722 463
1940 . . - ....... 7 470 4 680 12150 4 2 6 7 736 i 401 8137 593
1941 ......... : 7 408 6 030 13 438 3 3 6 7 751 433 . 8184 765
1942 ........... 8 597 7 228 15 825 3 2 5 8 872 502 9 374 1036
1943 ........... 10802 7 761 18 563 3 3 6 10 923' 587 11 510 ' 1949
1944 . . . . . . . . '13 068 8733 21801 3 2 5 ' 12 928 769 13 697 3170
1945 ........... 16 558 11 566 28124 2 3 5 17 583 1 247 18 830 5 417
1946 ........... 17 564 13 695 . 31259 4 1 ■ 5 19 461 1320 20 781 7 214
1947 ........... . 19 982 17 754 37 736 5 2 7 22 880 ' 2 044 24 924 8 394
1948 ........... 24 468 19 577 44 045 5 1 6 27 381 1953 29 334 9 593' -
1948 I 20152 17 417 37 569' 5 3 8 23 102 1969 25 071 8 581
■ II ... 20 335 15 685 36 020 5 3 8 23 282 1920 '. 25 202 8 418
III .: 20 760 18 001 38 761 5 3 8 23 506 1 953 25 459 8 487
IV .. 21175 18 063 39 238 6 • 4 10 23 951 2'030 25 981 8 509
V .. 21154 17 359 38 513 5 ■ 4 ' 9 23 997 1808 25 805 8 371
VI .. 21308 17 827 •" 39135 4 3 7 24 075 1820 25 895 8 438
VII .. 21 765 19 000 40 765 4 3 7 24 515 2 039 26 554 8 606
VIII . . 22 675 17 627 40302 4 ■ 3 7 24 987 1970 26 957 9113
IX .. 22 820 19 740 42 560 3 ■ 3 6 25 233 2 020 27 253 9184
X .. 22 860 21 570 44 430. 3 5 8 25 407 2 337 27 744 9 225
XI . . 23 072 19 063 42 135 4 6 10 25 676 2 326 28 002 9170
XII .. 24 468' 19 577 44 045 5 1 6 27 381 1953 29 334 9 593
1949 I . . . . 25 017 20839 •45856 4 4 8 28193 1973 30166 9 784
I I . . . . 25663 17 452 43115 3 4 7 29 012 1806 , 30818 '10120
I I I . . . . 26 406 20641 47 047 4 4 S ' 29 625 1871 31496 10313
IV .... 26 888 21 401 ■ 48289 4 < 5 9 30 347 2 083 32 430 10 385
v . . . . - 27 027 19 554 46 581 4 6 10 30 754 2 074 32 828 10 468
V I .. . . 27 137 21822 48 959 4 4 8 - 31 042 2 004 33 046 10 694
25. Rahalaitosten antolainaus yleisölle. — Penninginrättnincarnas utlàning till
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och 
mânad 
Années et 
mois
Suomen Pankki —  Finlands Bank
Banque de Finlande 
i
Liikepankit'—  Affärsbanker 
, Banques commerciales
Säästöpankit —  Sparbanker 
Caisses d’épargne
Hypoteek­
kilainat
Hypoteks-
lân
Prêts hypo- 
thécaires
Vekselit 
Växlar 
Lettres de 
change
Kassa- 
kreditiivit 
Kassa- 
kreditiv 
Crédits de 
caisse
Yhteensä ' 
Summa
Total
Laiuat
Lân
Prêts
Vekselit 
Växlar 
Lettres de 
change
Shekkitilit
Check-
räkningar
Comptes
chèque
Yhteensä
Summa
Total'
Pitkäaikai­
set lainat 
Làngfris- 
tiga Iän 
Prêts à 
longue 
échéance
Lyhyt- 
aikainen 
luotto 
Kortvariga 
lân • 
Prêts à 
■'courte 
échéance
Yhteensä
Summa
Total
' Milj.'mk --  Millions de markkaa
1938 . . . . 63 1 0 4 2 72 1 1 7 7 4 584 1 7 7 0 2 590 8 944 5 931 205 6 1 3 6
1939  . . . . 50 1 3 6 2 ■ 93 1 5 0 5 4 861 1 7 8 9 2 872 9 522 6 505 200 6 705
1940 . . . . 41 • 1 3 7 5 33 1 4 4 9 ' 5 060 •1 303 2 1 3 5 8 4 9 8 ' 6 494 160 6 654
1941 . . . . 26 1 5 2 5 28 1 5 7 9 5 750 1 3 1 8 2 373 9 441 6 448 165 6 613
1942 . . . . 30 1 3 1 2 61 1 4 0 3 6 327 1 2 2 0 2 397 9 944 6 535 165 6 700
1943 . . . . '  30 1 2 3 9 95 1 364 7 1 4 2 1 6 2 6 2 759 11 527 6 666 205 6 871
1944 . . . . 19 1 7 5 6 51 1 8 2 6 7 786 1 7 2 0 2 696 12 202 6 908 216 7 1 2 4
1945 38 3 682 77 3 7 9 7 1 1 2 1 3 3 063 2 868 17 144 8 3 5 0 391 8 7 4 1
1946 . . . . 64 7 498 556 8 1 1 8 14 598 9 646 3 999 28 243 12 456 901 13 357
1947 24 12 482 -  394 12 900 14 956 16 589 4 332 35 877 15 491 1 1 1 1 16 602
1948 . . . . 22 ‘ 13 591 483 14 096 15 215 23 999 5 1 0 3 44 317 19 910 .1 8 5 5 21 765
1948 I 24 13 085 375 13 484 14 902 17 173 • 5 261 37 336 15 831 1 2 1 0 17 041
II 24 13 959 503 14 486 14 899 18 382 4'727 38 008 1 6 1 3 0 1 2 5 6 17 386
III 22 14 305 431 14 758 14 962 18 939 4 473 . 38 374 16 376 1 319 17 695
IV 22 16 320 305 16 647 14 773 20 830 ■ 4 986 40 589 16 823 1 3 7 6 1 81 9 9
V 22 17 586 346 17 954- 14 770 21 691 5 061 4 15 2 2 17 198 1 4 8 1 18 679
V I . 22 17 938 257 18 217 14 766 21 821 , 4  892 4 14 7 9 17 555 1 5 5 2 191 0 7
V II 22 » 16 725 216 16 963 14 738 22 053 5 1 9 6 4 19 8 7 17 919 1 587 • 19 506
V III 22 16 574 . 280 16 876 14 703 . 22 326 4 648 41 677 18 222 / 1  578 19 800
I X 22 15 910 540 16 472 14 790 21 780 4 492 41 062 18 629 ■ 1 6 9 0 20 319
X 22 14 703 387 1 5 1 1 2 14 852 22 984 4 913 42 749 19 092 1 7 2 1 20 813
X I 22 1 4 1 3 5 514 14 671 14 969 2 41 5 1 4 622 43 742 19 521 1 7 4 2 21 263
X I I 22 13 591 483 .  1 4 0 9 6 1 5 2 1 5 2 3 9 9 9 5 1 0 3 44 317 19 910 1 8 5 5 2 1 7 6 5
1949 I 22 13 717 469 . 14 208 15 508 2 5 1 4 3 6 414 47 065 2 0 2 4 3 1 9 9 5 22 238
II 22 16 003 519 16 544 15 792 26 229 6 330 48 351 20  575 2 012 22 587
III 22 17 321 411 17 754 16 056 2 7 1 8 6 6 316 49 558 2 1 0 8 4 2 086 2 3 1 7 0
' IV 22 1 8 1 2 5 375 1 8 5 2 2 16 383 29 607 6 475 52 465 21 599 2 1 6 7 23 766
V 22 18 568 360 18 950 16 903 , 29 899 6 232 53 034 22 272 2 227 24 499
VI 22 1 8 8 2 0 488 19 330 17 133 29 148 6 204 52 485 22 765 2 282 25 047
*) Myös ottolainaus muilta rahalaitoksilta. —  Även inl&ning ay andra penninginrättningar.
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inläning av allmänheten. — Dépôts dans les établissements bancaires.
V u o s i j a  
ku u k a u si
A r  o c h  m ä n a d
Années el 
mois
• O su u sk a ssa t —  A n d e lsk a sso r  
Caisses coopératives 1
'  O su u sk a sso je n  K esk u s  O y  
A n d e lsk a sso rn a s  C en tra l A b  
Banque Centrale des caisses 
coopératives
O su u sk a u p p o jen  
sä ä stö k a ssa t  
H a n d e lsa n d e ls - 
la g e n s  sp a rk a sso r  
Caisses 
d’épargne lies 
coopératives 
commerciales •
K a ik k ia a n  —  In a lle s — Total
S ä ä s tö t i lit
S p a rrä k -
n in g a r
Comptes
d'épargne
S h e k k itilit
C h eck -
rä k n in g a r
Comptes
chèque
Y h te e n sä
S u m m a
Total
T a lle tu k se t  
D e p o s it io -  
n er  ' 
Dépôts
S h ek k itilit
C h eck -
rä k n in g a r
Comptes
chèque
Y h te e n sä
S u m m a
Total
T a lle tu k se t
D e p o s it io ­
ner
Dépôts
S h e k k itilit  
C h eck - 
rä k n in g a r  
Comptes 
chèque■
Y h te e n sä
S u m m a
Total
T a lle tu k s e t
D e p o s it io n e r
Dépôts
M ilj. m k  —  Millions de markkaa
1938 ........... 1326 55 1381 23 51- 74 700 17 699 2 238 19 937
1939 ........... 1425 59 1484 28 21 49 656 17 031 2 739 19 770
1940 ........... 1616 108 1 724 36 - 21 ■ 57 631 18 086 5 212 23 298
1941 ........... 1 773 144 1917 43 70 113 ' 653 18 386 6 680 25 066
1942 ........... 2 234 194 2 428 44 38 82 776 21 562 7 964- 29 526
1943 ........... 3193 241 3 434 56 12 ,  68 1039 27 965 8 604 36 569
1944 4187 317 4 504 70 17 87 1268 ' 34 694 9 838 44 532
1945 ........... 6 340 586 0 926 52 . 27 79 - 2 036 •47 988 ■ 13 429 61 417
1946 ........... 7 556 835 8 391 39 67 106 2 262 54100 15 918 70018
1947 ........... 10 029 1344 11 373 123 113 236 ' 2 756 64169 21257 85 426
1948 ....... 12 651 1341 13 992 114 100 214 3 665 77 877 22 972 100 849
1948 I .'. 10 073 1259 11332 123 91 214 2 824 64 860 20 739 85 599
II . . 10235 1149 11 384 134 155 289 2 862 65 271 18 912 . 84183
III . . 10 416 1271 11-687 135 157 292 2 938 66 247 21 385 87 632
IV .. 10 671 1344 12 015 136 85 t 221 3 074 ■67 522 ■ 21526 89 048
V .. 10'745 ' 1237 11 982 139 71 210 3 201 67 612 20 479 88 091
VI .. 10 762 1209 11 971 135 59 194 3 204 67 926 20 918 88 844
VII .. 11092 1316 12 408 133 83 216 3 249 69 364 22 441 - 91805
VIII . . 11 809 1276 13 085 135 101 236 3 314 72 037 20 977 93 014
IX . . 11 817 1 226 13 043 134 80 214 3 343 72 534 23 069 95 603
X . . 11821 1391 13 212 116 . 50 166 3 372 72 804 25 353 98157
XI .. 11 980 1291 13 271 111 175 286 3 441 . 73 454 22 861 96 315
X I I . . 12 651 1341 13 992 114 100 214 3 665 77 877 22 972 100849'
1949 L . . . 12 942 1305 14 247 120 57 177 3 770 79 830 24178 104 008
I L . . . 13 370 1180 14 550 ’ 131 66 197 3 904 ' 82 203 20508 102 711
I I I . . . . 13 726 1398 ■ 15124 140 56 196 4 024 84 238 23 970 108 208
IV .. .. 14 012 1396 15 408 143 57 200 4 076 ,85 855 24 942 110 797
V . . . . 14 260 1400 15 660 156 . 56 212 4113 - 86782 23 090 109872
V L ... 14 289 1 442 \ * 15 731 156 ' 38 194 4 094 87 416 25 310 112 726
, " 26. Liikepankkien asema ulkomaihin nähden.
allmänheten. — Prêts consentis par les établissements bancaires. AffärsbankemM ställning i förhällande tili
_____  utiandet. — Crédits et dettes a l étranger.
V u o s i  j a  
ku u k a u si 
A r  o c h  m à n a d  
Années et mois
K iin n ity s lu o t ­
to la ito k s e t
H y p o te k s -
in rä ttn in g a r
Établissements
hypothécaires
O su u sk a sso je n  K e sk u s  O y  —  A n d e lsk a sso rn a s  C en tra l A b
Banque Centrale des caisses rurales de crédit
/
S a a ta v a t
T il lg o d o -
h a v a n d e n
Crédits
V e la t
S k u ld e r
Dettes
N ctto s a a ta v a t  (  +  ) 
ta i n e t to v e la t  (— ) 
N e tto t illg o d o h â v a n - 
d c n  ( + )  e l le r  
n e tto sk u ld e r  (— ) 
Excédent des crédits 
( - f )  ou des ' 
dettes (— )
L a in a t
L ä n
Prêts
V e k se lit  
V ä x la r  
Lettres de 
' change
S h e k k itilit
C h eck -
rä k n in g a r
Comptes
chèque
Y h te e n sä
S u m m a
TotalL a in a t  —  L&n 
Prêts
M ilj. m k — Millions de markkaa M ilj. m k  —  Millions de markkaa
1 9 3 8  ............... 1 6 8 8 3 2 2 6 5 8 , • 4 5 5 3 0 9 +  1 4 6
1 9 3 9  ............... 1 6 5 1 2 9 — 1 1 4 0 3 1 7 1 4 5 +  1 7 2
1 9 4 0  . . . . . . 1 5 6 9 1 3 — 1 1 4 2 0 2 1 4 4 +  5 8
1 9 4 1  ............... 1 5 4 7 1 6 — 1 1 7 1 6 3 1 5 2 - +  1 1
1 9 4 2  ............... 1 5 6 3 1 3 — 3 1 4 4 1 2 8 4 4 5 —  3 1 7
1 9 4 3  ............... 1 5 2 0 4 7 2 0 1 2 7 9  - 1 4 0 3 5 2 —  2 1 2  .
1 9 4 4  ............... 1 3 7 7 ' 7 6 11 12 99 125 247 . — 122
1945 ......... 1789* 79 98 111 288 385 ' : 352 +  33
1946 ......... . 2 029 . 105 308 69 • 482 2 460 2104 +  356
1947 ......... 2167 42 525 274 841 4 085 2 948 +1137
1948 ......... 2 454 39 . 1234 241 1514 2194 2 087 +  107
1948 I .. 2172 42 725 ' 285 1052 2 982 2 566 +  416
II .. 2179 42 863 348 1253 2 447 2 219 +  228
III .. 2162 42 989 319 1350 2 380 2161 +  219
IV .. 2167 42 984 264 1290 2 890 ■ 2 340 • +  550
V .. 2 206 42 1014 - 197 1253 2 583 2 282 +  301
VI .. 2 251 41 843 267 1151 2 496 2 217 +  279
VII .. 2 299 41 1018 318 1377 2 394 2184 +  210
VIII .. 2 350 41 1066 ' 220 1327 2 505 2 221 +  284
IX .. 2 354 • 41 ■1 004 295 1340 2 631 2 359 +  272
X .. 2 401 41 881 ■ 347 „ 1269 2 528 2 273 +  255
XI .. 2 447 41 - 1057 '233 1331 - 2 550 2 385 +  165
XII .. 2 454 39 1234 241 1514 2194 2 087' +  107
1949 I . . . . 2 474 38 ’ 1190 303 1531 2 182 2 008 +  174
I I . . . . - 2 495 39 1169 379 1587 2 034 2117 — 83
I I I . . . . 2 506 39 1392 282 1713 2 399 2 077 +  322
IV .... 2 549 39 1495 347 1881 2 397 2107 +  290
V ... . 2 602 51 • 1663 304 2 018 2 227 2 325 — 98
V I .. .. 2 711 51 2122 265 2 438 2 828 ■ 2 454 +  374
22 1949 .
27. Elintarvikkeiden y. ra. vähittäiskauppahintoja.1) — Detaljhandelspriser för livsmedel m.m.1) — Prix de détail etc.1)
V u o s i  j a  
k u u k a u s i 
Â r  o c h  
m ä n a d  
Années 
et mois
M
aito, k
u
orim
aton
 
M
jölk
, osk
u
m
m
ad 
| 
Lait non écrém
é 
|
M
eijerivoi 
M
ejerism
ör 
B
eurre, 1 choix
M
argariin
i
M
argarin
M
argarine
P
aistin
rasva
S
tek
fett
Friture
Ju
u
sto, k
ok
orasvain
en
 
O
st, h
elfet 
j 
From
age, gras
V
eh
n
äjau
h
ot, paras laji 
V
etem
jöl, prim
a vara 
Farine de from
ent, 
j 
1 choix
R
u
isjau
h
ot
R
ä
gm
jöl
Farine de seigle 
¡i
M
u
n
at —
 Ä
gg . 
O
eufs
H
ern
eet, k
u
ivatu
t 
Ä
rter, 
tork
ade 
Pois, séchés
K
au
rasu
u
rim
ot,
litistetyt
H
avregryn
, m
an
glade 
G
ruau d’avoine calandré
M
an
n
asu
u
rim
ot 
M
an
n
agryn
 
G
ruau de from
ent
a3
1
05
R>
I
P
eru
n
at —
 P
otatis
2) M arkkaa k ilo lta  —  M a rk  p e r  k g  —  Markkaa par kg 4)
1938 1: 77 29: 87 1 5 :0 3 15: 71 22: 25 5: 57 3: 03 »)19: 50 5: 22 4: 64 6: 49 3 60
1939 1: 81 30: 31 15: 97 16: 25 23: — 6: 61 3: 06 •)20:04 5: 48 . 4 :6 7 6: 46 4 04
1940 2 :1 2 35: 83 21: 07 2 1 :4 0 26: 28 6: 28 3: 79 3)26: — 6: 61 6: 32 7: 26 ^4 •61
1941 2 :5 0 39: 95 2 0 :4 9 1 9 :0 9 29: 03 6: 02 4 :0 3 33: 93- 6: 81 6: 48 6: 81 4 •89
1942 \ ‘ 3 :1 6 4 8 :1 9 1 9 :1 3 23: 96 3 9 :1 8 6: 53 4: 67 33: 78 6: 97 8: 65 6 57
1943 3: 68 5 4 :0 1 — 24: 34 40: 91 7: 38 5: 25 38: 71 8 : - 7: 66 8: 67 8 82
1944 3: 66 54: 01 — 2 4 :6 2 40: 70 7: 43 5: 28 43: 50 9: 32 7: 71 8: 77 9 23
1945 5: 70 86: 71 52: 06 , ---- 75: 21 11: 01 8: 26 196: 24 13: 96 11: 61 .12: 51 14 50
1946 7: 51 117: 06 68: 86 1 0 2 :1 6 1 6 :1 3 12: 56 528: 73 20: 69 17: 29 1 7 :8 1 24 46
1947 10: 44 1 7 8 :3 8 7 2 :1 3 109: 90 134: 47 16: 37 12: 77 437: 07 20: 93 17: 65 1 8 :1 0 31 73
1948 1 9 :5 1 3 5 2 :1 3 9 6 :1 0 154: 90 248: 45 18: 26 1 4 :4 1 331: 46 21: 33 2 0 :1 2 2 0 :1 6 37 78
1948 I I I . . 19: 50 > 3 5 2 :1 3 9 6 :0 5 155: 01 247: 56 1 8 :1 2 14: 27 345: 46 2 1 :4 0 19: 96 2 0 :0 4 48 32
I V . . 19: 50 3 5 2 :1 3 9 6 :0 5 154: 89 248: 78 1 8 :1 8 14: 37 343: 45 2 1 :1 3 19: 99 20: 02 43 73
V . . 19: 51 3 5 2 :1 3 9 6 :0 3 154: 93 248: 75 18: 24 14: 44 305: 93 21: 35 2 0 :1 2 2 0 :1 5 38 31
V I . . 19: 51 3 5 2 :1 3 96: 05 155: 07 248: 64 1 8 :2 8 1 4 :4 3 306: 85 21: 29 2 0 :1 4 2 0 :1 9 36 13
V I L . 19: 52 3 5 2 :1 3 9 6 :0 5 155: 21 249: 06 18: 29 14: 46 314: 83 21: 58 2 0 :1 7 20: 22 34 57
V I I I . . 19: 53 3 5 2 :1 3 9 6 :1 7 155: 02 2 4 9 :1 6 1 8 :4 0 14: 47 356: 47 21: 37 2 0 :1 7 20: 23 5)46 08
I X . . 19: 53 3 5 2 :1 3 9 6 :1 7 154: 71 2 4 8 :8 9 18: 36 14: 51 333: 01 2 1 :1 1 20: 21 20: 29 •)35 09
X . . 19: 51 3 5 2 :1 3 9 6 :1 6 154: 71 248: 56 18: 37 14: 47 354: 68 2 1 :1 6 20: 22 20: 34 28 41
X I . . 19: 60 3 5 2 :1 3 9 6 :1 6 154: 38 248: 58 1 8 :4 0 1 4 :4 8 3 2 4 :1 4 21: 21 20: 34 20: 33 27 47
X I I . ' . 19: 50 3 5 2 :1 3 9 6 :1 6 155: 34 248: 87 18: 39 14: 54 232: 94 21: 44 ,20 : 33 20: 34 27 53
1949 I . . 19: 50 3 5 2 :1 3 9 6 :1 6 1 5 5 :4 2 2 4 8 :9 5 1 8 :4 1 1 4 :5 6 184: 37 2 1 :2 9 2 0 :2 4 20: 37 27 12
I I . . 1 9 :5 0 3 5 2 :1 3 9 6 :1 6 155: 44 2 4 8 :7 2 1 8 :5 0 14: 56 181 :4 1 2 1 :5 0 3 2 :3 5 2 0 :4 2 27 04
I I I . . 19: 52 3 5 2 :1 3 9 6 :1 6 155: 34 248: 56 18: 55 . 14: 59 180 :9 6 2 1 :5 8 34: 35 2 0 :3 9 27 —
I V . . 1 9 :5 5 3 5 2 :1 3 9 6 :1 6 155: 44 2 4 8 :2 4 18: 69 14: 53 205: 67 2 1 :6 2 3 3 :9 1 20: 46 26 6 7 /
V . . 19: 59 3 5 2 :1 3 9 6 :1 6 155: 46 248: 87 18: 74 14: 51 150 :1 6 21: 59 34: 85 20: 45 25 90
V I . . 19: 60 3 5 2 :1 3 • 9 6 :1 6 155: 84 248: 50 18: 76 14: 53 1 6 7 :1 3 21: 49 34: 96 20: 50 25 20
V u o s i  j a  
k u u k a u s i 
Â r  o c h  
m â n a d  
Années 
et mois
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R
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, m
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N
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N
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(sop
p
k
ött) 
B
oeuf d bouillir
L
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p
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lih
a, tu
ore 
(paisti)
F
ä
rk
ött, färsk
t, stek
 
M
outon à rôtir
S
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lih
a, tu
ore 
F
läsk
, färsk
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Pore,' fraîche
S
ilak
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a, tu
ore 
S
tröm
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g, färsk
 
H
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S
ilak
k
a, su
olattu
 
S
tröm
m
in
g, saltad
 
H
arengs bait, salés
S
illi, su
olattu
 
S
ill, saltad
 
H
arengs, salés
K
ah
vin
vn
stik
e 
K
affeersättn
in
g 
\
 Succédané du café
i
P
alasok
eri
B
itsock
er
Sucre en m
orceaux
S
»  Q, ® P 
§ ■ :_ ! ! !  
s g b-
Î . S P K '  
a  PC r+
S»: 5:
P* T1
S
avu
k
k
eet
C
igarrctter
Cigarettes
M a rk k a a  k i lo l t a — M ark p e r  k g  — Markkaa par kg 6) 7)
1938 7 :1 7 3: 89 9: 70 1 4 :1 0 15: 34 . 3: 97 3: 97 7: 60
■
8 :4 3 314: 39 4 30
1939 7: 26 3: 95 10: 20 1 4 :1 9 15: 46 4 :1 6 4 :2 9 8: 39 2.1:17 9: 42 3 2 7 :1 4 4 56
1940 8 :1 9 4: 61 11: 78 1 8 :0 8 2 5 :0 4 6: 35 6 :1 1 12: 03 25: 74 13: 01 4 5 9 :1 7 6 83
1941 , 8 :3 6 4: 35 1 6 :4 4 2 8 :7 9 33: 93 6: 69 7: 92 16: 79 35: 77 17: 49 519: 42 8 83
1942 8: 94 5 :1 3 17: 54 29: 91 34: 09 7: 28 9 :3 5 - — 3 8 :1 2 23: 64 683: 57 13 •54
1943 9: 61 6 : - 18: 82 29: 90 34: 30 8: 47 11: 30 — 39: 36 24: 33 792: 53 16 89
1944 9: 87 6: 01 20: 75 30: 33 34: 54 8: 97 11: 77 — 44: 51 24: 39 ■ 907: 20 20 —
1945 15: 25 9: 39 29: 67 42: 24 60 :1 1 13: 07 18: 22 22: 77 59: 49 35: 45 1 363: 87 27 95
1946 . .  '.. - 23: 45 1 4 :4 6 39: 08 5 3 :1 9 83: 27 1 7 :8 8 27: 71 6 1 :1 0 59: 49 61: 55 2 1 9 5 : 06 40 —
1947 2 4 :3 3 1 5 :1 0 136: — 234: 66 285: 68 41: 64 32: 48 5 9 :1 6 5 7 :1 7 5 6 :1 8 2 437: 42 40 —
1948 32: 93 20: 52 213: 95 262: 63 314: 65 6 3 :4 9 38: 67 66: 92 67: 63 66: 92 3 3 3 7 :1 5 48 26
1948 I I I . . ’ 32: 88 20: 41 226: 55 284: 26 323: 47 73: 51 40: 85 54: 66 63: 51 66: 85 3 228: 52 49 06
I V . . 32: 78 20: 42 223: 68 2 8 5 :1 4 302: 76- 6 9 :4 9 33: 57 51: 37 6 7 :4 4 66: 86 3 235: 56 50 —
V . . 32: 92 2 0 :4 2 219: 75 '2 7 4 : 48 2 8 7 :1 5 • 29: 02 30: 54 51: 51 68: 58 66: 91 3 252: 02 50 —
V I . . 32: 92 2 0 :4 7 2 1 9 :1 9 270: 73 2 9 9 :1 4 25: — 31: 52 50: 54 69: 65 . 66: 94 3 253: 56 50 —
V I I . . ■ 32: 91 20: 57 220: 96 2 8 4 :1 6 325: 41 42: 59 30: 91 50: 56 7 0 :1 3 66: 95 3 253: 56 50 —
V III  : 32: 95 20: 57 2 2 3 :1 4 288: 60 331: 02 52: 97 36: 92 78: 76 7 1 :1 1 67: 01 3 253: 56 50 —
I X . . 3 3 :0 9 20: 66 206: 02 2 7 0 :1 2 325: 68 5 1 :0 4 3 7 :1 4 107: 45 7 1 :1 1 67: 01 3 274: 90 50 —
X . . 3 3 :1 1 20: 66 190: 28 242: 07 320: 55 66: 35 44: 74 87: 63 71: 50 67: — 3 420: 76 50 —
X I . . 33: 05 20: 63 179: 47 214: 98 292: 99 72: 06 4 7 :1 7 77: 88 71: 83 67: 02 3 826: 41 50 —
X I I . . 33; 06 20: 66 1 8 1 :1 0 207: 70 253: 90 70: 70 46: 50 70: 43 71: 84 6 7 :0 3 3 9 7 3 :9 0 50 —
1949 I . . 3 3 :0 3 2 0 :6 7 179: 68 194: 01 2 0 4 :6 7 7 9 :6 5 45: 70 6 2 :8 4 7 1 :8 3 6 6 :9 4 3 9 5 2 :9 4 50 _
I I . . 3 3 :0 9 2 0 :6 8 1 6 4 :8 2 174: 49 152: 3b 7 7 :4 6 4 4 :2 9 53: 76 7 2 :0 3 66: 97 3 897: 70 50 —
I I I . . 33: 04 2 0 :6 9 159: 44 164: 84' 135: 41 7 3 :9 3 44: 73 52: 44 7 2 :0 3 6 6 -9 3 3 832: 35 50
I V . . 33: 05 20: 69 1 5 2 :4 0 1 5 6 :3 6 125: 4 6 , . 6 1 :9 1 - 4 1 :5 1 5 1 :5 6 72: 04 66: 94 3 834: 55 50 —
V . . 33: 06 20: 76 1 44 :8 1 142: 59 119: 27 2 2 :2 1 3 9 :7 3 51: 65 7 2 :0 4 66: 95 3 7 5 1 :1 4 50 —
V I . . 33: 09 20: 74 146: 25 1 38 :7 7 1 21 :67 2 6 :0 3 39: 67 50: 96 72: 03 66: 96 3 769: 47 50 —
1) Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja 32 paikkakunnan hintatietojen mukaan. —  *) Markkaa litralta. —  a) Markkaa tiulta. — *) Mark­
kaa 5 litralta. —  6) Tarkoittaa uusia perunoita. —  •) Markkaa syleltä (4 m 8). — 7) Markkaa laatikolta.
*) Siffrorna äro genomsnittspris för minuthandeln enligt prisuppgifter frän 32 orter. —  8) Mark per liter. —  s) Mark per tjog. — 4) Mark per 5 liter. —  •) Avser nypotatis. —  •) Mark per famn (4 m 8). —  7) Mark per 'ask.
*) Des denrées alimentaires d’après les données de 32 localités. —  8) Markkaa par litre. —  a) Markkaa par 20 pièces. —  *) Markkaa par 5 litres. — 
6) Pommes de terref nouvelles. —  •) Markkaa par 4 ?n8. — 7) Markkaa par boîte.
t
No. 7 -8 23
28. Elinkustannusindeksi. — Levnadskostnadsindex. — Nombres-indices du coût de la vie.
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad
Années 
et mois
Kokonaisindeksi
Totalindex
Indice totale
Siitä —  Därav —  Dont
Ravinto
Föda
Nourriture
Asunto
Bostad
Logement
Valo ja lämpö 
Ljus och värme 
Éclairage et 
chauffage
Vaatetus
Beklädnad
Vêtement
Verot
Skatter
Impôts
Muut menot 
Övriga utgüter 
Autres
') -) 1 2) 2) x) 2) ' ) 2) 1 2) *) 2Ï
1936 . . . . 1.00 99 101 110 100 95 101
1937 . . . . 105 .107 105 128 104 97 103
1938 . . . . 108 108 111 137 105 90 105
1939 . . . . 110 112 117 141 105 94 107
1940 . . . . 131 120 137 126 121 105 194 144 126 121 96 103 127 119
1941 . . . . 155 142 162 ' 148 125 108 227 . 168 169 161 106 114 150 142
1942 . . . . 183 168 189 .173 129 112 291 2.16 214 205 127 137 181 170
1943 . . . . 207 189 211 193 131 114 332 246 250 239 164 176 205 194
1944 . . . . 219 201 214 196 136 118 378 281 281 269 182 195 229 215
1945 . . . . 307 282 334 306 142 123 560 417 339 324 271 291 293 276
1946 . . . . 490 450 525 481 144 .125 907 675 532 510 791 850 445 419
1947 . . . . 636 584 769 704 152 132 1 0 1 5 756 586 561 942 101 2 602 473
1948 . . . . 856 786 1 0 1 6 931 161 140 1 3 6 9 1 0 1 9 858 821 1 6 0 4 1 7 2 3 717 675
1945 V I 264 243 288 263 144 125 453 338 309 296 182 • 195 244 230
V II 306 281 331 303 144 125 488 363 330 316 317 340 302 284
V III 341 313 384 352 144 125 534 398 348 334 317 340 332 313
IX 354 325 386 354 144 .125 768 572 369 353 317 340 341 321
X 422 387 503 460 144 125 828 616 388 371 402 432 359 338
X I 434 398 517 473 144 125 834 621 405 388 402 432 374 352
X I I 440 404 518 474 144 125 842 627 435 416 402 432 382 360
1946 I 461 423 505 462 144 125 855 636 479 459 652 701 425 401
n 460 423 499 457 144 125 856 637 497 476 652 701 426 401
m 470 431 515 471 144 125 856 638 505 484 652 701 432 407
IV 473 434 513 470 144 125 858 639 514 492 680 730 436 411
V 476 437 517 473 144 125 859 640 523 501 680 . 730 438 413
V I 490 450 541 496 144 125 901 671 530 507 680 730 438 413
V II 504 463 536 491 144 125 921 686 540 517 916 984 450 424
V III 507 466 536 491 144 125 939 699 548 525 916 984 457 431
I X 511 469 541 495 144 125 943 702 557 533 916 984 458 43.1
X 511 469 537 492 144 125 960 715 562 538 916 984 458 431
X I 508 467 531 486 144 125 968 721 565 541 916 984 459 432
X I I 509 468 533 488 144 125 968 721 568 544 916 984 459 432
1947 I 513 471 556 509 144 125 968 721 ' 554 531 786 ' 844 464 437
II ' 525 482 579 530 144 125 ■ 968 721 556 533 7 8 6 ' 844 ' 469 441
III 571 524 675 619 144 125 970 723 557 534 786 844 468 441
IV 594 546 727 665 144 125 971 723 560 536 725 779 480 452
V 609 559 753 690 144 125 970 723 566 542 725 779 486 458
V I 618 567 771 706 144 125 973 724 567 543 725 779 486 458
V II 648 595 786 720 161 140 976 726 570 546 1 1 0 3 1 1 8 4 489 461
V III 661 607 805 737 161 140 1 0 1 0 752 582 557 1 1 0 3 1 1 8 4 497 468
I X 672 617 809 741 161 140 1 0 3 7 772 595 570 1 1 0 3 1 1 8 4 532 502
X 689 632 829 760 161 140 1 0 5 4 . 785 603 .5 7 7 1 1 5 5 124 1 546 514
X I 751 690 946 867 161 140 1 0 6 9 796 642 614 1 1 5 5 1 2 4 1 553 521
X I I 785 720 994 911 161 140 1 2 1 1 902 679 650 1 1 5 5 1 2 4 1 556 524
1948 1 831 763 1 0 3 7 950 161 140 1 2 2 6 913 745 713 1 2 4 7 1 3 3 9 628 591
II 820 .753 999 915 161 140 1 2 4 2 925 785 751 1 2 4 7 1 3 3 9 634 597
III 829 761 990 907 161 140 1 3 1 7 981 809 774 1 2 4 7 1 3 3 9 679 640
IV 833 765 975 893 161 140 .1326 988 816 781 1 3 3 1 1 4 2 9 712 671
V 833 765 963 882 161 140 1 3 4 3 .1000 847 811 1 3 3 1 1 4 2 9 715 674
VI 842 773 976 894 161 140 1 3 4 7 1 0 0 3 859. 822 1 3 3 1 1 4 2 9 726 684
V II 881 809 983 901 161 140 1 3 4 9 1 0 0 5 868 831 1 9 0 8 2 049 744 701
V III 889 816 993 910 161 140 1 3 4 9 1 0 0 5 883 845 ' 1 9 0 8 2 049 747 703
I X 885 812 978- 896 161 140 1 3 7 2 1 0 2 2 899 860' 1 9 0 8 2 049 749 706
X 882 810 1 1 2 4 1 0 2 9 161 140 1 4 0 6 1 047 920 881 1 9 3 0 2 073 751 708
X I 876 805 1 0 9 8 1 0 0 5 161 140 1 5 4 5 11.51 930 890 1 9 3 0 2 073 756 712
X I I 869 798 1 0 7 5 985 161 140 1 6 0 1 1 1 9 2 934 894 1 9 3 0 2 073 762« 7.18
1949 I 866 795 1 0 5 7 968 161 140 1 5 9 3 1 1 8 6 954 913 1 9 0 0 2 040 792 746
I I 850 780 1 0 2 3 937 161 140 1 5 6 9 1 1 6 8 959 918 1 9 0 0 2 040 791 745
I I I 841 772 1 0 0 3 919 161 140 1 5 4 8 1 1 5 3 967 926 1 9 0 0 2 040 791 745
r v 844 775 999 915 161 140 1 5 5 0 1 1 5 5 971 930 1 9 0 0 2 0 4 0 819 771
V 845 776 934 901 221 192 1 5 1 5 1 1 2 9 979 938 1 9 0 0 2 040 821 774
V I 852 782 992 903 221 192 152 1 1 1 3 3 982 941 1 9 0 0 2 040 839 791
■) 1935 =  100. — ■) VIII. 1938 -  VII. 1939 =  100.
29. Tukkuhintaindeksi. — Partipris-
V. 1935 -  100. — Âr 1935
-  „  ¡S Ryhmäindeksit —  Gruppindices —
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Vuosi ja kuukausi 
• A r  och mänad 
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otim
arkkinatavarain yleis­
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¡eneralindex för hom
m
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m
arknadsvaror
ïndice général du m
arché 
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Eläinkunnasta saadut 
elintarvikkeet 
Anim
aliska livsm
edel " 
D
enrées anim
ales
Céréales et leurs produits
V
ilja ja viljatuotteet 
1 
Spannm
äl och spannm
âls- 
produkter
M
uut kasvikunnasta 
saadut elintarvikkeet 
övfiga vegetabiliska 
livsm
edel
A
utres denrées végétales
G
S  îg 1 3 >=j 
'  R g
»  C6 0» 2 
3ÍS
a
Lannoitteet
G
ödningsm
edel
E
ngrais
Pol ttoaineet ja voiteluöl jy t 
Bränsle och sm
örjoljor 
Com
bustibles et huiles 
de graissage
M
etallit ja m
etalliteolli- .
suustavarat 
' M
etaller och m
etall- 
industrivaror 
M
étaux et produits de 
Vindustrie m
étallurgique
K
ivi-, savi- ja lasitavarat 
Sten-, 1er- och glasvaror 
O
uvrages en pierre, poterie 
et verrerie
K
em
iallis-teknilliset 
tavarat
K
em
isk-tekniska varor 
Produits chim
iques
1 1936 .................. 1 108 103 104 94 1105 105 107 102 102 100
2 1937 .................. 122 113 119 98 133 109 128 128 109 103
3 1938 .................. 114 119 105 95 129 109 126 122 114 100
l 1939 .................. 120 120 104 109 1 3 5 ' 109 141 128 116 - 105
5 1940 .................. 161 155 126 154 ■ 187 126 249, 176 . 139 179
6 1941 ................ 197 194 '135 198 250 145 290 . 217 164 205
.7 1942 .................. 243 223 151 280 268 168 2)  377 249 191 260 ■
8 1943 .................. 276 247 165 318 320 178 418 279 205 331
9 1944 .................. 805 252 165 342 342 182 476 308 224 ■441
1 0 1945 .................. 438 ■ 430 248 484 494 243 762 442 358 562
11 1946 .................. 686 662 365 948 ■ 674 449 1081 645 594 806
12 1947 .................. 825 1 1 9 0 370 1013 794 539 1 1 1 0 805 623 945
13 1948 .................. 1090 1792 420 ,1 1 0 3  . 1012 580 ' 1 4 5 4 1031 875 1158
14 1945 V I . . . . ' . 383 427 167 417 '  356 • 243 ' 671 412 ■ 334 520
15 V I I  . . . 1 . 421 490 167 491 421 243 734 - 432 343 556
16 V I I I .......... l489 503 359 492 674 243 750 489 395 626
17 I X  .......... 515 ' 494 361 500 674 243 902 515 460 ■ 626
18 X .......... 577 620 363' 685 674 243 1043 548 464 • 652
19 X I .......... 596 659 364 722 674 243 '1 0 4 3 554 498 665
20 X I I .......... 607 665 364 728 674 243 1079 557 537 666
2 1 1946 I .......... ‘ 614 629 365 731 674 323 1 0 7 6 571 537 741
22 I I .......... 619 640 365 1 736 674 390 - 1072 575 537 ' 737
2 3 I I I .......... 633 676 365 754 674 396 1073 '  598 ■ 579 ' 780
24 I V .......... 690 674 365 1037 674 476 1073 624 ■ 579 ■ 788
25 V .......... ■ 687 618 • 365 1 0 4 0 674 476 1 016 . -  625 589 • 801
26 V I .......... 695 653 365 1017 674 476 1 0 9 0 638. 616 823
27 V I I ......... 1 702 648 365 1016 674 476 1 0 9 0 661 616 823
28 V I I I .......... 708 669 365 1016 674 476 1090 672 616 829
2 9 I X  .......... '  716 681 365 .1 0 0 6 ' 674 476 1090 673 616 833 ■
3 0 X  .......... 720 686 . 365 1006 674 476 1100 689 616 833
31 X I .......... 720 692 365 1009 674 476 1100 688 616 839
3 2 X I I .......... 725 683 365 1009 < 674 476 1100 726 616 840
3 3 ■1947 I . . . . . 721 660 365 999 674 534 1100 738 593 828
34 II  . . . . . 726 691 365 1004 674 534 1 1 0 0 738 599 828
35 ■ I I I .......... 759 996 » 365 1007 674 534 1098 744 599 828
3 6 I V  ' . . . . . 766 1041 365 1011 723 534 1096 749 ' 599 1 844
37 V .......... 775 1045 365 1 0 1 4 795 534 1096 765 599 944
3 8 V I .......... 781 1 0 7 8 365 1 0 1 4 795 534 1096 7 7 7 599 940
3 9 V I I ......... 799 1122 365 1004 795 535 1092 798 599 968
40 V I I I .......... 853 1 2 9 3 365 1010 795 535 1092 844 618 996
41 I X .......... 862 1 3 0 4 365 1007 795 535 , 1092 847 626 1012
4 2 ' X  . . . . . 882 1197 365 1013 929 5 3 5 , 1092 862 657 1047
4 3 X I .......... 968 1 8 2 6 374 1032 929 558 1092 887. 689 1047
44 X I I .......... 10 10 2 022 417 1036 946 558 1272 910 702 1059
4 5 1948 I ......... 1026 1927 417 1066 1010 558 1285 938 702 1068
4 6 I I ......... 1033 1846 417 1089 1 010 558 1285 962 702 1089
4 7 I I I .......... 1074 1829 417 1143 1010 583 1 336 1015 ' 829 1116
4 8 I V .......... 1079 1 7 7 4 418 1 1 2 4 1011 583 1 4 6 4 1022 . 866 1 1 4 1 '
4 9 V .......... 1 0 8 9 ■1774 419 1 1 2 4 1011 583 1483 1031 872 1142
5 0 • V I ......... 1102 1840 420 1118 1011 578' 1492 1041 928 1 1 5 4
51 V I I ......... 1124 1 8 8 4 421 1118 1011 578 1492 1052 928 1179
5 2 V I I I ......... 1118 1813 421 1108 1011 578 1492 1062 * 928 1 2 0 8  ■
5 3 I X  ......... 1116 1783 421 1080 1011 578 1489 1 0 6 5  • 932 1206
5 4 , X ......... 11 10 1722 421 1079 1011 578 •1 549 1 0 5 4 936 1200
5 5 X I ......... 1107 1 6 7 0 ■421 1092 1011 604 1 5 4 9  ■ 1059 936 1193
5 6 X I I ......... 1 1 0 4 ' 1638 42 1 . 1093 1027 604 • 1 5 3 8 . 1068 936 1197
57 1949 I .......... 1088 1449 421 1 0 9 5 - ' 974 604 1 5 3 8 i  084 956 1210
5 8 I I .......... 1 083 1400 430 1095 974 604 1496 1 1 0 0 969 1 2 1 0
5 9 - I I I  .......... 1 0 7 5 1333 430 1092 1 • 981 630 1496 1 0 9 4 969 ,1 2 0 9
60 i v 1 0 7 1 1305 430 1 0 8 7 981 630 1496 1089 969 1246
61 V .......... 1057 1229 440 1087 981 630 1482 1089 969 1222
6 2 V I ......... 1058 1269 442 1094 986 630 1396 1086 969 1229
63 V I I  . . . . . 1 1 0 2 1297 829 1107 1003 639 1437 1092 969 1 251
*) Paperivanukkeelle ja sahatulie puutavaralle vuosien 1934— 36 keskihinnat. — För pappersmassa och sägade triivaror medelprisen ären
2) Vuodesta 1942 lähtien uusittu punnitus. — Ny vägning fr. o. m. är 1942. —  Poids nouveaux pour les marchandises'de ce groupe du corn-
No. 7—8
\
25
inâex. — Indices des prix de gros.
=  100. — Année 1935 =  JOO.
Indices des differents groupes 1 Erikoisindeksit — Specialindices - -  Indices spéciaux
V
uodat ja nahkatavarat 
ïïudar och lädervaror 
Peaux et articles en cuir
Caoutchouc et articles 
en caoutchouc
K
autsu ja kautsutavarat 
K
autschuk och 
kautschukvaror
M
atières textiles et ouvrages 
en ces m
atières
K
ehruiiaineet ja kutom
a- 
tavarat
Spänadsänm
eu och 
textilvaror
«
1
*1 §’
c»»
Os
Papcrivanuke 1), pahvi 
ja paperi 
' 
- 
Pappcrsm
assa 1), papp 
och papper
S
Puutavarat i) 
Xrävaror l)
B
ois et ouvrages en bois 1)
K
otim
aiset tavarat 
Inhem
ska varor 
Produits nationaux
Siitä — Därav — Dont
Tuontitavarat 
Im
porterade varor 
Produits im
portés
M
aataloustuotteet 
.Lautbriiksprodukter 
Produits agricoles
M
etsätaloustuotteet 
SkogshushÄllnings- 
produkter 
Produits forestiers
Teollisuustuotteet 
Indus triprodukter 
Produits industriels
1 0 4  ■ 1 0 6 1 0 3 100 1 1 4 105 1 0 4 1 1 5 102 100 1
122 111 1 0 9 1 1 8 • 1 6 6 125 1 1 5 1 6 5 ' 1 1 5 115 2
1 0 6 1 0 3 100 1 1 3 1 4 3 US 1 1 7 1 4 5 110 104 3
1 1 5 1 1 4 * 102 1 0 3 1 4 9 122 ■ 1 1 8 1 5 0 1 1 5 114 4
1 5 9  ■ 1 6 0 1 3 6 1 1 8 1 7 4 15S 1 5 5  , 1 8 2 1 5 1 165 5
1 8 4 1 7 4 1 7 1 1 3 6 221 • 192 1 9 0 2 2 4 1 8 2 207 6
2 0 7 2 1 6 2 1 3 1 6 8 2 7 5 ' 237 221 2 8 1 2 2 7 256 7
2 1 4 2 3 2 2 5 2 1 8 6 3 2 0 267 , .2 5 0 3 2 8 2 5 3 295 8
2 6 9 2 3 6 2 8 9 1 9 3 3 4 9 293 2 6 0 3 6 4 2 8 0  ■ 333 9
3 9 9 2 9 1 3 5 0  ■ 2 9 5 5 0 7 432 4 2 0 bib 3 9 9 443 10
•634 4 9 0 4 8 0 4 5 2 7 7 1 653 6 5 2 8 3 4 5 9 4 763 11
6 2 5 3 9 7 5 4 7 4 5 9 9 9 7 793 1 0 1 0 ' 1 0 6 3 6 3 6 904 12
8 0 6 5 0 6 8 2 6 8 2 3 1 4 2 5 1117 1 3 9 7 1 4 9 9 9 0 3 . 1022 ■13
3 4 6 2 4 0 3 1 7 2 4 2  . 4 0 2 374 3 9 2 4 3 8 3 4 8 384 11
3 7 5 2 4 0 3 2 6 2 4 2 ' 4 6 6 421 4 3 5 5 2 0 3 8 5 405 15
4 0 5 2 4 0 3 5 3 t 3 1 6 6 3 1 499 4 8 9 6 6 1 4 5 0 436 16
4 2 2 2 8 6 3 8 7 3 8 1 6 6 7 531 4 9 7 7 3 3 4 7 5 446 17
4 2 2 3 3 3 4 2 4 3 8 3 6 8 1 578 6 0 4 7 4 6 5 1 4 562 18
5 4 1 4 8 6 4 3 1 3 8 3 6 8 1 599 6 3 1 7 4 6 5 4 1 573 19
6 3 2 4 9 1 4 3 4 3 8 3 6 8 1 609 6 3 9  ■ 7 4 6 5 5 5 582 20
6 3 2 5 2 6 4 4 1 3 8 3  " 7 0 7 615 6 1 6 7 7 1 6 6 5 595 21
6 3 2 5 3 9 4 4 2 4 1 5 7 1 1 621 6 2 9 77b ■ 5 6 8 597 22
6 3 2 5 0 7 4 4 2  , 4 5 0 7 1 2 , ■637 6 6 1 7 7 5 5 8 5 602 23
6 3 2 5 0 7 4 7 0 4 5 0 7 3 1 645 6 6 3 7 7 5 5 9 8 803 24
6 3 2 5 0 7 4 7 0 4 5 0 7 5 9 645 6 2 7 8 0 2 5 9 9 791 25
6 3 5 5 0 7 4 7 0 4 5 0 7 6 3 656 6 5 2 • 8 3 2 6 0 0  • 791 26
6 3 5 5 0 7 4 7 0 4 7 1 7 8 7 ■ 661 6 4 8 8 5 5 6 0 3 802 27
6 3 5 4 8 2 4 7 0 4 7 1 8 0 3  ' 668 6 6 3 8 7 1 6 0 3 807 28
6 3 7 4 8 2 5 2 0 4 7 1 . 8 1 9 670 6 6 0 8 8 7 6 0 3 830 29
6 3 7 4 8 2 5 2 0 4 7 1 8 1 9 ■672 6 6 4 8 9 1 6 0 3 840 30
6 3 7 4 1 8 5 2 0 4 7 1 8 1 9 673 ■ 6 7 1 8 9 1 6 0 3  / 837 ■ 31
6 3 7 4 1 8 5 2 0 4 7 1 8 1 9 672 6 6 7 8 9 1 6 0 3
\
859
t
32
6 2 5 4 0 7  ' 5 0 0 4 5 9 8 3 0 666 6 5 5 9 0 1 5 9 3 860 33
6 2 5 4 0 7 5 0 0 4 5 9 8 4 0 673 6 8 1 9 0 3 5 9 6 860■ 34
6 2 5 4 0 7 ’ 5 0 0 4 5 9  , - 8 4 0 717 '  9 0 3 . 9 0 3 5 9 8 . 860 35
6 2 6 4 0 7 5 0 1 4 5 9 8 4 0 726 9 4 1 9 0 3 , 5 9 9 866 36
6 2 5 4 0 7 5 0 3 4 5 9 8 4 0 729 9 4 6 9 0 3 6 0 3 889 37
6 2 5 3 9 3 5 0 3 4 5 9  . 8 4 6 735 9 7 0 9 0 9 6 0 3 895 38
6 2 5 3 9 3 5 0 8  - 4 5 9 9 2 1 755 9 6 7 9 8 2 6 1 3 909 39
6 2 5 3 9 3 5 0 9 4 5 9 11 10 ■ 824 1 0 1 5 1 1 6 9 6 4 9 926 40
6 2 5 3 9 3 5 1 6 4 5 9 1 1 4 9 836 1 0 3 4 1 2 0 7 6 5 0 926 41
6 2 5 3 9 0 6 1 8 4 5 9 1 2 1 5 S58 9 8 2 1 2 7 1 6 8 1 940 42
6 2 5 3 8 3 6 8 8 4 5 9 1 2 6 7  . 973 ■ 1 4 5 3 1 3 2 2 - 7 0 4 957 43
' 6 2 5 3 8 3 7 1 6 4 5 9 - 1 2 6 9 1029 1 5 7 1 1 3 8 6 7 3 8 962 44
6 9 3 3 8 3 7 7 3 4 5 9 1 2 9 2 1042 1 5 0 4 1 4 1 5 7 7 1 983 45
7 3 9 4 5 5 7 7 4 5 8 9 1 3 0 5 1050* ■ 1 4 7 9 1 4 2 8 7 8 8 992 46
7 6 2 4 6 9 7 7 8 8 4 9 1 3 8 1 1106 . 1 4 5 6 . 1 4 5 7 8 7 9 995 47
. 7 6 2 4 6 9 7 8 3 8 5 9 1 4 0 2  ■ ■ 1103 1 3 9 3 1 4 5 8 8 9 4 1019 48
8 3 9 4 6 9 7 9 3 8 5 9 1 4 1 8 1114 1 3 9 1 1 4 7 4 ' 9 0 8  ■ 1025 49
8 3 9  - 5 1 0 8 1 5 8 5 9 , 1 4 1 8 1132 1 4 3 1 1 4 7 4 9 2 4 1027 50
8 3 9 5 4 7 8 1 8 8 6 1 • 1 5 1 2 1162 1 4 6 3 ■ 1 5 6 6 9 3 3 1027 51
8 3 9 5 4 7 8 1 8 8 8 3 1 5 1 2 1153 1 4 1 2 1 5 6 6 9 3 5 1030 52
8 3 9 5 5 3 8 7 8 9 0 1 1 4 8 9 1147 1 3 6 2 1 5 4 3  . 9 4 8 1038 53
8 3 9 5 5 3 891=- \ 9 2 0 1 4 7 0 1141 1 3 1 8 1 5 4 6 9 5 2 1032 54
8 3 9 5 5 6 8 9 4 9 2 0 1 4 6 0 1132 1 2 8 5 1 5 3 6 9 5 1  ■ 1043 55
8 3 9 5 5 6 9 0 2 9 1 7 1 4 4 6 1126 1 2 6 9 1 5 2 2 9 5 0 1049 56
8 3 9 5 5 6 9 0 4  . 9 3 4 1 4 4 0 ' 1099 1 1 3 7 1 5 1 6 ’9 5 0 ■ 1060 57
8 3 9 5 5 6 9 0 4 9 2 1 1 4 2 3 1088 , 1 1 1 7 1 .4 8 5 9 4 8  ' 1068 58
8 3 9 5 5 6 9 0 4 ' '9 1 8 1 4 2 3 1078 1 0 8 2 1 4 8 5 9 4 3 1065 ■ 59
8 3 9 5 5 6 9 0 1 9 1 5 1 4 1 8 1074 1 0 5 7 1 4 8 0 v 9 4 6 1061 60
9 7 0 5 5 6 9 0 3 9 1 5  - 1 3 3 8 1055 1 0 1 7 1 4 1 8 9 4 9 1060 61
9 7 0 5 6 4 9 0 3 9 1 5 1 3 3 8 1063 1 0 5 0 1 4 1 8 9 5 1 1044 62
9 7 0 5 6 5 9 1 8 9 0 8 1 3 2 8 1113 1 1 5 7 1 4 0 9 ■ 1 0 0 4 1074 63
t
1934— 36. — Pour la pâte à papier et les bois sciés les prix de 1934— 36 =  100,
mencement de Vannée 1942. , 4 '
26 1949
29. Tukkuhintaindeksi (jatk.). —
V u o s i j a  ku u k a u si 
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V
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S
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C
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s d
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R
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C
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M
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M
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M
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e
K
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ili is e t 
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K
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a varor 
P
ro
d
u
its ch
im
iq
u
es
1 1 9 3 6  ........................ 1 0 6 9 9 1 0 6 1 0 0 1 0 4 1 1 8 1 0 1 1 1 3 1 0 7 1 0 6 1 0 1 9 9
2 1 9 3 7  ........................ 1 3 0 1 0 7 1 3 2 1 0 8 1 2 8 1 6 8 1 2 1 1 4 4 1 0 9 1 3 9 1 3 4 1 0 2
3 1 9 3 8  . . .................. 1 1 9 1 0 6 1 2 0 1 0 6 1 1 1 1 2 4 9 1 1 3 6 ' 1 0 9 1 1 6 1 2 3 1 0 4
4 1 9 3 9  ......................... 1 2 5 1 1 1 1 2 7 1 1 0 1 2 6 1 1 0 1 2 8 1 4 0 1 0 9 1 5 1 1 3 6 1 1 3
5 1 9 4 0  ........................ 1 6 6 1 5 1 1 7 2 1 4 5 1 8 5 2 0 1 1 7 6 1 7 9 1 1 4 2 8 5 1 8 9 1 7 5
6 1 9 4 1  ........................ 2 0 4 1 8 4 2 0 8 1 8 1 2 2 3 2 5 9 2 5 9 2 4 0 1 3 1 • 3 0 7 2 1 5  ' 1 9 4
7 1 9 4 2  ........................ 2 4 6 2 3 8 2 5 0 2 3 2 2 8 4 3 6 0 3 9 5 — 1 3 6 4 2 9 2 4 7 2 3 5
8 1 9 4 3  ........................ 2 8 1 2 6 8 . 2 8 5 2 6 3 3 4 8 4 2 4 '  4 2 5 — 1 4 5 5 4 8 3 0 1 3 1 1
9 1 9 4 4  ............... 3 1 5 2 8 7 3 1 1 2 9 6 3 8 7 5 3 3 4 2 0 — 1 5 9 6 3 4 3 3 9 3 7 5
10 1 9 4 5  ........................ 4 4 1 4 3 2 4 5 9 4 0 9 5 1 3 5 1 5 6 2 2 — '4 0 4 ■ 7 0 5 7 0 0 5 0 8
11 1 9 4 6  ........................ 6 4 6 7 4 9 7 5 0 5 9 6 7 3 3 8 2 2 1 0 0 3 1 1 1 4 5 9 4 8 4 4 7 4 0 5 7 3
12 1 9 4 7  ..................... 7 7 5 9 0 4 9 5 1 6 4 9 8 7 1 1 0 3 4 1 1 6 7 1 2 7 5 6 3 4 9 3 5 8 7 0 8 1 3
13 1 9 4 8  ........................ 1 0 4 4 1 1 6 2 1 2 4 5 8 7 4 9 9 6 1 2 4 0 1 0 8 7 1 5 7 3 6 4 5 9 9 7 1 0 1 0 1 0 2 2
14 1 9 4 5  V I  ............ 3 8 1 3 8 6 3 9 9 3 6 1 4 5 7 3 8 5 5 1 3 _ 3 3 6 _ _ 4 5 6
15 V I I  ............ 4 0 9 4 4 2 4 3 8 3 9 8 4 3 5 4 2 7 5 3 3 — 4 2 2 5 4 4 — 4 6 4
16 . V I I I  ............ 4 9 0 4 8 6 5 2 3 4 4 1 5 0 0 6 3 0 . 5 5 1 — 4 7 6 5 7 2 — 5 4 5
17 I X  ............ 5 2 5 4 9 9 5 5 5 . 4 6 0 5 5 9 6 6 8 6 8 5 — 4 7 6 5 7 2 — 5 5 9
18 X  ............ 5 6 4 5 9 9 6 0 6 . ■ 5 3 8 6 2 2 7 2 7 7 4 1 — 5 1 0 8 1 5 — 5 8 1
19 X I  ............ 5 7 6 6 3 0 6 2 6 5 5 7 6 8 8 7 6 7 9 3 0 — 5 2 3 8 2 2 7 0 0 5 8 4
2 0 X I I  ............ 5 8 3 6 4 6 „ 6 3 3 5 7 0 6 9 1 7 8 9 9 3 8 5 7 0 8 2 2 ^ 701 5 7 6
21 1 9 4 6 ,  I  ............ 6 0 0 6 3 8 6 3 9 5 8 1 6 9 7 791 936 _ • 570 831 706 581
22 II . . . . . 6 0 4 6 4 4 ' 6 4 6 5 8 3 701 784 927 --• 676 831 710 581
23 Ill ....... 6 1 4 6 6 4 6 6 2 5 9 3 734 790 '1009 1162 577 831 .727 569
24 IV ....... 6 3 1 7 8 4  ■ 7 5 6 5 9 8 739 793 1002 1162 572 906 726 570
25 V ....... 6 3 6 7 6 8 7 5 0 5 9 9 731 785 1052 1162 576 906 726 562
26 VI ....... ■ 6 4 2 ' 7 7 9 7 6 9  , 5 9 1 725 798 1049 1162 576 802 726 561
27 VII ....... 6 5 4 7 7 9 ' 7 8 0 5 9 3 734 798 1043 1162 576 813 734 573
28 VIII ....... 6 6 0 7 8 4 7 8 8 5 9 6 739 828 1032 1162 579 819 746 558
29 IX ....... 6 7 3 7 8 5 8 0 2 5 9 6 738 855 1020 1051 578 838 746 565
30 X ....... 6 7 8 7 8 7 8 0 4 6 0 2 749 864 • 976 1051 640 838 775 575
31 X I ....... 6 7 7 7 8 9 8 0 5 6 0 2 750 876 959 1034 652 855- 776 585
32 x i i  .. : . . 6 8 5 7 9 0 , 8 0 4 6 1 6 ' 764 899 1028 1037 652 855 777 599
33 1947 N I . . . . . 6 8 5 7 7 8 8 0 3 6 0 6 810 909 1314 1050 656 , 917 • 805' 590
34 I I ....... 6 8 8 7 8 7 8 1 2 6 0 6 827 896 1464 1050 658 917 806 593
35 I l l ....... 6 9 9 8 5 4 8 6 7 6 0 7 838 ' 873 1543 1050 658 917 809 592
36 I V ....... 7 0 8 8 6 0 8 7 9 6 0 8 847 922 1247 1163 658 917 836 789
37 V ....... 7 2 3 8 5 8 8 8 4 6 2 2 840 1045 1048 •1163 632 918 834 856
38 VI ....... 7 2 8 8 6 5 8 9 4 6 2 3 850 1093 1045 1174 621 931 . 855 843
39 . V II ............... 7 5 3 . 8 7 3 9 1 6 6 3 6 854 1056 1041 1182 617 938 855 . 846
40 V I I I ....... 8 1 0 9 2 1 9 8 7 6 6 6 885 1054 1099 1459 630 956 855 864
41 IX ....... 8 2 3 9 2 3 1 0 0 6 6 6 0 894 1057 1075 1472 625 967 885 880
42 X ...... 8 6 3 9 0 8 ■ 1 0 1 7 6 9 2 921 1110 1061 1506 615 961 948 897
43 XI ....... 8 9 9 1 0 8 0 1 1 5 0 ' 7 1 3 932 1174 1011 1516 613 947 964 989
44 XII ....... 9 2 7 1 1 4 6 1 2 0 1 7 4 3 955 1219 1058 1516 624 941 986 1019
45 1948 I ....... 9 4 8 1 1 5 0 1 1 9 8 7 8 5 978 1253 1126* 1608 654 933 1006 1013
46 II ....... 9 6 4 1 1 4 4 1 2 0 5 7 9 3 ’ 988 1242 1149 1608 652 922 1015 1013
47 Ill ....... 1 0 1 4 1 1 7 0 1 2 3 4 8 5 1 986 1231 1085 1608 652 970 1015 1013
48 I V ....... 1 0 3 2 1 1 5 3 1 2 3 8 8 5 8 990 1224 1044 1608 -664 1003 1028 985
49 V ............ 1 0 4 2 1 1 6 3 1 2 4 6 8 7 0 996 1236 1032 1608 659 1016 1019 1013
50 VI ....... 1 0 5 2 1 1 8 1 1 2 5 9 8 8 3 996 1230 1038 1608 637 1006 1019 1022
51 VII . . . . . 1 0 7 7 1 1 9 6 1 2 9 0 8 9 2 1006 1224 1053 1581 643 1055. 1020 1039
52 VIII ....... 1 0 7 8 1 1 7 9 1 2 7 7 8 9 7 1009 1210 1073 1557 638 1026 1029 1039
53 ■ IX . . . . . 1 0 8 3 1 1 6 5 1 2 6 2 9 1 2 1012 1246 1083 1549 636 1027 1029 1034
54 X ............ 1 0 7 8 1 1 5 8 1 2 5 1 9 1 3 992 1274 1098 1541 640 1012 ‘ 965 1028
55 X I ............ 1 0 8 0 1 1 4 6 1 2 4 6 9 1 4 -997 1274- 1119 1541. 634 1036 976 1032
56 X I I ............ 1 0 8 1 1 1 3 8 1 2 3 9 9 1 6 998 1233 1143 1463 627 958 994 1036
57 1949 I ....... 1 0 7 7 1 1 0 1 1 2 0 8 9 2 1 1007 1180 1157 1411 627 951 1010 1084
58 I I ......... 1 0 7 5 1 0 9 0 1 1 9 7 9 2 4 1003 1136 1139 1411 627 949 1013 1 047
59 m ; . . . . 1 0 7 1 1 0 7 5 1 1 8 7 9 1 9 1003 1136 1128 1413 627 1024 1 000 1034
60 IV ....... 1 0 6 7 1 0 7 1 1 1 7 7 • 9 2 2 984 1029 1103 1333 627 1015 976 1048
61 v ............ 1 0 5 2 1 0 5 8 1 1 5 0 9 2 7
62 VI ............ 1 0 4 8 1 0 6 8 1 1 5 0 9 2 9 '
63 V I I ............ 1 0 8 2 1 1 3 0 1 2 0 7 9 5 7
• ') Paperivanukkeclle ja sahatulle puutavaralle vuosien 1934— 36 keskihinnat. —  För pappersmassa och slgaöe trävaror medelprisen kien 1934—
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Partiprisindex (forts.). — (suite).
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1 0 8 1 1 9 1 0 3 1 0 8 .1.05 1 1 3 122 102 1 0 8 1 0 7 1
1 2 9 - 1 4 0 1 1 4 1 5 7 111 1 5 5 1 2 4 112 - 1 7 5 - 1 5 1 2
9 7 1 1 3 9 6 1 1 9  , 1 1 4 1 3 1  . 8 4 9 7 ' 120 120 3
1 0 8  . 1 3 8 1 0 6  . 1 2 3 ' 111 1 4 2 111 1 0 4 1 0 9 1 3 3  . : 4
1 4 9 2 1 6 1 5 2 1 5 5  ’ — 1 6 3 14.1 — 1 4 6 1 6 3 5
— — 1 8 8 1 7 1 — 1 9 0 14-7 — 1 6 5 < 1 7 5 6
— ----  ' 2 4 0 222 , ---- 2 2 8 . ---- — 2 3 4 . 21Ó 7
— — 2 9 5 2 6 1 — 2 6 5 — — 2 9 2 2 3 4 8
— — 3 3 3 - 2 8 3 — • 2 7 5 — — 3 1 1 258 9
— ---- 3 5 5 5 9 6 — — ----  4 — 6 4 5 5 5 4 10
4 6 1 6 3 7 5 4 9 8 0 0 —1 — — 8 4 8 7 5 9 11
.  6 9 6 5 1 8 6 5 9 1 1 3 5 ----  • — ---- ' ' ---- 1 221 . 1 0 6 2 12
'  8 9 6  . 5 3 6 8 3 2 1 2 7 8 , — — — — 1  4 4 3 1 1 3 5 13
___ _ 3 1 Ï ___ ___ ___ _ _ ___ _ U
t  ---- — 3 1 0 4 4 7 ---- * — — _ 4 7 6 . 4 2 3 15
— * .---- 3 7 7 5 9 0 . ---- — —  r — 6 2 4 5 6 1 16
— — 4 5 2 5 9 0 — — — — 6 2 4 5 6 1 17
, — — 4 5 8 . 6 3 9 — ___ b — _ 686 5 9 8 18
' ---- _ — 4 9 6 6 5 4 — — — — 7 2 8 '  5 9 0 19
■ — — 4 9 4 6 5 5 — '  ~  , — — 7 3 0 5 9 0 ' 20
C _ • 5 0 7 ' 7 2 3 _ _ _ _  ‘ 7 3 1 7 1 5 21
• ---- ^ — 5 2 9 7 3 5 ' ---- — — — 7 3 1 7 3 7  . 22
— 5 2 7 7 4 6  . — — '— . — 7 3 1 7 5 9 2 3
— — ■ 5 1 9 7 6 2 — — — — 7 6 6 ' 7 5 9 2 4
4 6 1 — 5 1 2 7 6 3 — — :— — 7 6 7 7 5 9 25
4 6 1 — 5 2 7 7 6 9 — — — .---- 7 8 0 7 5 9 2 6
4 6 1 —r 5 5 5 8 0 7 — — — ----  • . 8 6 2 . 7 5 9 27
4 6 1 ■723 5 5 8 8 2 0 '  ---- • , ---- — — 8 8 9 7 6 1 2 8
4 6 1 7 2 3 5 6 1 8 2 7 — — — ----  , 8 9 1 '■ 7 7 2 2 9
4 6 1 7 2 3 5 7 8 8 8 4 — — ___ _ _ 1 0 0 7 7 7 7 30
, 4 6 1 5 0 9 5 9 5 '  8 8 5 — — — •> ---- 1 0 0 9 7 7 7 31
4 6 1 5 0 9 6 1 6 1 8 8 3 — — — — 1 0 0 6 7 7 7 32
\  4 8 9 5 0 9 5 8 9 1 0 2 7 ___ _2 • _ _ ' 1 0 4 2 1  0 1 3  ' 33
4 8 9 5 0 9 5 8 6  . 1 0 4 0 — • — T - — 1 0 7 1 1 0 1 3 34
'4 8 9 5 0 9 5 9 6 1 0 4 1 — — ___ ___ 1 0 7 3 1 0 1 3 35
6 1 6 5 1 9 6 3 0 1 1 5 9 — — — — 1 2 5 4 1 0 7 8 36
7 3 3 5 1 9 6 3 2 1 1 5 8 — — — — 1 2 5 1 1 0 7 8 37
7 5 0 5 1 9 6 3 4 1 1 6 2 '  ---- — — — 1 2 5 9 1 0 7 8 3 8
7 5 0 5 1 9 ‘ 6 6 3 1 1 7 5 — — — » ----1 1 ,2 8 7 . 1 0 7 8 39
7 5 0 5 1 9 '7 2 3 1 1 7 1 ----  . — — — 1 2 8 0 1 0 7 8 40
8 0 4 5 1 9 ' 7 0 4 1 1 7 1 ----  » — ___ . ___ 1 2 8 0 1 0 7 8  i 41
8 0 4 5 2 3 ' 7 0 9 1 1 7 4 — — ___ — 1 2 8 5 1 0 7 8 4 2
8 0 4 5 2 3 7 1 6 1 1 7 4 I__ ___ ___ ___ 1 2 8 4 1 0 7 8 4 3
8 7 3 5 2 3 . 7 3 0 1 1 7 4 — t — — 1 2 8 4 1 0 7 8 4 4
8 7 3 5 2 3 1 '  7 4 6 1 2 6 5 ' ___ ___ _ _ 1 4 3 2 1121  ' 4 5
8 7 3 5 2 3 ■ 7 7 9 1 2 7 4 ___ — ‘ ___ ___ 1 4 5 0 1121 4 6
8 7 3 5 3 6 7 8 9  • 1 2 7 1 — — — _ 1 4 4 4 1121 4 7
8 7 3 5 3 6 8 0 9 1 2 8 5 ___r — _____________ | / ___ ' 1 4 7 3 '  1121 4 8
9 4 3 , ■ 5 3 6 ' 8 2 8 1 2 8 5 — — ___ ___ 1 4 7 5 1121 4 9
9 4 3 5 3 6 8 2 9 1 2 7 6 — — ___ ___ 1 1 4 5 6 . 1121 5 0
9 4 3 - 5 3 6 8 4 6 1 2 9 2 ____ — ___ ___ 1 4 5 6 . 1 1 5 0  ' 51
9 4 3 5 5 1 8 5 4 1 2 9 2 — _ _ ___ : ___ 1 4 5 6 1 1 5 0 5 2
9 1 5 5 4 6 866 1 2 9 4 ___ , ___ ___ ‘ . 1 4 6 1 1 1 5 0 53
8 5 9 5 3 0 ,  888 1 2 9 6 — ___ 1 * 4 6 9 1 1 4 7 5 4
8 5 9 5 3 7 8 6 5 1 2 6 6 ■ ___ ___ ___ ___ 1 4 0 3 1 1 4 7 55
8 5 9 ■ . 5 3 8 ' 886 1 2 3 8 — — — — 1 3 4 3  . • 1 1 4 7 56
9 0 8 , 5 3 8 ‘  8 9 2 1211 _ _ L _ 1 3 1 8 1 1 1 9  . 57
9 0 8 5 3 8 9 0 6 1201 V ___ ___ ___ 1 2 9 7 . 1 1 1 9 58
9 0 8
9 0 1
5 4 6
5 4 6
9 0 6  
9 1 3  ‘
1200 V f _ 1 2 9 4
/
1 1 1 9 59
60  
61  
6 2
63
36. — Pour la pâte à papier et les bois sciés les prix de 1934—  36 =  100,
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30. Rakennuskustannusindeksi.1) — Byggnadskostnadsindex.1)
Indices du coût de construction. •
V. 1935 =  100. — Ar 1935 =  100. — Année 1935 =  100. '
Vuosi ja 
neljännes 
"Ar och 
kvartal 
Années et 
trimestres
Rakennuskus­
tannusindeksi
Byggnadskost­
nadsindex
Indice du 
coût de 
construction
Rakentajan 
indeksi 
Byggarens 
index 
Indice de 
Ventrepreneur 
en bâtiments
Rakennus­
aineet
Byggnads-
material
Matériaux
de
construction
Alaurakka-
työt
Underentre-
prenadärbe-
ten
Travaux sou- 
missionnès
Työpalkat
Arbetslöner
Salaires
Työmaan 
yleiskulut 
Allmänna 
kostnader pä 
arbetsplatsen 
Dépenses 
générales
Rakennutta­
jan indeksi 
Byggherrens 
index 
Indice du 
proprietaire 
d’une 
maison en 
construction
Arkkitehti- 
palkkio 
' Arkitekt- 
■arvode 
Honoraires 
de l'architecte
Rakennus- 
pääoman 
_ korot 
Ranta pà 
byggnads- 
kapitalet 
Intérêts du 
capital de 
construction
Keskimäärin—  I medeltal— Moyenne
1938 ....... 127 127 ' 124 124 140 121 121 119 122
1939 ........ 134 134 - 128 133 146 128 128 126 128
1940 ....... 161 m 162 170 159 140 • 150 142 155
1941 ....... 191 192 196 199 188 159 174 162 184
1942 ....... 228 230 243 ’ 231 214 194 205 ' 186 219
1943 ........ 255 257 277 253 237 220 226 201 245
1944 ....... . 273 276 299 265 262 229 241 212 263
1945 ....... 432 436 484 396 423 368' 373 ■ 320 . 415
.1946 ....... 629 636 768 587 . 518 501 545 467 606
1947 ....... 789 790 872 813 687 613 • 767 730 786
1948 ....... 1184 1172 1278 1307 '980 • 797 1340 1086 1617
1947 IV .. 935 - ' 937 . 964 1016 ■ 890 ■ 681 911 834 971
1948 I . .  ’ 1125 1115. 1226 1230 942 729 1246 ' 993 1515
II .. 1194 1182 1293 1310 992 795 1348 1108 1608
III .. 1206 1 1192 1297 1344 992 804 ■1380 1118 ' 1668
IV .. _ 1210 1197 1295 1344 992 . 860 1385 1123 1675
1949 I .. 1208 1196 ■ 1292 1342 992 869 1365 1122 1627
II . . 1199 1188 1283 1322 ' 992 : 866. 1346 1114 1594
31. Julkiset työnvälitystoimistot.—De offentliga arbetsfôrmedlingsanstalterna.
' Bureaux de ■placement publics.
32. Työnseisaukset. — Arbetsinställelser.
Arrêts du travail.
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och 
m&nad 
Années et 
mois
Työnhake- 
muksia 
Arbets- 
ansökningar 
Demandes de 
travail
Tarjottuja 
paikkoja 
Lediga * 
platser 
Offres de 
travail
Työnvälityksiä
Arbets-
förmedling
Placements
effectués
Työnhakijoita kuu­
kauden lopussa a) 
Arbetssökande vid 
mänadens slu t8) 
Personnes cherchant 
du travail2)
Alkaneita 
työnseisauksia 
Päbörjade ar­
betsinställelser 
Arrêts du travail 
commencés
Niiden koske­
mia työn­
antajia 
Av dem be- 
rörda arbets- 
givare
Patrons atteints
■
Niiden koske-' 
mia työn­
tekijöitä '
Av dem be- 
rörda arbetare 
Ouvriers 
atteints
1938 ............... 126 295 101 626 74 626 4 294 31 245 4 079
1939 144 834 115 850 85 900 855 29, 161 6 016
1940 ............... 180 327 171455 ' 114 937 3 915 4 4 513
1941 ............... 165 569 183126 104 324 1204 12 ,75 2148
1942 ............... 86314 216142 62 360 . 1180
1943 ............... 49 410 191803 35 483’ 661 ♦ t
1944 ....... .. 69 519 170274 35 004 > 9 345
1945 ............... 139 755 - 188 521 91 010 2 331 102 865 35 762
1946 ............... 154 549 197 400 103089 * 2564 42 100 ■' 18 913
1947 .-............. 174 912 248 597 121 884 2 837 228 ' 2 901 113 359
1948 ............... 208 251 225 746 122 002 8 959 76 188 15 390
1947 -X I. . . . 14 582 14 785 ■ 9 722 4 944 - 9 ' . 144 54183
X II.-... A 11595 11 315 7 588 2 837 6-' 9 179
1948 I . . . . 20356 19 874 10014 5 398 5 63 1149
I I . . . . 14 691 14 499 i 7 578' 6 547 3 3 708
I I I . . . . 15 254 15 242 7 944 • 5 582 3 i 3 97
IV .. . . 20492 25161 13 275 7 234 5 6 153 •
V . . . . 16 642 20 557 11764 . 6 644 14 15 3 445
V I . . . . 14 419 24150 10817 3 608 9 17 1504'
v u . : . . 11593 24 998 8 524 ' 3 906- 3 2 278
V III. . . . 13117 ' 22 279 8 817 4107 8 i 22 1 873
, I X . . . . 15 676 18 459 10 268 4 653 11 21 3 951
X : . . . . 17 753 • 16 787 11371 5 900 12 , 30 ' 2 005
X I . . . . 23 798 15 035 12 848 9 641 2 1 5 191
X I I . . . . 24 460 8 705 8 782 8 959 1 1 36
1949 . I . . . . 48340 13 502 10189 29 204 ' - 1 23 43
I I . . . . 41059 10153 , 9 441' 35 849 2 2 511 2 636
ni.... * 46 954 ' 11911 10 436 42 411 5 208 7 839
IV .... •42 295 17 982 ' 12 235 40 225 - 3 3 312
Y .....
V I .. : .
34 030
V
20120 16566 21761 • 
8 679
6 14 275
') Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. —  Enligt Finlands Banks institut för ekonomisk forskning.
*) Työnhakijoita työnvälitystoimistoissa kuukauden viimeisenä lauantaina. —  Yid arbetsförmedlingsanstalterna registrerade arbetesökande den 
sista lördagen i mänaden. —  Nombre des personnes cherchant du travail dans les bureaux de placement ä la fin du mois. '
No. 7—8
33. Valtion tulot. — Statsinkomsterna. — Recettes de l'État.
• 29
, Tulo- ja 1946 1947 1948 | 1949
V
Tuloryhm ät —  Inkom stgrupper 
Catégories de recettes
m eno­
arvion 
m u k aan l )  
E nligt 
budgeten 
1948 *) 
Selon le 
budget
I— X I I
'
I— X I I
'
I— X I I I— m I - I V I - V
* M ilj. m k —  Millions de markkaa
A. Varsinaiset tulot— Egentliga inkomster —  Recettes 'proprement dites 
N i is t ä  — • D ä r a v  —  Dont
7 0  2 9 4 6 6 4 0 0 7 0  2 0 7 9 9 4 3 4 1 4  5 7 3 2 5  7 4 5 3 7  6 7 0
Verot — Skatter — Impôts ............................................ ■...................
T u lo -  j a  o m a is u u s v e r o  —  I n k o m s t -  o c h  f ö r m ö g e n h e t s s k a t t  —  Impôt
55 571 52500 57 845 82822 12109 21985 32070
sur le revenu et la fortune..........................................................................................
P e r in t ö -  j a  la h ja v e r o  —  A r v s -  o c h  g â v o s k a t t  —  Impôt d'héritage et
1 9  3 0 0 1 7  2 8 4 2 2 1 4 2 2 7  5 6 6 4  4 6 2 1 0  7 9 1 1 3  0 3 1
de donation . '.............................................................. ' ..........................................................
E r in ä is e t  y l im ä ä r ä is e t  v e r o t  •—  S ä r s k ild a  e x t r a o r d in a r ie  s k a t te r  —
2 0 0 1 7 6 2 3 1 3 0 4 ‘ 6 2 1 0 8 1 2 9
Impôts supplémentaires divers ......................................................... ’ ......................
O m a is u u d e n lu o v u tu s v e r o  —  F ö r m ö g e n h e t s ö v e r lä te ls e s k a t t  —  Impôt
3 0 6 9
/  47
6 3 5 5
/
8 2 1 2 6
exceptionnel sur la fortune ......................................................................................... , 3  7 5 0 9  2 0 3 4  2 7 4 4 6 4 6 1 0 2 2 9 7 . 7 5 3
T u l l i t u lo t  —  T u l l in k o m s t e r  —  Recettes douanières........................................ 5  9 5 1 2  4 3 6 4  5 5 6 9 1 1 1 2  3 7 4 3 1 7 3 4  4 0 7
T u p a k k a  v a lm is t e v e r o  —  A c c i s  p â  t o b a k  •— Accise aux ’produits de tabac 4  0 0 0 3  4 7 2 4  3 9 2 6  4 3 4 1 9 4 9 2  5 1 8 3 1 0 9
M a k e is v a h n is te v e r o  —  A c c i s  p â  s o ts a k e r  —  Accise aux bonbons .. . O 0 4 2 4 5 1 8 6 ' 2 6 1 3 3 2
M a lla s ju o m a v e r o  —  M a l t d r y c k s s k a t t  —  Droits sur les boiss. ferm. .. 
V ä k iv i in a -  ja  m a r ja v i in iv e r ö  —  A c c i s  p â  s p r i t  o c h  b ä r v in e r  —  Accise
2 7 0 2 3 6 2 4 1 2 7 6
,  5 5 , 89
1 2 9
sur l’esprit-de vin, l’eau-de-vie et le vin de baies.........................
A u t o n k u m ir e n k a id e n  v a lm is t e v e r o  —T il lv e r k n in g s s k a t t  p â  b i lg u m m i-
1 5 5 1 9 8 1 8 6 1 7 1 1 9 3 0  ; 4 0
r in g a r  —  Accise aux pneux ............. .■............................................ 1 5 1 7 2 3 2 6 4 5 6
T u l i t ik k u v e r o  —  S k a t t  p â  t â n d s t ic k o r  •—  Accise, aux allumettes . . . 2 5 0 2 4 5 ' 2 4 1 2 8 9 6 1 7 8 9 8
S o k e r in  v a lm is t e v e r o  —  A c c i s  p â  s o c k e r  —  Accise au sucre .........
V ir v o i t u s ju o m a v e r o  —  A c c i s  p â  lâ s k d r y c k e r  —  Droits sur les boissons
1 0 1 1 1 5 3 1 1 8 1 8 1 9
rafraîchissantes ...................... ■........................................•............... 1 4 0 1 4 6 1 4 5 1 8 1 3 6 5 0 7 4
K u lla n v a lm is t e v e r o  —  S k a t t  p â  g u ld  — Accise sur l'or .................... 6 5 1 0 5 - 1 2 5 8 2 — — —
H o p e a n v a lm is t e v e r o  —  S k a t t  p â  s ilv e r  — Accise sur l’argent . . .  ... 3 5 — — 3 5 1 1 1
L e im a v e r o  —  S t ä m p e ls k a t t  — Timbre................................... ■.......... 1 5 0 0 1 3 7 5 1 7 7 5 2  9 7 8 9 2 2 1 1 5 2 1 3 8 9
L i ik e v a ih t o v e r o  —  O m s ä t t n in g s s k a t t  —  Impôt sur le chiffre d'affaires 1 4 0 0 0 1 3  5 3 6 1 8  2 8 8 2 7  6 7 6 1 3 1 1 2  6 8 0 7  6 5 9
K a h v iv e r o  —  S k a t t  p â  k a f fe  —  Taxe sur le café............................. 4  9 0 0 — — 1 4 9 9 4 9 2 6 5 2 7 6 8
M u it a  v e r o ja  —  Ö v r ig a  s k a t t e r  —  Autres impôts.................................. 1 0 0 0 3  9 9 1 1 1 6 0 • 1 2 0 9 — — —
Korot ja osingot —  Räntor och dividender —  Intérêts et dividendes . .  
Valtionrautateiden nettotulot —  Statsjärnvägarnas neltoinhomster —
S 436 5 736
t
. 6 219 7903 60 75 135
Recettes nettes des chemins de fer .............................................................
Posti- ja lennätinlait: nettotulot —  Post- och telegrafv. nettoink. —
14SS —400 —254 1684 —217 —  168 —  374
Recettes nettes des postes, télégraphes et téléphones........................
Metsätalouden nettotulot —  Neitoinlcomster av skogshusMllningen —
174 64S 533 427 136 184 187
Recettes nettes des forêts ......... ..................................................................... 661 909 1666 1149 —400 —  260 348
Muita varsinaisia tuloja —  Övriga egentliga inkomster —  Autres . . 3964 7007 4198 5 449 2 885 3 929 5 304
B. Pääomatuloja— Kapitalinkomster—  Recettes de capital ................. 1 3  2 1 2 3 7  9 4 5 2 4  0 5 4 1 4  2 5 8 2  0 4 8 2  4 0 6 2  8 8 3
Yhteensä — Summa — Total] 83 5061104 3451 94 2611113 692 1 16 621128151140 553
Vuosi ja kuukausi 
Är och mänad 
Années et mois
Verotulot 
Skattcinkomster 
Recettes de l'impôt
Siitä —  Därav —  Dont
Metsätalous 3) 
SkogshusMllning3) 
Forêts 3)
Posti- ja lennätin- 
maksut3) 
Post- och telegraf- 
avgifter 3)
Post et droits de 
télégraphe 3)
Liikevaihtovero 
Omsättningsskatt 
Impôt sur le chiffre 
d’affaires
Leimavero
Stämpelskatt
Timbre
Tuontitulli *)
< Importtull8) 
Droits d'entrée *)
Milj. m k— Millions de markkaa,
1 9 3 8  ................................. 3  6 6 4 ' 2 6 5 1 8 7 5 +  '2 6 8 +  6 9
1 9 4 0  .................................. '  3  6 2 7 —  . 2 1 0 9 4 4 —  7 2 +  1 0 3
1 9 4 1  ................................. 9  8 8 8 1 4 1 0 2 4 0 1 3 9 1 +  1 5 1 +  1 5 9
1 9 4 2  .................................. 1 3  8 4 7 3  5 1 0 2 7 1 1 6 6 9 +  4 1 6 +  1 5 8
1 9 4 3  ................................. 1 6  4 0 6 4  0 0 2 3 0 4 1 0 6 4 +  2 4 0 ' +  9 ll
1 9 4 4  ................................. 1 5  7 3 7 4  0 1 9 3 6 5 6 8 3 - +  1 4 9 +  3 7 9
1 9 4 5  ................................. 2 5  6 5 6 6  8 7 2 8 5 7 4 1 6 +  1 1 3 +  4 2 5
1 9 4 6  ................................. 5 2  5 0 0 1 3  5 3 6 1 3 7 5 2  4 7 0 +  9 0 9 +  6 4 8
1 9 4 7  . . . : ..................... 5 7  8 4 5 1 8  2 8 8 1 7 7 5 4  5 9 5 + 1 6 6 6  ' +  5 3 3
1 9 4 8  .................................. 8 2  8 2 2 2 7  6 7 6 2  9 7 8 9  2 7 3 + 1 1 4 9 +  4 2 7
1 9 4 8  m ........ 3  2 8 8 3 0 5 2 9 8 4 3 2  ' —  1 8 9 +  3 0  1
I V ............. , 7  0 4 0 1 3 3 5 4 4 0 8 7 5 —  1 0 6 +  6 9
V ............. 8 3 6 9 3  7 7 8 2 5 5 5 1 5 +  1 7 3 +  7
V I ............. 5  4 3 5 3 8 8 2 5 8 1 1 6 8  ' +  99 . —  1 0
■ V I I ..................... '  3  6 5 0 1 3 2 7 2 5 3 7 0 5 +  3 3 1 —  3 1 -
'  v r a ...................... 9  0 5 5 ' 5  2 8 0 1 9 1 7 6 4 +  5 2 1 -  3 9  •
I X ..................... ' 4  2 7 8 3 3 0 1 9 4 5 9 1 +  3 4 7 +  • 2 1
X ..................... 6  5 0 5 1 4 0 5 1 6 7 8 8 9 +  1 2 8 +  9 0
X I .................. ■. 1 1 2 4 2 5  3 2 4 1 9 1 9 8 9  . +  9 1  •
X I I ............. 1 6  6 6 0 7 7 9 4  - 3 4 1 1 1 7 4  ' —  2 6 +  1 3 3
1 9 4 9  I ...................... 4 1 9 2 3 4 1  ' 2 0 4 6 3 2 —  5 6 +  8 5
I I ............. 5  2 4 0 1 6 3 4 5 7 7 5 3 —  1 5 4 + '  3 0
I I I ............. 2  6 7 7 8 0 7 2 6 1 ■ 1 1 2 1 —  1 9 0 . +  2 1
I V ..................... 9  8 7 6 1 3 6 9 2 3 0 8 1 5 +  1 4 0 +  48
V ............... 1 0 0 8 5  ^ 1 4  9 7 9 2 3 7 1 2 5 6 +  6 0 8 +  3 ■
‘ ) Tähän sisältyvät myös lisämenoarviot. — Häri ing& även tillägg9budgeterna.
*) Ulkomaankauppatilaston mukaan. Tässä myöskin varastoonpanomaksu. — Enligt utrikesliandelsstatistiken. Häri ing&r även ncderlagsavgift. 
*) Nettotulot (+ ) tai -menot (—). — Nettoinkomst (-f) eller -utgift (—). — Recettes (+ )  ou dépenses (—) nettes.
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34. Valtionvelka. — Statsskulden. — Dette publique.
Päiviin kurssin mukaan —  Enligb dagskurs — S e lo n  le  c o u r s  d u  j o u r
/
Vuosi ja kuukausi 
Ar och mânad 
A n n é e s  e t  m o is
Ulkomainen velka—  Utliindsk skuld 
D e t te s  e x té r ie u r e s
Kotimainen .velka— Inhemsk skuld 
D e t t e s  in t é r i e u r e s
Koko valtion­
velka
Hela stats­
skulden 
T o t a l  d e  l a  
d e tte  p u b liq u e
Vakautettu
Konsoliderad
C o n s o lid é e s
Vakauttamaton
Svävande
F lo t t a n t e s
Yhteensä
Summa
T o t a l
Vakautettu
Konsoliderad
C o n s o lid é e s
Vakauttamaton
Svävande'
F lo t t a n t e s
Yhteensä
Summa
T o t a l
Mil j-. mk —  M i l l i o n s  d e  m a r k k a a
1938 1211 i 211 2 406 57 2 463 3 674
1939 1865 — i 865 3 287 758 4 045 5 910
1940 3 424 — 3 424 3 868 9 674 13 542 16 966
1941 3 748 674 4 422 8157 14 914 23 071 27 493
1942 3 898 1 1033 4 931 12 086 19 795 31 881 36 812
1943 4144 1248 5 392 23 561 22 669 46 230 51 622
1944 4 832 1266 6 098 35 777 25 447 61 224 67 322
1945 16425 3 522 19 947 38 632 26 946 65 578 85 525
1946 27 454 4179 31 633 46 288 26 848 73 136 •104 769
1947 34 377 4180 38 557 47 782 31 424 79 206 117 763
1948 / ................ 39 402 4 203 43 605 44 337 33 675 78 012 121 617
1948 III . . . . 35 993 4 200 40 193 47 017 30 034 77 051 117 244
IV ....... 36 937 4 200 41 137 46 694 29 510. , -76 204 117 341
V . . . . 37 327 4 205 41 632 46 713 26 135 72 848 114 380
VI . . . . 37 274 4 221 41 495 46 533 27 676 . 74 209 115 704
VII ■.. . . 37 661 4 215 41 876 46640 30 307 76 947, 118 823
v i n  . . . . 38 038 4 210 42 248 45 565 32 245 77 810 120 058
IX . . . . 38803 4 206 43 009 44 465 34 865 79 330 122 339
X . . . . 39 410 4 206 43 616 44 417 35 617 80 034 123 650
XI . . . . 39 558 4 209 43 767 44 357 30843 75 200 118 967
X ïï . . . . 39 402 4 203 43 605 .. 44 337 33 675 78 012 121 617
1949 i  . . . . 39 504 4 205 43 709 . 43 040 30995 74 035 117 744
i l  . . . . 39 539 4190 ■ 43 729 42 481 26 784 69 265 112 994
i n  . . . . 39 571 4 210 43 781 40683 ■ 31 808 72 491 116 272
IV . . . . 38 532 4 213 42 745 40 697 30 593 71 290 114 035
V . . . . .38 530 4 202 42 732 40785. 28 368 69 153 111 885
VI . . . . 38 252 4 201 42 453 40717 31 826 72 543 114 996
35. Eri maiden tukkuhintaindeksit. — Partiprisindex i olika länder. — Indices des prix de gros dans les divers pays.
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(a ) (a ) ' 1 (b ) (a ) (C) (b ) (b ) (d ) a ) (e ) (e ) (g )
1 9 3 8 1 1 4 1 1 1 1 0 0 1 1 2 1 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 7 9 6 7 9 7 9 9 4
1 9 4 1 1 9 7 1 7 2 1 6 3 2 0 3 1 5 0 1 7 1 1 8 4 1 4 2 9 0 8 7 1 2 9
1 9 4 2 2 4 3 1 8 9 1 7 2 2 1 3 1 1 5 7 2 0 1 2 1 0 1 4 5 9 6 9 9 1 6 7
1 9 4 3 . 2 7 6 1 9 6 • 1 7 5 2 1 4 1 6 0 2 3 4 2 1 8 1 4 7 , 1 0 0 1 0 3 1 8 0
1 9 4 4 3 0 5 1 9 6 1 7 7 2 1 7 1 6 4 1 6 4 2 6 5 2 2 3 1 4 8 1 0 3 1 0 4 1 8 8
1 9 4 5 4 3 8 1 9 4 1 7 7 2 1 3 1 8 1 1 6 7 3 7 5 2 2 1 1 6 5 .104 1 0 6 1 9 3
1 9 4 6 6 8 6 1 8 6 1 6 9 2 1 0 2 5 1 1 7 3 6 4 8 2 1 5 2 8 8 1 0 9 1 2 1 2 0 8
1 9 4 7 8 2 5 1 9 9 1 7 5 2 3 2 2 7 1 1 8 9 9 8 9 2 2 4 3 0 3 1 2 9 1 5 2 2 2 2
1 9 4 8 1 0 9 0 2 1 4 1 8 1 2 5 4 2 8 1 2 1 6 1 7 1 2 2 3 3 3 1 7 1 5 3 1 6 5
1 9 4 8 II 1 0 3 3 2 0 9 1 8 0 2 4 3 2 7 9 2 1 4 1 5 3 7 2 3 4 3 0 9 ' 1 4 7 1 6 1  . 2 3 1
III 1 0 7 4 '2 1 0 1 8 0 2 4 4 2 7 9 2 1 4 1 5 3 6 2 3 5 3 1 0 1 4 7 1 6 1  . 2 3 1
IV 1 0 7 9 2 1 3 1 8 1 2 4 7 2 7 9 2 1 6 1 5 5 5 2 3 4 3 1 0 1 4 9 1 6 3 2 3 5
V 1 -0 8 9 2 1 4 1 8 1 2 5 3 2 7 9 2 1 7 1 6 5 3 2 3 3 3 1 1 1 5 0 1 6 4 2 4 1
VI 1 1 0 2 2 1 6 1 8 2 2 5 6 2 8 0 2 1 9 1 6 9 1 2 3 3 3 1 3 1 5 2 1 6 6 2 4 8
VII 1 1 2 4 2 1 5 1 8 2 2 5 8 2 7 9 2 1 9 1 6 9 8 2 3 2 3 2 0 1 5 2 1 6 9 2 5 0
VIII 1 1 1 8 2 1 7 1 8 1 2 5 9 2 8 0 2 1 8 1 7 8 3 2 3 1 3 2 1 1 5 8 1 7 0 2 5 0
IX 1 1 1 6 2 1 7 1 8 1 2 5 9  , 2 7 9 2 1 7 1 7 9 1 2 3 0 3 2 2 1 5 8 1 6 9
X 1 1 1 0 2 1 7 1 8 1 2 5 9 2 8 4 2 1 7 1 8 8 7 2 3 0 3 1 9 1 5 9 1 6 5
XI 1 1 0 7 2 1 7 1 8 2 2 5 9 2 8 9 2 1 7 ' 1 9 7 7 2 3 2 3 2 1 1 6 0 1 6 4
XII 1 1 0 4 2.17 1 8 2 2 6 3 2 9 1 2 1 8 1 9 7 4 2 3 1 3 2 5 1 6 0 1 6 2
1 9 4 9 I 1 0 8 8 2 1 7 1 8 3 2 6 2 2 9 5 2 1 8 .1 9 4 6 2 3 0 1 5 9 1 6 1
II 1 0 8 3 2 1 7 1 8 3 2 6 1 2 9 5 2 1 8 1 8 9 8 2 2 9 . 1 5 8 1 5 8
III 1 0 7 5 2 1 6 1 8 3 2 6 1 2 1 7 1 8 7 2 2 2 7 1 5 8 1 5 8
IV 1 0 7 1 2 1 6 1 8 3 2 6 1 2 2 3 1 8 4 7 2 2 4 1 5 7
V 1 0 5 7 2 1 5 1 8 3 2 6 1 2 2 8 2 2 1 4 1
VI 1 0 5 8
VII 1 1 0 2
(a) 1935 =  100. — (b) 1938 =  100. — (c) VII. 1938— VI. 1939 =  100. — (d) VII. 1914 =  lOO.j—  (e) 1920 =  100. —  (f) III. 1939 =  100. — 
(g) 1937 =  100.
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36. Eri maiden elinkusiannusindeksit. — Levnadskosfnadsindex i olika lander. — Indices du cout de la vie dans'les divers pays. ,
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B
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(a) (a) (C) (a) (d) (e) (c) (g) (h) (i) (i) o»
1938 . . . . 108 106 100 107 101. 100 137 ' 95 102 101 99
1941 . . . . 155 139 • 139 158 134 128 150 174 149 112 105 106
1942 . . . . 183 161 147 164 144 129 • 176 193 162 - 117 117 112
1943 . . . . • 207 153 150 166 - 149 128 224 ■ 203 160 118 124 113
1944 . . . . 219 154 152 168 130 285 208 161 119 126 113
1945 . . . .  ' 307 154 » 155 170 131 393 209 170 119 128 135
1946 . . . . 490 155 159 169 192 131 • 645 208 309 124 139 ' 159
1947 . . . . 636 164 160 ■ 173 199 1030 217 295 136 159 180
1948 . . . . 856 b) 163 159 177 205 f) 108 ' 1633 224 292 155 171
1947 X 689' 157 175 197 101 1268 223 284 142 164 184
' XT ■751 157 198 103 1336 223 286 144 • 165 186
XIT 785 158 158 ■ 202 104 1354 223 289 146 167 191
1948 T ' . 831 158 175 202 104 1414 224 291 148 169 189
II 820 159 • 202 106 1519 224 290 . 150 168 188.
III 829 b) 163 160 203 106 1499 223 " 293 151 167 191
■ IV 833 160 176 204 108 1499 223 294 152 169
' V 833 161 / '  ' 203 108 ' 1511 223 295 ■ 153 171VI 842 b) 164 159 207 110 1529 224 . 297 154 • 172
- VII 881 159 179 207 108 1528 223' 293 157 174
VIIT 889 158 203 108 1670 223 ' 286 . 158 175
IX 885 b) 166 158 206 108 1783 223 286 ’ 159 175
' X 882 . 157 179 205 108 1844 223 290 ' 160 174
XI 876 157 210 109 1870 226 293 160 172
.X II 869 b) 166 157 214 . 109 1928 225 294 159 171
1949 I 866 ' 157 ' 181 215 109 1935 224 160 171 158
II 850 158 216 109 1857 223 160 169
III 841 b) 166 158" 109 1781 222 159 170
IV 844 158 181 109 1 757 ' - 221 159 158
V 845 . 159 U I . 221
VI 852
(a) 1935 =  100 —  (b) Uusi sarja, johön eivät sisälly verot eivätkä sosiaaliset edut. — Ny serie, vari varken skatter cller sociaia förmäner ingä. 
— Nouvelle série. —  (c) 1938 =  100. — (d) 1938/1939 =  100. — (e) 1. IX. 1939 =  100. — (f) Uusi sarja 17. VI. 1947 =  100. — Ny serie 17. VI. 1947 
=  100. — Nouvelle série 17. VI. 1947 =  100. — (g) VI. 1914 =  100. — (il) III. 1939 =  100. — (i) 1935/1939 =  100. — (j) III. 1937 =  100.
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Puutavaran uitto vuonna 194S.
1. Johdanto.
Tiedot vuoden 1948 uitoista on kerännyt samaan 
tapaan kuin aiemmin Suomen Ui ttajai nyii d isty s, 
jonka toimeksi annosta tilastot myös on käsitelty ja 
saatettu painatuskuntoon. ,
Esillä oleva v:n 1948 uittotilasto julkaistaan nykyi­
sen vaikean ajan aiheuttamassa supistetussa muo­
dossa. Painatuskustannusten vähentämiseksi on eri­
tyisesti tilaston taulukko-osastoa lyhennetty niin pal-. 
.jon, että nyt julkaistaan vain 7 taulukkoa niiden 28t 
taulukon sijasta, jotka tavallisesti esitettiin rauhan- 
aikaisessa uittotilastossa. Kuitenkin on kaikki taulu- 
< kot laskettu entiseen tapaan, ja niitä säilytetään 
painattamattomina Suomen uittajainyhdistyksen ar­
kistossa.
Nyt laaditussa uittotilastossa luetellaan kaikkiaan 
30 uittoyhdistystä. Näistä ovat Pietarsaaren, Mynä- 
joen, Paimionjoen, Salonjoen ja Kiskonjoen uitto- 
yhdistykset aloittaneet toimintansa kertomusvuonna. 
Toisaalta taas ei Kuivajoen uittoyhdistjdcsen väy­
lissä uitettu puita v. 1948, vaikka yhdistys maini­
taan luettelossa.
Samoin kuin aiemmin käsitellään nytkin vain 
u i t t o y h d i s t y s t e n  uittoja, koska yksityis- 
uitoista ei toistaiseksi ole katsottu voitavan kerätä 
riittävästi yhtenäisiä tietoja. Tilasto sisältää vain ne 
puutavaran kuljetukset, joita uittoyhdistykset suo­
rittavat sisävesissä uittamalla puita joko irrallaan 
lautoissa tai nipuissa. Puutavaran kuljetus aluksissa 
ei sisälly tilastoon, ei myöskään merilauttaus.
Tornion ja Muonion rajajokien uy:n väylissä uitettu 
puumäärä on otettu tilastoon kokonaisuudessaan ja 
laskettu taulukoitten summiin. Näin on menetelty 
siitä syystä, ettei tunneta, mikä osa puutavarasta 
on peräisin Suomen, mikä Ruotsin puolelta. Yhdis­
tyksen vuosikertomuksesta saadaan kyllä erikseen 
suomalaisten ja ruotsalaisten osakkaiden puumäärät, 
mutta kumpikin näistä ryhmistä saattaa sisältää 
sekä Suomen että Ruotsin puolelta rajaa peräisin 
olevia puita. Mainittua yhdistystä koskevat numero­
tiedot sisältyvät tilastoon kokonaisina, ja vastaavat 
uitettua kokonaispuumäärää.
. ' Huolimatta siitä, onko yhdistyksestä saatu täy­
dellisiä tietoja vai ei, ne on taulukoissa lueteltu 
kaikki. Vaikka tilaston taulukot alkutietojen puut­
teellisuuden vuoksi ovat epätäydellisiä, niiden sarak­
keet on kuitenkin laskettu yhteen, ja summariville 
merkitty, kuinka monta yhdistystä summa käsittää 
—  Milloin tietoja jostakin seikasta ei ole saatu, on 
asianomaiseen merkitty piste. Viiva tarkoittaa, että 
asiasta on saatu tieto, mutta kysymyksessä oleva 
luku =  0.
Virkesflottning är 1948.
1. Inledning.
Uppgifterna om flottningen &r 1948 ha insamlats 
pa samma sätt som förut av Einlands flottareförening 
som även ombesörjt materialets bearbetiiing.
Ifr&gavarande flottningsstatistik för är 1948 pub-, 
lioeras p& grund av tidsförh&llandena i förkortad 
form. För att minska tryckningskostnaderna har 
särskilt statistikens tabellavdelning förkortats sä 
mycket, att nu publiceras endast’ 7 tabeller i stället 
för de 28, som vanligen ingingo i den fredstida flott- 
ningsstatistikhn. Likväl ha alla tabeller uträknats 
som förut och de förvaras i manuskript i Finlands 
flottareförenings arkiv.
I den nu utarbetade flottningsstatistiken uppräknas 
sammanlagt 30 flottningsföreningar. Av dessa ha 
Pietarsaari, Mynäjoki, Paimionjoki, Salonjöki ooh 
Kiskonjoki flottningsföreningar begynt sin verksam- 
het under berättelse&ret. Ä andra sidan har i Kuiva- 
joki flottningsförenings leder inte flottats virke ar 
1948, ehuru föreningen upptas i förteckningen.
S&som förut behandlas även nu endast f l o t t -  
n i n g s f  ö r e n i n g a  r n  a s flottning, dä man inte 
tillsvidare ansett sig kunna insamla tillräckligt en- 
hetliga uppgifter om enskild flottning. Statistiken 
omfattar endast de virkestransporter, som flottnings- 
föreningarna verkställt i insjövatten genom att ilotta 
virke antingen löst, i flottar eller i knippen. Virkes- 
transport per farkost upptages inte i Statistiken, ej 
heller havsflottriing.
De i Tornion ja Muonion rajajokien uittoyhdistys 
vattendrag flottade virkeskvantiteterna ha upptagits 
i Statistiken i sin helhet ooh medräknats i tabeller- 
nas summor. Sä har man gätt tili väga, enär man 
ej vet, huru stor del av virket kömmit fr&n den finska 
och huru stor del fr&n den svenska sidan. Fr&n före- 
ningens &rsberättelse erh&ller man nog särskilt de 
finska ooh de svenska delägarnas virkeskvantiteter, 
men b&da dessa grupper kunna inneh&lla virke s&väl 
fr&n den finska som den svenska sidan. Sifferuppgif- 
terna fr&n nämnda förening ing& i Statistiken i sin 
helhet och motsvara hela den flottade virkesmängden.
Oavsett om föreningen lämnat fullständiga upp­
gifter eller ej, ha.de alla upptagits i tabellen. Fastän 
de statistiska tabellerna p& grund aV de bristfälliga 
primäruppgifterna äro ofullständiga, ha kolumneina 
likväl adderats, och Vid slutsumman antecknats, huru 
m&nga föreningar summan omfattar. —  I de fall dä 
uppgifter om n&gon omständighet inte kunnat er- 
h&llas har detta utmärkts med en punkt. Ett streck 
&ter avser att uppgifter erh&llits, men ifr&gavarande 
tai är =  0.
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Vertailun helpoittamiseksi. on tilastoon merkitty 
myös sellaisia summia, jotka sisältävät tietoja vvrlta 
1947 ja 1948, kummaltakin samat yhdistykset. Li­
säksi on eräistä asioista esitetty vastaavat summat 
myös pitemmältä ajanjaksolta. Vain tällaisia sum­
mia-voidaan yleensä käyttää, kun halutaan selvitellä 
vuodesta toiseen tapahtuneita muutoksia.
2. ■ Vesi-, sää- ja työsuhteet.*
Se vähän veden aika, joka jo muutamia vuosia oli 
vallinnut uittoväylissämme, ei enää kesällä 1948 
jatkunut entisellään. Vesisuhteissa oli tapahtunut 
yleisesti ottaen selvä muutos parempaan päin. Kui­
tenkin olot vaihtelivat jonkin verran maan eri osissa.
Lapissa oli väylissä yleensä vettä niin paljon, että 
uitot voitiin ' vaikeuksitta suorittaa. Paikoitellen 
vesisuhteet siellä muodostuivat jopa normaalia pa­
remmaksi. Niinpä Länsi-Lapin uittoyhdistyksen 
uitto pääosalta edullisten vesisuhteiden ansiosta 
saatiin suoritetuksi ennätysajassa.
Jotenkin samaa on sanottava vesisuhteista Poh- 
jois-Pohjanmaan väylissä. Paikoitellen siellä tosin 
veden puute haittasi uittoja, mutta kun vähän veden 
kausi jäi suhteellisen -lyhyeksi,- edistyivät uitot 
yleensä tyydyttävästi.
Keski-Pohjanmaalla vesisuhteet vaihtelivat enem­
män. Alkukeväästä ei veden puutetta yleensä ollut, 
mutta myöhemmin kesällä pitkien poutien takia vesi 
väylissä väheni. Syyskesällä kuitenkin sateet taas 
pelastivat tilanteen, joten uittaminen: silloin hel­
pottui.
Lounais-Suomessa kevät tuli aikaisin ja' väyliin 
kertyi runsaasti vettä. Verrattain pitkäaikaisen ja 
riittävän vesimäärän ansiosta purouitot sujuivat 
hyvin. Myöhemmin kesällä vesi kuitenkin aleni, 
mutta kun puut silloin jo olivat pääväylissä, ei veden 
vähentyminen enää pystynyt tekemään sanottavaa 
haittaa.
' Maamme järvialueella myös vesisuhteet melkoi­
sesti vaihtelivat. Sensijaan kun Kymin uittoyhdis­
tyksen väylissä vettä oli huomattavasti alle normaali- 
määrän, voitiin Savon uittoyhdistyksen uitot suo­
rittaa tyydyttävien vesisuhteiden vallitessa. Poh- 
jois-Karjalan uitto yhdistyksestä ilmoitetaan, että 
vesisuhteet olivat elokuun loppuun saakka erittäin 
huonot, mutta sen jälkeen veden vähyys ei enää ollut 
esteenä.
Mitä kesän sääsuhteisiin tulee, niin paikoitellen 
kovanlaisista tuulista oli haittaa järvitaipaleilla ja 
suvantopaikoissa, mutta tuskin voidaan sanoa kesän 
1948 kovin paljon poikenneen sääsuhteitten puolesta 
normaalisista oloista.
Uittotoiminnan työsuhteissa noudatettiin jo edel­
lisenä kesänä^ omaksuttua menetelmää sikäli, että 
työt suoritettiin Suomen Puunjalostusteollisuuden 
Työnantajaliiton ja Suomen Metsä- ja Uittotyöväen 
liiton solmiman työehtosopimuksen mukaisesti. Ker­
tomusvuodeksi tehty sopimus edellytti huomattavaa 
työpalkkojen nousua edellisestä vuodesta. Siitä 
oli seurauksena, että vaikka vesisuhteet’ olivat tyy­
dyttävät, uittokustannukset edelleen nousivat melko
För att underlätta jämförelsen har i Statistiken 
även antecknats summor omfattande samma före- 
ningar áren 1947 ooh 1948. Dessutom har i en del 
fall medtagits motsvarande summor även för en 
längre tidsperiod. Endast dylika . summor-kunna i 
allmänhet användas, dä man vill klarlägga frän ett 
är tili ett annat inträffade förändringar.
2. Vatten-, väderleks- ' och arbetsförhallanden.
Den vattenbrist, som redan flere âr râtt i vära 
flottningsleder, fortsatte inte längre sommaren 1948. 
Vattenförhällandena förbättrades pä det hela taget 
betydligt. Likväl varierade' förhällandena i n agon 
man i olika delar av landet.
I Lappland voro flottningsledernà i allmänhet sä 
vattenrika att flottningarna künde ske utan -svärig- 
heter. Ställvis voro vattenförhällandena där t. o. m. 
bättre än normalt. Sälunda künde Länsi-Lappis 
flottningsförenings flottning, huvudsakligen pä grund 
av de gynnsamma vattenförhällandena, utföras pä 
rekordtid. v x
• Ungefär detsamma kan man säga om vattenför­
hällandena i Norra-Österbottens flottningsleder. Ställ­
vis försvärade visserligen vattenbristen flottningen, 
men dä vattenbristen vai: relativt kortvarig,^ fram- 
skred arbetet i allmänhet tillfredsställande.
I Mellersta-Osterbotten varierade vattenständet 
mera. I början av váren rädde ingen vattenbrist, 
men señare pä sommaren minskades vattnet i flott- 
ningslederna pä grund av den längvariga torkan. 
I slutet av sommaren räddade äter regnen Situatio­
nen, varför flottningen dä underlättades.
I Sydvästra-Finland kom váren tidigt och i flott- 
ningslederna samlade sig rikligt vatten. Pä grund 
av tillräckligt vatten undèr en längre tid künde 
flottningen i bäckarna lätt genomföras. Señare pä 
sommaren sjönk vattnet likvälj men dä stocken redan 
befann sig i huvudlederna, gjorde vattenminskningen 
inte längre nägot nämnvärt förfäng.
Även pä värt lands insjöomräde varierade vatten­
förhällandena i hög grad. I Kymi flottningsföre­
nings flottningsleder var. vattenständet betydligt 
under det nórmala, men Savo flottningsförening 
künde genomföra flottningen under tillfredsställande 
vattenständ. Frän Pohjois-Karjala flottningsföre­
ning meddelas att vattenständet ända tili slutet av' 
augusti var mycket ogynnsamt, men därefter ut- 
gjorde vattenbristen inte nägot hinder.
Vad väderleksförhällandena under sommaren be- 
träffar, var den .tämligen starka blästen ställvis tili 
förfäng pä sjöar och lugnvatten, men knappast kan 
man pästä att sommaren 1948 i fräga om väderleks- 
förhällanden mycket skilde sig frän nórmala förhäl- 
landen.
I fräga om arbetsförhällandena följde man ett 
tillvägagängssätt som redan godkänts föregäende 
sommar, sä tili vida att arbetena utfördes i enlighet 
med ett av Träförädlingsindustriernas i Finland 
Arbetsgivareförbund och Finlands Skogs- och 
Flottningsarbetare-Förbund ingänget arbetsavtal. 
Det för berättelseäret ingängna avtalet förutsatte 
en anmärkningsvärd höjning av arbetslönerna jäm- 
fört med föregäende är. Följden härav var att fastän
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jyrkästi. Kohonneista palkoista huolimatta ei työ- 
rettelöitä voitu kokonaan välttää, vaan niitä esiintyi, 
tavallisesti korpilakkojen luontoisina, useilla liitto­
ja erottelutyöpaikoilla. Kustannusten sekä absoluut­
tisia että. relatiivisia suhteita käsitellään yksityiskoh­
taisemmin kappaleessa »Uittokustannukset».
Työvoiman tarjonta oli etenkin varsinaiseen uit­
toon yleensä tyydyttävä, jopa paikoitellen oli töihin 
pyrkijöitä yli tarpeen. Sensijaan joillakin erottelu- 
paikoilla oli työvoimasta puutetta. .Niinpä Kemi- 
jokisuun erottelussa oli pakko turvautua sotilas-, 
ylioppilas-, koululais- ja vankityövoimaan. — Uitto - 
työväen työteho oli yleensä kaikkialla selvästi para­
nemaan päin.
3. Uittoyhdistysten toimintapiiriin kuuluvat väylät-
Kaikkien uy:n väylien pituus oli v. 1948 16 011 
km, josta uittoon käytettiin 13 456 km, eli 84 % 
väylien koko pituudesta. Edellisenä vuonna käytet­
tiin uittoyhdistysten väylien koko pituudesta uittoon 
87 %.
4. Uitetut puumäärät.
Puumäärien mittayksikkönä on, kuten aiemminkin, 
käytetty vain kiintokuutiometriä (k-m3). Tässä 
tilastossak-m3aina tarkoittaa t o d e l l i s t a  k u o ­
r e t o n t a  t i l a v u u t t a .  Siten tukkien ja muiden 
kappaleittain mitattujen tavaralajien tilavuus, kun 
se on ilmaistu k-m3:nä, on todellinen, eikä latva- 
läpimitan mukainen. Tällainen k-m3 on se yleis- 
mitta, joksi tämän tilaston kaikki mitat on muun­
nettu, kun tarvitaan erilaisten puutavarain summia 
yhteenlaskukelpoisina yhteismitallisina suureina. Kun 
uittoyksiköt ovat eri yhdistyksissä erilaiset, eivät 
eri yhdistysten uittoyksikkömäärät ole toisiinsa 
verrattavissa eikä niitä voida laskea yhteen.
Puutavaralajeittaista luokittelua ei tässä enempää 
kuin aiemmissa uittotilastoissa ole saatu yksityiskoh­
taisemmaksi kuin kaksi ryhmää käsittäväksi: pölkyit- 
täin mitattava tavara ja pinotavara. Edellinen' 
ryhmä, josta tilastossa käytetään lyhyyden vuoksi 
•nimitystä tukit, käsittää pääasiassa sahatukkeja. 
Siihen sisältyy melkoisesti muutakin järeätä tavaraa, 
kuten ratapölkkyjä ym. sekä rankoina uitettua 
paperipuuta. Pinotavaran pääosan muodostavat 
paperipuut, kaivospölkyt, halot ja halkorangat.
Puulajeittani puumäärät on jaettu vain havupuihin 
ja lehtipuihin, koska sen tarkempaa erittelyä ei voida 
ainakaan toistaiseksi saada. Tätäkään jaoittelua ei 
ole saatu kaikista uittoyhdistyksistä.
Useimmissa yhdistyksissä edellisestä uittokaudesta 
talvehtineiden ja kertomuskautena uitettaviksi saa­
tujen puumäärien summa on tilastossa sama kuin 
perille uitettuina luovutettujen ja seuraa vaan uitto- 
kauteen talvehtimaan jääneiden määrien summa. 
Se johtuu siitä, että uittoyhdistysten tilastoissa 
tavallisesti esiintyy vain yhden mittauksen tulos, 
eikä niistä siten saada selville uittohäviötä muuta 
kuin eräissä tapauksissa. Niissäkään yhdistyksissä,'
vattenförhällandena voro tillfredsställande flottnings- 
kostnaderna fortfarande stego betydligt. Trots de 
höjda lönerna künde arbetstvister inte heit undvikas, 
utan förekomino vid flere flottningsleder och skilje- 
verk, vanligtvis i form av vilda strejker. S&väl de 
absoluta som de relativa kostnaderna behandlas 
mera detaljerat i kapitlet »Flottningskostnader.»
Utbudet av arbetskraft var särskilt i fräga om 
egentlig flottning i allmänhet tillfredsställande, 
ställvis t. o..m. översteg anbudet efterfrägan. Där- 
emot förekom vid en del skiljeverk brist pä arbets­
kraft. S&lunda mäste man vid skiljeverket vid Kemi- 
jokisuu ty sig tili soldater, studenter, skolelever och 
f&ngar. — Arbetseffektiviteten höll i allmänhet över- 
allt tydligt pä att förbättras.
i
3- Längden av flottningsjöreningarnas flottningsleder.
Längden av samtliga föreningars flottningsleder 
utgjorde är 1948 16 011 km, varav 13 456 km använ- 
des tili flottning, eller 84 % av flottningsledernas 
totala längd. Föregäende är användes tili flottning 
87 % av den totala längden av flottningsförenin- 
garnas flottningsleder.
4. Flottad virkeskvantitet.
Virkeskvantiteterna' anges, säsom förut, endast i 
kubikmeter fast matt (fm3). I  denna Statistik avser 
fm 3 alltid v e r k l i g t  f a s t  m ä t t  u n d e r  
b a r k. Sälunda är även kubikmassan för stock och 
övriga varuslag som mätas styckevis, da denna är 
angiven i fm 3, verklig och inte uträknad enligt vanlig 
toppmätning. Till detta fm 3-mätt ha alla mätt i 
denna Statistik förvandlats, dä det för de olika trä- 
slagen erfodras kommensurabla summor som kunna 
adderas. Dä flottningsenheterna i de olika förenin- 
garna variera, äro de av de olika föreningarna flot- 
tade kvantiteterna icke jämförbara med varandra 
och kunna ej heller adderas.
Klassificeringen enligt trävaruslag omfattar här, 
säsom tidigare endast tvä grupper: virke som mätes 
stockvis och klenvirke. Den förra gruppen som i 
Statistiken för korthetens skull kallas stock, omfattar 
huvudsakligen sägstock. Häri ingä även en bety- 
dande mängd grövre trävaror, säsom sliprar o. s. v. 
samt som längved flottad pappersved. Klenvirket 
utgöres huvudsakligen av pappersved, props, ved 
och längved.
Virket har uppdelats endast i barrträd och lövträd, 
dä noggrannare specifikatioii icke ätminstone tills- 
vidare kan erhällas. Icke ens denna uppdelning har 
erhällits frän alla flottningsföreningar.
För de flesta föreningar är summan av de virkes- 
kvantiteter, som övervintrat frän föregäende flott- 
ningsperiod och de som under berättelseäret mottagits 
för flottning i Statistiken lika med summan av de 
virkeskvantiteter, som utlevererats efter verkställd 
flottning, och de mängder, som lämnats att över- 
vintra’ tili följande flottningsperiod. Detta beror pä 
att flottningsföreningarnas Statistik vanligtvis grun- 
dar sig pä en enda mätning, och sälunda framgär icke
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joissa mainitut kaksi summaa eroavat toisistaan, 
erotus ei aina ole varma uittohäviön osoittaja, sillä 
tähän erotukseen vaikuttavat osaltaan myös mit- 
tauserot.
Puumääriä käsittelevät tiedot on esitetty taulukko- 
osan taulukoissa 2 ja 3. Näihin on merkitty kahden­
laisia summasarjoja. Ensinnäkin on laskettu yhteen 
puumäärät sellaisinaan. Tämä puumäärä on kuiten­
kin suurempi kuin uittoyhdistysten todella kuljet­
tama, koska siihen sisältyvät myös ne määrät, jotka 
ovat olleet useamman kuin yhden yhdistyksen uitossa 
ja ovat siten" tulleet kahteen, vieläpä mahdollisesti 
eräiltä osilta kolmeenkin kertaan mainittuun sum­
maan. Yhdistyksestä toiseen siirtyneet määrät näky­
vät taulukon 2 sarakkeista 8 ja 9. Jotta päästäisiin 
summaan, jossa samat erät eivät esiinny kuin yhden 
kerran, täytyy yhdistyksestä toiseen siirtyneet mää­
rät vähentää koko uitossa olleesta summasta. Vä­
hentämätöntä summaa sanotaan taulukossa 2 ja 
seuraavassa esityksessä k o k o n a i s s u m m a k s i  
ja toista, jossa samat puumäärät eivät esiinny kuin 
yhden kerran, sanotaan t o d e l l i s e k s i  summaksi.
Uittotavaran siirtymistä uittoyhdistyksestä toi­
seen tapahtuu seuraavissa tapauksissa.
Tornion—Muonion sivuvesistöjen uy:stä siirtyy 
puita Tornion ja Muonion rajajokien uy:een. Vii­
meksi mainittuun siirtyy puita myös ruotsalaisilta 
uy:ltä. Nämä siirtymäerät, joiden puumääriä ei 
tunneta, eivät sisälly kuitenkaan tilastoon kaksin­
kertaisina.
Pohjois-Karjalan uy:stä joutuu puita Savon uy:een 
ja Savon uy:stä niitä siirtyy Kiepinsalmen uy:een, 
josta niitä luovutetaan Kymin uy:een. Savon uy:stä 
siirtyy puita myös eteläisempää tietä Kymin uy:een.
Uitetuista puumääristä on saatu tiedot 28 uy:ltä. 
Taulukko-osan taulukosta 2 nähdään, että v. 1948 
luovutettujen ja talvehtimaan jääneiden puumää­
rien kokonaissumma näissä yhdistyksissä oli 13.8 
milj. k-m3. , Kun tästä määrästä oli 1.6 milj. k-m3 
yhdistyksestä toiseen siirtyvää, jäi todelliseksi sum­
maksi 1 2 . 2  milj. k-m3. Jos halutaan laskea vastaa­
vat luovutettujen ja talvehtimaan jääneiden puumää­
rien summat vv:lta 1947 ja 1948, saadaan aineistoa 
vain 24 uyrstä. Niissä oli kysymyksessä oleva todel­
linen summa v. 1947 13.5 milj. k-m3 ja v. 1948 12.3 
milj. k-m3, siis 1 . 2  milj. k-m3 vähemmän kuin edelli­
senä vuonna.
Perille uitettuina luovutetuista vv:lta 1947 ja 1948 
saadaan vertailuaineistoa edellämainituista 24 uy:stä. 
Seuraava asetelma osoittaa tätä vertailua.
därav förlusterna vid flottningen, utom i vissa fall. 
Även i fräga om de föreningar, för vilka nämnda tvä 
summor skilja sig frän varandra, utvisar differensen 
ieke alltid en flottningsförlust, ty skillnaden kan 
ocksä delvis bero pa mätningen.
Uppgifter om virkeskvantiteterna ingä i tabellerna 
2 och 3 i tabellavdelningen. I  dessa tabeller finnas 
tvä slags sifferserier. Först ha virkeskvantiteterna 
adderats s&som sädana. Den härigenom erh&Una 
virkeskvantiteten är likväl större än d en> som flott- 
ningsföreningarna i själva verket flottat, dä däri 
ingä även de kvantiteter, vilka flottats av mer än en 
förening och som därför ingä tvä eller eventuellt tre "r 
g&nger i nämnda summa. De frän en förening tili 
en annan överlämnade kvantiteterna framgä av ko- 
lumnerna 8 och 9 i tabell 2. För att erhälla en summa, 
i vilken samma kvantiteter icke förekomma mer än 
en gäng, maste man frän slutsumman subtrahera de 
kvantiteter som överförts frän en förening tili en 
annan. Den oförminskade summan kallas i tabell 2 
och i följande framställning t o t a l s u m m a  och 
den andra, i vilken virkeskvantiteterna upptagas 
endast en gäng, v e r k l i g  summa.
Överföring av virke frän en flottningsförening tili 
en annan förekomma i följande fall.
Frän Tornio—Muonion sivuvesistöjen uittoyhdistys 
överföres virke tili Tornion ja Muonion rajajokien 
uittoyhdistys. Tili den sistnämnda överföres virke 
även frän svenska flottningsföreningar. De över- 
förda kvantiteterna, vilkas storlek ej är bekant, ingä 
likväl ej i statistiken tvä gänger.
Frän Pohjois-Karjalan uittoyhdistys kommer virke 
tili Savon uittoyhdistys och frän Savon uittoyhdistys 
tili Kiepinsalmen uittoyhdistys, varifrän det över- 
lämnas tili Kymin uittoyhdistys. Frän Savon uitto- 
yhdistys överföres virke även en sydligare väg tili 
Kymin uittoyhdistys.
Uppgifter om flottad virkeskvantitet har erhällits 
frän 28 flottningsföreningar. Av tabell 2 i tabell­
avdelningen framgär, att den av dessa föreningar är 
1948 flottade virkesmängden (totalsumman av leve- 
rerat och övervintrat virke) utgjorde 13. s milj. k-m3.
Dä av denna kvantitet 1.6 milj. k-m3 utgjordes av 
frän en förening tili en annan överfört virke, blir den 
verkliga summan 12.2 milj. k-m3. Om man önskar 
räkna ut motsvarande summor av levererat och över­
vintrat virke för ären 1947 och 1948 erhälles material 
endast frän 24 flottningsföreningar. För dem ut­
gjorde ifrägavarande verkliga summa är 1947 13.5 
milj. k-m3 och är 1948 12.3 milj. k-m3, säledes 1.2 
milj. k-m3 mindre än föregäende är.
Jämförelsematerial rörande flottat och utlevererat 
virke ären 1947 och 1948 erhälles även frän ovan- 
nämnda 24 flottningsföreningar. Följande samman- 
drag belyser denna jämförelse.
Perille uitettuina luovutetut puumäärät (tod. summat), 24 uy. 
Vtlevererade virkesmängder (verkliga summor) 24 flf.-
Vuosi Tukkoja t Pinotavaraa Yhteensä
Ar Stock ' K lemuko Summa
1 000 k-m3—1 000 fm3 ,
1947 ...............................................................................  5 594 4 157 9 751
1 9 4 8  ........................ ........................................................................................................ 6  1 5 0  4  8 6 5  1 1  0 1 5
% summasta — % av summan
1 9 4 7  ........................... . ' ........................................................: ...................................... 5 7 . 4  4 2 .  e 1 0 0 .  o
1948 ........................................ : ....................................  55.8 44.2 100. o
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V:n 1948 luovutetut puumäärät lisääntyivät edel­
lisestä vuodesta 13 %. Lisääntymistä on tapahtu­
nut sekä tukkien että pinotavaran osalla. Todelli­
suudessa v. 1947 oli kuitenkin uitossa enemmän 
puuta kuin v. 1948, mutta'niitä jäi silloin talvehti­
maan niin paljon, että perille uitetut määrät v. 1948, 
jolloin talvehtimaan jäi vähän puita, muodostuivat 
suuremmiksi kuin v. 1947. Muutoin on huomattava, 
että v. 1948 saatiin perille uitetuiksi ja luovutetuiksi 
suunnilleen yhtä suuret puumäärät kuin ennen sotaa. 
Esim. v. 1937 luovuttivat Nyky-Suomen alueella 
olevat uittoyhdistykset puut 11. o milj. k.-m3 (todel­
linen summa) vastaavan luvun ollessa v. 1938 10.9 
milj.' k-m3.
Uittoyhdistysten suorittamasta koko kuljetustyön 
määrästä eivät kuitenkaan pelkät puumäärät anna 
oikeata kuvaa. Sen selvittämiseksi on otettava huo­
mioon myös uittomatka. Taulukossa ’4 esitetään 
yhdistysten uittoyksikkö-km:n • ja m3-km:n määrät. 
Edellisiä ei voida summata, koska yksiköt ovat eri 
suuria. Sellaisia yhdistyksiä, joiden m3-km:n määrä 
tunnetaan sekä kertomusvuodelta että edelliseltä 
vuodelta on kaikkiaan 18. _
Niissä, kuten taulukosta 4 huomataan, useimpien 
yhdistysten m3-km:n määrä oli v. 1948 pienempi 
kuin v. 1947. Kun Kymin uy:ssä summat näinä vuo­
sina olivat suuruudeltaan päinvastaiset kuin muissa 
yhdistyksissä, oli kaikkien 18 uy:n m3-km:n summa 
v.- 1948 ja 1947 suunnilleen saman suuruinen. ■
Ar 1948 ökades den utlevererade virkesmängden 
Iran föregaende ár med 13 %. Okningen berör säväl 
stock som klenvirke. I själva verket var flottningen 
ar 1947 mera omfattande än 1948, men en.stor del 
stock ooh virke mäste övervintra, varför den ut­
levererade kvantiteten är 1948, dâ endast sma mäng- 
der lämnades att övervintra, var större än ar 1947. 
För övrigt bör observeras att är 1948 utlevererades 
ungefär lika Stora virkesmängder som före kriget. 
T. ex. är 1937 utlevererade flottningsföreningarna 
pâ Finlands nuvarande omräde 11. o milj. k-m3 (verk- 
lig summa) i det att motsvarande siffra är 1938 ut- 
gjorde 10. o milj. k-m3.
Enbart virkeskvantiteterna giva likväl ioke en rik- 
tig bild av storleken av det arbete flottningsförenin­
garna utfört. För att klarlägga detta bör även läng- 
den av flottningssträckan beaktas. Tabell 4 belyser 
antalet flottningsenhets — km och m 3 — km för 
olika föreningar. Dessa kunna icke summeras, enär 
enheterna äro olika. Sammanlagt 18 föreningar ha 
för berättelseäret och föregaende är lämnat dylika 
uppgifter.
Av tabell 4 framgär härvid att inom manga före­
ningar antalet m3-km är 1948 var mindre än är 1947, 
men dâ för Kymin Uittoyhdistys densamma var 
större förstnämnda ar var totalantalet m3-km för 
samtliga flottningsf öreningar ungefär detsamma under 
áren 1948 och 1947.
5. Uittokustannukset. 5. Flottningskostnaderna.
Uittokustannusten erittelyä esittävä lomake asian- 
omaisine selöntekoineen on julkaistu viimeksi Ti­
lastokatsauksien numerossa 5— 6 vuodelta 1948 joten 
tässä yhteydessä viitataan vain siihen.
Tiedot uittoyhdistysten kustannuksista v. 1948 
esitetään pääryhmittäin taulukkona 5. Kustannus­
tiedot on saatu 25 uy:stä. Yhteisten kustannusten 
summa näissä^ yhdistyksissä oli 2 590. o milj. mk, 
jonka lisäksi tulevat puutavaran omistajien yksi­
tyiseen tiliin suoritettujen töiden kustannukset 80 
milj. mk.
Vertailukelpoiset luvut vuosilta 1947 ja 1948 voi­
daan laskea 22 uy:stä. Niiden summat osoittavat 
yhteisten kustannusten jakaantuneen pääryhmiin 
seuraavasti:
Den blankett, som framlägger fördelningen av 
flottningskostnaderna jämte nödiga tilläggsförkla- 
ringar har senast âtergivits i Statistiska översikter 
n:o 5— 6 för är 1948, tili vilket nummer mä hänvisas 
för närmare uppgifter.
Uppgifter. om flottningsföreningarnas kostnader 
ár 1948 fördelade pâ huvridgrupper lämnas i tabell 5. 
Uppgifter ha erhällits av 25 flottningsföreningar. 
Summan av de gemensamma kostnaderna för dessa 
föreningar utgjorde 2 590. o milj. mk, vartill komma 
kostnader för arbeten som utförts för virkesägarnas 
enskilda räkning 80 milj. mk.
För 22 flottningsföreningar kunna jämförbara 
siffror erhällas för aren 1947 och 1948. Av dessa 
summor framgä att de gemensamma kostnaderna 
fördela sig pâ huvudgrupperna pâ följande sätt:
/
1947 l ' 1948
Lisäystä edcll. ' vista 
ökning friln
Milj. in k % Milj. mk
/
%
förcgäende är
%
Yleiskustannukset —  Allmänna k ostn a d er............... . 135.9 .7 221. 9 8 +  63
Väylärakennuskust. —  Flottledningsanläggning . . . . 85.1 • 4 142.9 6 +  68
Varsinaiset uittokust. —  Egentl. flottn. kostn.......... 1 319.4 67 1 539.0 60 +  17
Erottelulaitteiden kust. —  Skiljeverkskostn............... 1 32.2 2 44. 4 2 +  38
Varsinaiset erottelukust. —  Egentl.' skiljekostn.......... 405. i 20 617.2 24 +  52
Yhteensä —  Summa 1 977.7 100' 2 565.4 100 +  30
Kustannukset ovat edelleen nousseet voimakkaasti 
siitä huolimatta, että uitettu puumäärä oli v. 1948 
vähän pienempi kuin v. 1947.
Kustannusten suhteellinen jakaantuminen eri pää­
ryhmiin on v. 1948 ollut suunnilleen samanlainen 
kuin v. 1947.
Kostnaderna ha fortfarande stigit kraftigt oaktat 
den flottade kvantiteten är 1948 var nágot mindre 
än är 1947.'
Kostnadernas proportionella fördelning pâ olika 
huvudgrupper 'har är 1948 förblivit ungefär oför- 
ändrad jämfört med är 1947.
Koska puumäärät vuosittain vaihtelevat, eivät 
kustannusten kokonaismäärät kuitenkaan kovin päte­
västi kuvaa kustannusten suhteellisia muutoksia. 
Kun asiasta saadaan parempi käsitys, jos kustan­
nukset lasketaan puumäärän yksikköä kohden, esite­
tään seuraavassa eräitä sillä tavalla tehtyjen laskel­
mien tuloksia.
Yhdistyksiä, joista v:n 1947 ja v:n 1948 kustannuk­
sista ja puumääristä voidaan laskea vertailusummat, 
on, kuten taulukosta 6 ilmenee, 22. Ne ovat näinä 
kahtena vuotena uittaneet seuraavat puumäärät (luo­
vutetut +  talvehtimaan jääneet puut, kokonaissum­
mat):
V. —  Ar 1947 ....................... ............
> —  > 1948 ....................................
Jakamalla kustannuslajien summat näillä puu- 
määrillä, saadaan kustannukset uitettua k-m3 koh­
den. ' Ne on esitetty seuraavassa asetelmassa.
No. 7—8
Pä grund av att virkeskvantiteten varierar &r 
fr&n &r, ger kostnadernas totalsumma likväl icke 
en füllt tydlig bild av kostnadernas relativa föränd- 
ringar. Da man erh&ller en bättre uppfattning om 
förhallandena, ifa.ll kostnaderna räknas per virkes- 
enhet, lämnas i det följande resultaten av en del 
sadana uträkningar.
För 22 föreningar kunna som av tabell 6 framgär 
av kostnaderna och virkeskvantiteterna under áren 
1947 och 1948 jämförelsesummor uträknas. Dessa ha 
under ifr&gavarande tva &r flottat sammanlagt föl­
jande virkeskvantiteter (totalsummorna av levererat 
och övervintrat virke):
................  14 893 390 k-m3 — fm 3
................  13 653 679 » — »
Genom att dividera summorna av de olika kostna­
derna med dessa virkeskvaniiteter, fas kostnaderna 
per flottad fm 3. De framgá av följande sammanställ- 
ning.
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Kustannukset penneinä uitettua k-m3 kohden. — Kostnader i penni per flottad tm3.
1. Rakennusten, kiinteiden laitteiden ja väylien muiden perusparannusten 1947 1948
poistot — Avskrivningar pä byggnader och andra fasta anläggningar . . . .  386. 9 621. l
2. Kaluston vuosikustannukset — Inventariekostnader ..................................  791.4 1 853.8
3. Liikepääoman korot —  Räntor pä rörelsekapital..........................................  270. 3 726. l
4. Muut korot —- Övriga räntor..............................................................................  66. 4 273. 4
5. Hallinto- ja johtohenkilökunnan palkat — Löner at förvaltning ................ 162.9 272.4
6. Työpalkat — Arbetslöner....................................................................................  9 735. 5 12 452. 9
7. Tarveaineet — M aterial............................................................................ .......... 648.7 1 153.7
8. Työväen vakuutus ja avustukset —r Arbetareförsäkring o. underst. at arbe-
tare ........................................................................................................................ 106.1 183.0
9. Vahingonkorvaukset ja maanvuokrat —- Skadeersättningar och arrenden 82.9 113.5
10. Kalanviljelyslaitokset —  Fiskodlingsanstalter ................................................ 12.6 22.4
11. Muut kustannukset— Övriga kostnader........................................................ 1015.4 1116.8
\ Yhteensä— Summa 13 279.1 18 789.1
m s . ta i 
v iili, 
ö k n .  e l. 
m in sk n .
0//o
+  61 
+  134 
+  169 
+  312 
+  67 
+  28 
+  78
+  72 
+  37 
+  78 
+ 10
+  41
Asetelma osoittaa, että kustannukset uitettua k-m3 
kohden ovat nousseet kautta linjan. Nousu, kaikki 
kustannukset huomioon ottaen, on v:sta 1947 v:een 
1948 ollut 41 %.
Suhteellisten kustannusten selvittämiseksi on tau­
lukkoon 7 vielä laskettu lukuja pääryhmittäin 
1 000 m3-km kohden, mitkä luvut samalla osoittavat 
kustannukset penneinä 10 m3-km kohden ja mitkä 
tekevät mahdolliseksi eri uittoväylien kuljetustyön 
kustannusten vertailun. Eri uittoyhdistysten väy­
lillä puutavaran kuljetuskustannuksissa on hyvin 
suuri ero. Kertomusvuonna oli Kiepinsalmi uy. 
muita halvempi. Sen uitto maksoi 1 000 m3-km koh­
den 1 004 mk. Seuraavina olivat Kemijoen uitto- 
yhdistys, 1 084 mk ja Kymin uittoyhdistys, 1 101 mk. 
Suhteellisesti kalleinta oli uitto Kalajoen uittoyhdis­
tyksessä, jossa kustannukset kohosivat 1 000 m3-km 
kohden 6 519 markkaan.
Tabellen utvisar, att kostnadernä per flottad fm 3 
ha ökats över hela linjen. Ifall alla kostnader beaktas 
utgör stegringen fr&n ar 1947 tili &r 1948 41 %.
För att utröna de relativa kostnaderna har man i 
tabell 7 ännu uträknat siffror enligt huvudgrupper 
per 1 000 m3-km, vilka tai samtidigt utvisa kostna­
derna i penni per 10 m3-km och vilka möjliggöra en 
jämförelse mellan kostnaderna för transportarbe- 
tet i de olika flottningslederna. • Skillnaden beträffande 
kostnaderna för virkestransporter i de olika flottnings- 
föreningarna är mycket stor. Under berättelse&ret 
var Kiepinsalmi uy. billigare än de övriga. Flottnin- 
gen där kostade 1 004 mk per 1 000 fm 3. Därefter 
följde Kemijoki flottningsförening med 1 084 mk och 
Kymin uittoyhdistys med 1 101 mk. Proportionsvis 
dyrast var flottningen i Kalajoki flottningsförening, 
där kostnaderna stego tili 6 519 mark per 1 000 m 3-km.
6. Uittoväylien pääomakustannukset.
Tiedot, siitä, kuinka suuret pääomat oli sidottu 
kunkin uittoyhdistyksen väylässä tilivuoden 1948 
lopussa, saatiin 24 uy:stä. Tämä pääomamäärää,
6. Flottningsledernae kapitalkostnader.
Uppgifter om storleken av de kapital, som voro 
placerade i föreningarnas flottningsleder i slutet av 
redovisningsáret 1948 erhöllos av 24 flottnings-
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joka' vuotuisena poistona vastaisten vuosien uitoissa 
peritään uittotavaran omistajilta oli 555. s milj. mk.
Vv:n 1947 ja 1948 vertailu, joka käsittää 18 uy:n 
pääomakustannusten summan, osoittaa, että pää­
omakustannukset v:n 1948 lopussa olivat 51 % suu­
remmat kuin v:n 1947 lopussa.
Tietoja siitä, kuinka paljon tilivuonna 1948 on kun­
kin uittoyhdistyksen väylään sijoitettu uusia pää­
omakustannuksia ja mitkä joutuvat vastaisina pois­
toina käsiteltäviksi kustannuksissa, saatiin 24 uy:stä. 
Nämä uittoyhdistykset tekivät väyliinsä tällaisia 
uusia pääoman sijoituksia v. 1948 264. s milj. mk 
eli 21 % enemmän kuin samat yhdistykset v. 1947.
föreningar. Detta belopp, som i form av árliga av- 
skrivningar uppbäres av ägarna tili det flottade 
virket vid flottning under kommande ár, utgjorde 
555.3 milj. mk.
Jämförelsen mellan áren 1947 och 1948, som om- 
fattar summan áv 18 flottningsföreningars kapital - 
kostnader, utvisar att dessa i slutét av ár 1948 voro 
51 % större än i slutet av ár 1947.
Uppgifter om huru mycket nytt kapital under redo- 
visningsäret 1948 placerats i föreningens flottnings- 
leder erhöllos av 24 föreningar. Dessa kapitalutgifter 
betraktas som kostnadsposter, dá de i framtiden mäste 
amorteras. I dessa föreningars flottningsleder place- 
rades ár 1948 264. 5 milj. mk nytt kapital, eller 21 % 
mera än inom samma föreningar ár 1947.
7. , Uittoyhdistysten varat ja velat.
Toisiaan vastaavat varojen ja velkojen yhteis-' 
määrät, (22 uy:stä) olivat v. 1947 776.3 milj. mk ja 
v. 1948 1 1 0 8 . 2  milj. mk. V:sta 1947 v:een 1948 
tapahtui siten 43 %:n lisäys.
7. Flottningsförehingarnas tillgangar och skulder.
Jämförliga totalsummor för 22 föreningar beträf- 
fande tillgangar och skulder utgjorde ár 1947 776.3 
milj. mk och ár 1948 1 108. 2 milj. mk. Frán ár 1947 
till ár 1948 var ökningen sälunda 43 %.
8. Työtilastoa.
a. T y ö v ä e n  j a  t y ö p ä i v i e n  l u k u ­
m ä ä r ä .  Työläisiä oli 21 uy:ssä, joista tietoja on 
saatu keskimäärin kuukaudessa v. 1948 7 631.
10-tuntisiksi muunnettujen työpäivien toisiaan vas­
taavat lukumäärät voidaan vv:lle 1947 ja 1948 laskea 
21 uyrstä. Ne olivat v. 1947 2 483 940 ja v. 1948 
2 319 642. Näistä 300:11a jakamalla johdetut vastaa­
vat vuosityöntekijäin lukumäärät olivat v. 1947 
8 280 ja v. 1948 7 730. V:sta 1947 v:een 1948 on 
siten vuosityöntekijäin lukumäärässä näissä yhdis­
tyksissä tapahtunut 7 %:n alentuminen.
Näiden 21 uy:n työpäivien summat ja niiden uitta­
mat puumäärät, (luovutetut + . talvehtimaan jääneet 
määrät, kokonaissummat) sekä näistä luvuista las­
kettu työpäivien lukumäärä 1 000 k-m3 kohden näh­
dään seuraavasta asetelmasta.
Vuosi
Är
1947 ...............................................................
1948 ...............................................................
8. Arbetsstatistik.
a. A n t a l e t  a r b e t a r e  o c h  a r b e t s d a -  
g a r. Antalet arbetare utgjorde i 21 fóreningar, av 
vilka uppgifter erhállits, i genomsnitt per mánad ár 
1948 7 631.
Antalet jámfórbara tiU 10-timmar fórvandlade 
arbetsdagar kan fon áren 1947 och 1948 utráknas fór 
21 flottningsfóreningar. Dessa utgjorde ár 1947 
2 483 940 och ár 1948 2 319 642. Antalet ársarbetare 
som erhállits frán námnda tal genom att dividera 
med 300 utgjorde ár 1947 8 280 och ár 1948 7 730. 
Frán ár 1947 till ár 1948 har sálunda antalet árs­
arbetare i dessa fóreningar minskats med 7 %.
Av fóljande sammanstállning framgár hela antalet 
arbetsdagar inom dessa 21 flottningsfóreningar, den 
flottade virkesmángden (totalsummorna av levererat 
och óvervintrat virke) samt antalet arbetsdagar per 
1 000 fm 3, som utráknats pá basen av dessa siffror.
Työpäivien
lukumäärä
Antalet
arbetsdagar
Uitettu 
puumäärä 
Flottad virkes- 
kvantitet 
k-m3
Työpäiviä 1000 
k-m3 kohden v 
Arbetsdagar per 
1000 fm3
2 483 940 14 207 031
2 319 642 13 046 246
174.8.
177.8
Työmenekki 1 000 k-m3 kohden oli siis v. 1947 
ja v. 1948 suunnilleen saman suuruinen.
b. T y ö p a l k a t .  V:n 1948 työpalkkatilasto on 
laadittu samojen perusteiden mukaan kuin edellisinä 
vuosina. Tilastolomakkeeseen merkitään tuntipalkka 
erikseen uitossa ja erottelussa. Urakka- ja kuukausi­
palkkoja ei oteta lukuun. Erottelupalkoista ei ole 
tehty yhdistelmiä eikä niitä ole otettu uittotilaston 
taulukkoihin siitä syystä, että erottelussa palkan­
maksun perusteina yleisesti käytetään sekä aikaa että 
eroteltua puumäärää. Pelkät tuntipalkat antaisisivat 
siitä syystä harhaan johtavan kuvan erottelupal­
koista. Yleensäkin on uittoyhdistysten palkkataso- 
laskelmista sanottava, etteivät ne liene laadittu joka 
suhteessa aivan samoin perustein.
Ären 1947 och 1948' användes sälunda ungefär 
lika mycket arbete per 1 000 fm 3.
b. A r b e t s l ö n e r n a .  Statistiken över arbets- 
lönerna är 1948 har utarbetats enligt samma princi- 
p'er som föreg&ende är. I det statistiska formuläret 
antecknas timlönen för flottningen och för atskiljande 
särskilt. Summa- och mänadslöner beaktas ej. Om 
lönerna vid skiljeverken har nägot sammandrag icke 
utarbetats, ej heller ha dessa medtagits i flottnings- 
statistikens tabeller, beroende pä att dessa löner del- 
vis beräknats som tidslöner, delvis äter med ledning 
av ätskild virkesmängd. Enbart timlöner g&ve därför 
en vilseledande bild av lönerna för skiljandet. Över: 
huvudtaget bör beträffande flottningsföreningarnas 
lönekalkyler framh&llas, att dessa inte i var je hän- 
seende torde ha uppgjorts pä alldeles samma grunder.
" t r i • *1 n  v ;̂ V ' ' v - ' - -
Uittotyöpalkoille on laskettu indeksit, joiden laske­
misessa on noudatettu ns. ketjuindeksin ajatusta. 
Kunkin vuoden työpalkka lasketaan prosentteina 
a i n a  e d e l l i s e n  v u o d e n  p a l k a s t a .  
Uittotiläston työpalkkaindeksit siis osoittavat, min­
kälainen kunkin vuoden palkkataso oli verrattuna 
edellisen vuoden tasoon.
Nämä indeksit on ensin laskettu väylittäin, milloin 
alkutiedot on ilmoitettu väylittäin. Niistä on las­
kettu yleisindeksi koko yhdistykselle ottamalla väy- 
läindekseistä punnitsematon aritmeettinen keskiarvo. 
Punnittu keskiarvo olisi ollut tähän tarkoitukseen 
parempi, mutta sen laskemiseen tarvittavia alku- 
tietoja ei ole kaikista tapauksista. ollut saatavilla.
Oulujoen vesistössä ja siitä pohjoiseen päin vaihte- 
livat tuntipalkat uitossa v. 1948 60: —  ja 69: — . 
Maan eteläpuoliskon vesistössä palkkakeskimäärät 
vaihtelivat 42: — ja 69: — . Korkeimmat olivat 
palkat Oulujoen eteläpuolella Kymin ja P.ohjois- 
Karjalan uittoyhdistyksissä.
Kun edellä esitetyllä tavalla lasketaan yhdistykse­
tkin palkkaindeksien punnltsemattomat keskiarvot, 
saadaan seuraavat luvut.
No. 7—8
V. — Är 1943 ........................................ 116
» » 1944 ........................................  112
» > 1945 .................. ...................... 194
• " 'T *-'. y  ■•■«e-*•
För lönerna vid flottning har uträknats index var- 
vid man följt den s. k. kedjeindexprincipen. Arbets- 
lönen för varje &r uträknas a 111 i d som hundra- 
delar pä basen av f ö r e g ä e n d e  a r s  l ö n .  
Löneindex i flottnihgsstatistiken utvisar s&lunda, 
hurudan lönenivah under resp. ar var jämfört med 
föregäende ärs nivä.
Denna index har, om grundmaterialet varit gruppe­
rat efter flottningsled, först uträknats per flottnings- 
led. Pä basen av dessa siffror har uträknats en gene- 
ralindex för heia föreningen genom att ur index- 
siffrorna för flottningsledema uträkna ett ovägt arit- 
metiskt medeltal. Ett vägt medeltal skulle för detta 
ändamäl ha varit bättre, men de primäruppgifter, som 
erfordrats härför, har icke i alla fall statt tili buds.
I Uleäälvs vattendrag och därifr&n norrut varie- 
rade timlönerna vid flottning är 1948 mellan 60: — 
o c h -69:— . I södra hälften av landet varierade 
medellönerna mellan 42: — och 69: — . Högst 
voro lönerna söder om Uleä älv i Kymi och Pohjois- 
Karjala flottningsföreningar.
De pä nyssnämnda sätt uträknade ovägda medel- 
talen för löneindex föreningsvis, äro följande:
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V. — Är 1946 ........................................  131
» » 1947 ........................................  144
» » 1948 ___ : ............................... 132
Nämä luvut on tulkittava siten, että tuntipalkat 
uitoissa olivat v. 1943 16 % korkeammat kuin v. 
1942, v. 1944 12 % korkeammat kuin v. 1943 jne. 
Tämän ja aiemmin esitettyjen ketjuindeksien mukaan 
palkkatasot vuosina 1939 ja 1948 suhtautuivat toi­
siinsa kuten 100 : 1 226. Keskipalkka on siis mai­
nittuna aikana noussut yli 12-kertaiseksi.
c. T a p a t u r m a t .  Tieto ja ( saatiin v. 1948 21 
uy:n töissä sattuneista tapaturmista. Niiden määrä 
oli 729. Tapaturmat aiheuttivat enintään 3:n päi­
vän työkyvyttömyyden 73:ssä tapauksessa ja ohi­
menevän, yli 3:n päivän työkyvyttömyyden 648 
tapauksessa. Työkyvyn elinikäisen vähennyksen tai 
täydellisen menetyksen aiheutti 4 tapaturmaa. Kuo­
leman aiheutti 4 tapaturmaa.
Tapaturmien lukumäärä 1 000 vuosi työntekijää 
kohden oli v. 1948 21:sta uittoyhdistyksestä saatujen 
tietojen perusteella yhteensä 94. 2.
Mainittakoon, että tässä tapaturmatilastossa ote­
taan huomioon vain ne tapaukset, jotka ovat aiheut­
taneet korvauksen suorittamisen.
Seuraava asetelma osoittaa, kuinka suuriksi uitto- 
yhdistysten- tapaturmavakuutuslaitoksille maksamat 
vakuutusmaksut ovat muodostuneet laskettuina kes­
kimäärin tapaturmaa kohden.
Dessa siffror böra tolkas s&lunda, att timlönerna 
'vid  flottning är 1943 voro 16 % högre än &r 1942, 
&r 1944 12 % högre än är 1943 o. s. v. Enligt denna 
och tidigare angiyna kedjeindex förh&lla sig löne- 
niv&erna aren 1939 och 1948 till varandra som 
100 : 1 226. Medellönen har s&ledes nämnda tid stigit 
over 12 g&nger:
c. O l y c k s h ä n d e l s e r .  For ar 1948 lämnade 
21 flottningsföreningar uppgifter om olycksfall under 
arbetet. Antalet olycksfall var 729. Olycksfallen 
förorsakade högst 3 dagars oförmaga till arbete i 73 
fall och en förbig&ende oförmaga till arbete i over 3 
dagars tid i 648 fall. Nedsatt eller total förlust av 
arbetsförm&gan förorsakade 4 olycksfall. 4 olycks­
fall förorsakade döden.
Olycksfallens antal per 1 000 arsarbetare utgjorde 
&r 1948 pa basen av uppgifter fran 21 flottningsföre­
ningar sammanlagt 94. 2.
Har- m& nämnas att i denna olycksfallsstatistik 
endast beaktas de fall, vilka föranlett skadeersätt- 
ning.
Följande sammanställning utvisar, huru stora de 
av flottningsföreningarna till olycksfallsförsäkrings- 
bolagen- per olycksfall erlagda genomsnittliga för- 
säkringsavgifterna ha varit.
Vuosi
Är
Tietoja antanei­
den uy:ten luku­
määrä
Antalet föreningar 
som lämnat upp­
gifter
Tapaturmien 
lukumäärä 
Antalet olycks- 
händelscr
Uy:n maksamat tapaturmavakuutusmaksut 
Av föreningarna erlagda olycksfallsförsäkringar
yhteensä
summa
mk
. tapaturmaa kohden 
per olycksfall 
mk
1945 .................................................... 22 ' 462 2 610 081 5 650
1946 .................................................... 23 637 6 684178 10493
1947 .................................................... 20 725 10 982 668 15149
1948 .................................................... 20 604 10836 869 17 942
\
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d. L a k o t  j a  s u l u t .  Kertomusvuonna oli 
lakkoja Kemijoen, Simojoen, Kiiminginjoen, Siika: 
joen, Lestijoen, Kokemäenjoen ja Kymin uittoyhdis­
tysten työmailla. Menetettyjen työpäivien luvusta ei 
ole tarkkaa tietoa.
. , 1949 •
i
d. S t r e j k e r o c h 1 o c k o u t e r. Under be- 
rättelseäret förekom strejker pä arbetsplatser till- 
hörande Kemijoki, Simö.joki, Kiiminginjoki, Siika­
joki, Lestijoki, Kokemäenjoki ooh Kymi flottnings- 
föreningar. Om antalet förlorade arbetsdagar finnes 
inte exakta uppgifter. ,,
9. UiUokausi.
Tietoja antaneet yhdistykset jakaantuivat uitto- 
kauden pituuden mukaan vv. 1944— 1948 allaolevan 
taulukon mukaisesti.
Uittokauden keskimääräinen pituus niissä 24 uy:ssä, 
joista toisiaan vastaavat luvut voidaan laskea, oli 
v. 1947 170 päivää ja v. 1948 139 päivää.
9. Floltningssäsongen. ‘
De föreningar, som lärnnat uppgifter, fördela sig 
efter flottningssäsongens längd Aren 1944— 1948 sä- 
som ay nedanstaende tabell framgär.
Flottningssäsongens längd i medeltä] i de 24 flott- 
ningsföreningar, beträffande'. vilka jämförbara tai 
kunna uträknas, utgjorde ar 1947. 170 dagar och ar
1948 139 dagar.
Uittokauden 'pituus 
Flottningssäsongens längd
i
TJy:n lukumäärä 
Antalet flottningsföreningar
1944 1945 - 1946 ' \ 1947 . 1.94S
Enintään 30 p.......................................  ̂ _
'
31— 60 » ................................... ■ l 2 — — 2
61— 90 » ................................... l . 3 3 2 4
91—120 » ................................... 5 6 — 2 . 5
121—150 i> .................................... 3 . 3 3 1 4
151—180 » ..................... ; ............ 5 3 10 9 8
Yli 180 » ................................... .. 8 8 ■ 9 11 4
Yhteensä — Summa 23 25 25 ■25 27
10. Osakkaiden lukumäärä.
■/
Uittoyhdistysten osakkaiden toisiinsa vastaavien 
lukumäärien summat 24 uy:ssä olivat v. 1947 306 ja 
v. 1948 263. Osakkaiden lukumäärä oli siis v. 1947 
n.. 16 % pienempi kuin v. 1947. „
10. Intressenternas antal.
Ären 1947 och 1948 utgjorde de jämförbara sum- 
morna av antalet intressenter i- 24 flottningsförenin- 
gar 306 respektive 263. Antalet intressenter var sä 
ledes 1947 c:a 16 % mindre än ar 1947.
V. Pönlynerv.
I
s V
/ I
\
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Taulukko 1. Uittoyhdistysten nimet ja osoitteet. — Tabell 1. Flottningsjöreningarnas namn och adresser.
IST:o ja nimi —IsT:r och namn Postiosoite — Postadress
1. Länsi-Lapin Uittoyhdistys ......................................................................... ..
2. Tornion ja Muonion Rajajokien Uittoyhdistys — Torneä och Muonio Gränsälvars 
Flottningsförening....................................................................................................... Haparanda
3. Kemijoen Uittoyhdistys ....................................... ....................................................
4. Simojoen Uittoyhdistys.......................... .................. .............................................. Simo
Oulu — Uleäborg5. Kuivajoen Uittoyhdistys............. ..................................................................................
6. Iijoen Uittoyhdistys............... .......................................................................................
7. Kiiminginjoen Uittoyhdistys ...................... . ... ;•......................................................
8. Oulujoen Uittoyhdistys................................................................................................. Kajaani v ' 
Oulainen *9. Siikajoen Uittoyhdistys........; ........................................................................................
10. Pyhäjoen Uittoyhdistys........■........................................................................... , ...........
11. Kalajoen Uittoyhdistys................................ .'.............‘ ................................................
12. Lestijoen Uittoyhdistys . . .  . r. . . . ................................................................................
13. Kokkolan Uittoyhdistys — Gamla-Karleby Flottningsförening .............................. Kokkola — Gamlakarlcby 
Pietarsaari — Jakobstad14. Pietarsaaren Uittoyhdistys ..................................... ......................................................
15. Noormarkun—Merikarvian Uittoyhdistys .............................................•..................... Vammala
16. Kokemäenjoen Uittoyhdistys...........................................f..........\............................... » • :
Rauma—Raahe Oy, Rauma
18. Paimionjoen Uittoyhdistys..................................................................... ......................
19. Salonjoen Uittoyhdistys......................................................................... ‘ ......................
20. Kiskonjoen Uittoyhdistys..............................  ........................ .................................. Rauma—Raahe Ov, Raunia
21. Lohjan Uittoyhdistys..................................................................................................... Lohja — Lojo "
Aug. Eklöf, Borgä 
Borgä
Forsby Säg, Forsby , 
Lovisa
22. Vantaanjoen Uittoyhdistys — Vanda Flottningsförening ...........................................
23. Borgä Flottningsförening................................... ............... ..........................................
24. Forsby Flottningsförening......................................................................................... ..
25. Tessjö Flottningsförening ..............................................................................................
26. Kymin Uittoyhdistys ................................................................................................... Kotka, Kyminsuu 
•Kouvola27. Kiepinsalmen Uittoyhdistys ...................................................................... ...........
28. Savon Uittoyhdistys............................................................................................. . Kuopio, Kuninkaank. 1 ' 
Joensuu, Rantakatu 2529. Pohjois-Karjalan Uittoyhdistys................................................................................ ^
30. Laatokan-Karjalan Uittoyhdistys ..................................................'................. ' .......... Kaurila e
/
o
/
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T aulukko 2. Uiteltavat, luovutetut ja  talvehtineet p u u t.
Tabeil 2. Tili floitning inlämnad ävensom. utlevererad och övervintrad virkesmängd.
Luovutetut ja talvehtimaan asUitettavat määrät jääneet määrät § S Ö  - . p
Tili flottning inlämnad Utlevererad och övervintrad * g <r = q s -»  g  =  S-
Uittoyhdistykset
virkesmängd virkesmängd S c a S . o 2 »  0 5 ,
V:sta 1947 V. 1948 Jäänyt tai-1 Iottnings- talvehti- .saatu * vehtimaan 3 »i e* © 3 g S- §.p
v:ksi 1949 E  S
j FrAn Ar vaksi Sumina Utlevererad övervint- Summa B h ?  <0Q 3 SSii1947 över- Ar 1948 rad tili ilr
vintrad inlämnad 1949
Tod. k-m8 kuoretta — Verkl. fma litan bark
i ..................................... 189 488 189 488 189 488 189 488 181 369
2 ..................................... 189 411 433 748 l ) 623159 607 433 — 607 433 --  . 2) 181 369
3 .................................... •21516 1 018 818 1040334 1040334 — 1040334 — —
4 .....................................
5 3) ..................................
6 .....................................
84140 123.274 207 414 171 961 35 258 207 219 — —
322 576 400691 723 267 666 891 56 376 723 267 _ _
7 ........: ........................... 90786 89 818 180604 148 047 — 148 047 — —
8 ..................................... 265 644 834 046 1 099 690 1 032 909 66 781 • 1 099 690 — —
9 ..................................... 2134 81 230 83 364 79 147 — 79147 — —
10 ..................................... 10636 29 306 39 842 37 804 __ 37 804 — —
11 ..................................... 17.587 4 778 22 365 21620 — 21620 — —
12 ..................................... — 25 427 25 427 24 550 _ 24 550 — —
13 ..................................... 22 252 62 221 84 473 80588 — 80588 — —
14 ............................... — 91 588 91588 90239 _ 90 239 — —
15 ................. .................... 38.614 67 348 105 962 103 290 — 103 290 — —
16 ............... ...................... 202 273 963 581 1165 854 1125 745 _ 1125 745 _ —
17 .....................................
18 ................................... .
2 956 10061 13 017 12 938 __ 12 938 — —
19 .....................................
20 ..................................... 19185 19185 19 051 19 051
21 ..................................... 1638 53 407 55 045 55 045 — 55 045 — —
22 ..................................... — 14 076 14 076 14 076 _ 14 076. — —
23 ..................................... 5 903 74 900 80803 78 682 _ 78 682 — —
24 ..................................... — 16303 16 303 16 303 — 16303 — —
25 ................................•... — 25176 25176 25160 __ 25160 — ‘ --
26 ............................... 1 019 829 2 707 620 3 727,449 2 931 256 558 333 3 489 589 — 4) 372 618
27 .'...............' ................... 65 744 215 776 281 520 253 069 28 451 281 520 210 033 215 776
28 ..................................... 259 852 2 025 335 2 285187 2 285187 2 285187 5) 378361 
789 225
789 225
29 ..................................... 731 909 1179 297 1 911 206 1 499 928 375 839 1 875 767
30 ..................................... 1390 89 210 90600 85 591 — 85 591 — —
Yht. 28 uy. — S:a 28 flf. 
Kokonaissumma — Total-
summa.......................... 3 356 690 10 845 708 14 202 398 12 696 332 1121 038 13 817 370 1 558 988 1 558 988
Vähennetään — Avdrages 
Tod. summa — Verkl.
-- ' 1 558 988 1 558 988 1 558988 — 1 558988 — —
summa.......................... 3 356 690 9 286 720 12 643 410 l;L 137 344 1121 038 12 258 382 _
Samat uy. 1948 ia 1949 —
Motsv. flf. 1948 o. 1949
24 uy. — 24 flf.
Kokon, summa 1948 — To-
talsumma 1948 ..............
•Kokon, summa 1947 — To-
3 363 734 10724 874 14 078608 12 574104 1121 038 13 695142 — —
talsumma 1947...............
Tod. summa 1948 — Verkl.
2 637 082 12 669 869 •15 306 951 11 564 439 3 386 687 14 951126. 1 411 527 1 411 527
summa 1948 ................. 3 353 734 9 165 886 12 519 620 11015116 1 121 038 12136 154 _ —
Tod. summa 1947 — Verkl. /
summa 1947 ................. 2 637 082 11 258 342 13 895 424 10152-912 3386 687 13 539 599 — —
4) Sisältää myös uy:n väylissä uitetun ruotsalaisempuutavaran. — InnehAller bAdc det finska och svenska viikot.
e) Ei sisällä Ruotsin puolelta saatuja puita. — InnehAller ickc det virke, som mottagits frAn Sverige.
3) Ei ollut uittoja v. 1948. -  Ar 1948 forekom ingen flottning.
4) Käsittää koko sen puumäärän, minkä Kymin uy. ilmoittaa saaneensa Saimaan vesistöstä. — Innehäller allt det virke, som Kymmene 
ilf. mottagit frAn Saima vattendrag. >
5) Laskettu olettamalla, että kaikki ne puut, jotka Kiepinsalmen ja Kymin uy:t ovat saaneet Saimaan vesistöstä, ovat olleet Savon uy:u 
uitoissa. — Grundar sig pA följandc antagande: allt det virke, som Kicpinsalmi och Kymmene flf:ar hava mottagit frAn Saima vattendrag, liar 
fluttats av Savo flf.
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Taulukko 3. V. 1948 luovutetut ja  v :een  1949 talvehtim aan jääneiden  p u iden  erittely.
. Tabell 3. Specification av är 1948 utlevererad och tili är 1949 övervintrad virkesmängd.
Uittoyhdistykset
Flottnings-
föreningar
1 .....................
2 .....................
3 .................
4 .....................
5 .....................
6 .....................
7 ........: ...........
8 .....................
9 .....................
10 .................
11 .....................
12 .....................
13 .....................
14 ........' . ..........
15 .....................
16 .....................
17 .....................
18 .....................
Ï9 .....................
20 .....................
21 .....................
22 ......... ...........
23 .....................
24 .....................
2 5  .....
26 .....................
27 ............. .
28 •.......... ..
29 .....................
30 ......... ...........
Yht. 28 uy., kok.
summa — 28 
• flf., totalsum-
ma ...............
Vähennetään —
Avdrages ___
Yht. 28 uy., tod. 
summa — 28 
flf., verkl. sum­
ma .................
1948, 24 uy., tod.
summa — 1948 
t 24 uy., verkl.
1947 24 uy., tod. 
summa — 1947 
24 uy., verkl. 
summa.........
r V. 1948 luovutetut puut
. JSr 1948 utlevererad airkesmängd
Tukkeja Pinotavaraa Yhteensä Puulajit
Stock Klenvirke Summa , Trädsiag
0 t W hi K t-’kpl.
st.
k-m3 
. fm3
p-m3
lm3
k-m3
fm3
k-m3
fm3
-»g kp
BjjfgJ 
Ei ? " I ¥
447198 97 273 126 687 92 215 ' 189 488 189 488
5195 636 478 674 182 945 128 759 607 433
1 976 746 485 645 785799 554 689 1040334 1040334 —
269 719 55 961 154 668 116 000 171 961 171 863 98
1186 386 246 231 560880 420 660 666 891 666 891 —
237 829 32 408 154185 115 639 148 047 148047 —
1 598 611 418 836 841196 .614 073 1 032 909 1 002 222 30 687
165669 22 391- 78 828 56 756 79147 79147 ___
92 076 12 037 35 788 25 767 37 804 37 804 —
111 670 17 804 5 300 38l6 . 21620 21 620 —
88870 22 272 3 030 2 278 24 550 24 550 __
229 076 34 318 61694 46 270 80 588
153 699 27 666 89 646 62 573 90239
622 045 88443 29 452 14847 103290 103090 200
3 809 703 805 987 448107 319 758 1125 745 1123 274 2 471
19 476
1
4 228 12 406 , 8 710 12 938 .12 938 —
34 707 7 343 16 306 11 708 19 051 19 051
98704 18 713 50 603 36 332 55 045 53 945 .1100
20 036 3 685 13 855 10 391 , 14 076
322 599 54 943 31 653 23 739 78 682 . 78 002 680
63192 10616 ' 7 898 5 687 16303
107 661 24 269 1238 ‘ 891 25160
32 167 477 2 893 881 51951 37 375 2 931 256 2 663 601 267 ¿55
3 089 665 253 069 — — 253 069 . 253 069 ___
2 516 437 353 225 2 683 281 1 931 962 ■2 285187 2178034 107 153
3 221 389 772 927 1 086 730 727 001 1 499 928 1 389 615 110313
86121 14 617 94 698 71074 85 591 49 463 36128
57 932 397 7 257 362 7 608824
»
5 438970 12 696 332
1
6 962 133 1 067 847 708 222 '491141 1 558 988
50 970 264 6189 515 6 900602 4 947 829 11137 344
60801334 6150278 ■ 678 244 4864 838 11 015 116 , \ •
43 450298 5 594 567 5 726 609 4156533 9 751100
, V:een 1949 talvehtimaan jääneet puut 
Tili är 1949 övervintrad virkesmängd
Tukkeja Piuotavaraa Yhteensä* Puulajit
Stock Klenvirke ' Summa' Trädsiag
kpl. k-m3 p*ui3 k-m3 k-m3
pi fc-i
St. fm3 lm3 fm3 f m3 -*E i§ 3 g  3 2/
96852 23 218 16 051 12 040 35 258 35258
—
131 021 24 908 41 957 31468 56 376 56 376 —
146 802 
\
38462 ’ 38 793
i  —
28 319 66 781 66 781
8 222 728 558333
i —
• 558 333 518 210
t
40123
250895 28451 — — 28 451 28451 —
508745 125 442 364 784 250397 375839 375 600 239
\
9 357 043 798 814 461 585 322 224 1121 038
Ï
9 357 043 798 814 461 585 322 224 1121 038
9 357 043
V
798 814 461 585 322 224 1121 038
20874156 2 460 208 1 308 755 926479 3386 6879
f
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T aulukko 4. U ittoyksikkö-km :n  ja  m,3-k m .n 'p a ljo u s  sekä  keskim ääräinen  uittom atka. •
Tabell 4. Antal jlottningsenhets-km och m3-km samt flottningsdistanser i medeltal.
Uittoyhdistykset 
. Flottnings- 
föreningar
1 000 uittoyksikkö-km 
1 0 0 0  flottmngseiihcts-km 1 000 m3-km
1 Keskim. uittomatka, km 1) 
Flottningsdistansen i medeltal, km 1)
* '  1947 1948 ' 1947 » 1948 1947 1948
1 ................................ ■ 567 7 4 0 . 429 916 - 12 366 1 2 1 7 3 67 64
2 ............... ■.................. 88  052 167 V 147
3 ................................... . 8 3 1 1 4 5 5 6 654 692 312 443 259 949 . 233 250
• 4 ................................... 456 964 358 851 12 939 13 209 .72 64
5 ................................... 40 554 — 1 530 __ 23
6 ................................ 2 1 7 4 1 1 8 1 936 514 82 042 73 076 94 101
7 ................................ 502 439 . 371 348 '  .1 5 1 8 6 16 658 -62 113
8 ................................ 3 617 583 3 177 463 143 404 153 350 115 1 3 9 -
9 ................................ 391 006 226 366 14 337 9 1 4 8 109 116
10 ................................... . 263 416 6 4 1 1 3 •8 604 2 333 89 62
11 • . . . . . - .................. 129 512 35 585 ' 3 633 1 885 . 59 41
12 ...................................
13 ................................... , 440 325 . 2 3 6 7 2 0 l
14 ................................ — __ ' —
15 ................................ 134 570 1 165 095 % ' , ’
16 ................................ 3 4 7 3  682 2 6 8 1 2 36 - • 134 985 132 476 115 li8
17 . . . . ! ...................... — 8 961 • / ^ 348 \ 27
18 .......................... — ---*
19 .......................... — — • __
20 ......... ...................... — 19 688 __ 774 _!• 41
21 ................................ 3 073 . 7 398 2 202 60 40
22 ................................ 1 5 5 9 1 038 1 5 5 9 1 0 3 8 72 74
23 ................................ 27 962 22 069 5 441 3 8 4 5 . 54 49
24 ................................ * -  .
25 ................................ 4 1 7 3 1 1 9 2 47
26 ................................ 552 776 631 611 552 776 631 6 11 158 181.
27 ................................ 7 033 7 731 7 033 7 731 27 27
28 ......... ...................... 831 236 797 778 176 859 '  169 740 80. 74
29 ................................ 1 7 0 1 3 5 169 838 - 166 732 167 290 84 89
30 ............. ...................... 12 016 8 695 8 075 6 342 66 74
Yht. 18 uy.2) —Sum­
ma 18 flf.2) ............ 1 6 6 5  812 1 663 056
')  Kuutiokilomctrimääräa (m*-km) jaettu luov. +  talvehtimaan jääneiden puumäärien summalla. — MUngden i m3-km divldernd med sum­
man av levererat och övevvintrat' virke.
*) Nmt, mrls 1, 3, 4, 6 - l i  ,10, 21—23, 26-30. . . _
I
\
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Taulukko 5. Kustannusten jaoittelu pääryhmiin.
Tabell 5. Fördelning av kostnaderna i huvudgrupper..
Yhteiset kustannukset 
Gcmensamma kostnader *
Puutavarainomistajain yksityiseen tiliin 
suoritetut työt — För virkesägares en- 
skilda räkning utförda arbeten
1
• Uitto- 
yhdistykset 
Flottnings- 
föreningarna
Yleiskustannukset 
Ällm
änna kost-
nader 
j
Viiylärak. kust. 
(poistot, korot ja 1 
kunnossapito) 
Flottledsanläggnin- 
gar 
(avskriyningar, 
riintor och' under- 
häll)
Varsinaiset uitto- i 
- kustannukset 
Egentliga flott- 
ningskostnader
Erottelulaitteiden 1 
poistot, korot ja 
kunnossapito 
Skiljeverk 
(avskrivningar, rän- 
tor och underh&U)
Varsinaiset erot- 
tcl uku stannukset 
Egentliga skilje- 
kostnader
Yhteensä
Sum
m
a
Työpalkat
Arbets-
löner
Muut kus­
tannukset 
Övriga 
kostnader
Yhteensä' 
. Summa
M a r k k a a — M a r k
■ i ............... 3172 402 
7 753 704
3 988 606 28 975 097 1 771 28l 37 907 386
- 2 ............... 81 009 600 5 217 150 94 672 239 188 652 693 17 367 375 17 367 375
3 ............... 22 311 839 121 961 368 26 658 689 110 980 014 281 911 810 
. 32 950364
25 308 457 25 308 457
4 ............... 2144 373 2 922 487 15 561 163 12 322 351 735 569 735 569
5 " . ...........
6 ............... 17 318 709 1 935177 90 985 146 671 347 51 423 346 162 233 725 509 010 509 010
7 ............. 4 583 853 349 713 24131 055 28 718 11 089 584 40182 923 273277 _ 273 277
8 ' ............... 26 913 764 8 322 587 135 796 882 1 038 728 71 247 753 243 319 714 6 539 680 1 526 402 8 066 082
9 ............... 3 797 740 145 402 
92193
15 825 466 74 078 5 867 800 26 710 486 6 811 387 747 098 7 558 485
10 ............... 2 520323 • 8 227 968 69 203 3 689 243 14 598 930 1102 425 - 407 603 1 509 928
11 ............... 1 302 471 116 779 4 047 195 303129 5 769 574 
8 905 716
2l7 094 169 844 386 938
12 ............... 1132 615 224 472 7 198 983 42 493 307 153
13 ............... 3 745113 877 056 12 914 559 45 000 3 900821 21 482 549 4 971 260 _ 4 971 260
14 ......... 3127 259 40 295 14 479 090 117 987 1 606 290 19 370 921 1 843 687 1 843 687
15 ................ 2127 985 407 955 16 332 121 367 249 1 898 200 21133 510 107 881 28 423 136 304
16 ............... 15118,795 
152 813
6 263 887 136 693 293 125 641 6 020 479 163222 095
17 ............... 81 727 1 651 297 149 458 2 035 295 _
18 ...............
19 ........... .
20 ............... 313 690 160 399 2 372182 _ 322 492 3168 663 _ 1 _ J_
21 •............... 4 344 697 209 749 6 807 701 _ 99 421 11 461 568 915 738 18162 933 900
22 ............... 233 877 91223 ' 1 659 418 _ 1 984 518
23 ............... 816 031 118875 i l  390 477 _ _ 12 325 383 _ __
24 ...............
2 5 '...............
26 ............... 61’ 449 660 105 091 863 395 983 239 7 346 879 125 331 256 695 202 897 _ _ _
27 ___ : ____ 7 760 964 7 760 964 * __ _ _
28 . ............. 11 157 003 3 789 043 208 776 763 _ _ 223 722 809 _ __ _
29 ............... 27 788 995 6 910 409 195 063 062 2 714 044 114 415 440 346 891 950 4 990 025 4 912 221 9 902 246
30 ............... 2 127 614 1 062 293 12 900542 139 705 1 837 034 18 067 188 577 979 — 577 979
Xht. 25 uy. 
S:ma 25 fÖ. 225 455 225 143 202 190 |l 557 504 621 44 706 269 619105 326*2 589 973 631 29 595 012 50485 485 80 080497
Toisiaan vastaavat summat v.ilta 1948 ja 1947, 22 uy. — Summor motsvarande varandra för 1948 o. 1947, 22 flf.
1948 ...........  221 861 6631 142 919 769 11 639 002 062144 438 8241617 176 64412 666 398 7521 27 751 325 I 50 485 485 I 78 236 810
1947  .........  135 882 713| 85 052 705 |l 319 429 045|32 247 545|405105 457|l 977 717 465| 28 948 765 | 29 374 584 | 58 323 349
No. 7—8 •47
Taulukko 6. Kustannusten eri lajit. — Tabell 6. Fördelning av lcostnaderna i olika klasser.
K iin te id e n  
la itte id e n  
p o is t o t  
A v sk r iv -  
n in g a r  pA 
fa s ta  an* 
U iggn ingar
K a lu s to n
v u o s ik u s ­
ta n n u k se t
In v e n ta r ie -
k o s tn a d e r
K o r o t
R ä n t o r
H a llin to -  ja  
jo h t o h e n -  • 
k ilö k u n n a n
• T y ö v ä e n  
v a k u u t u k ­
s e t  ja
V a h in g o n ­
k o r v a u k s e t  
j a  m a a n -
K a la n -
v i lje ly s - M u u t  k u s -
U itto -
y h d is ty k s e t
F lo t tn in g s -
fö re n in g a m a
L iik e - 
p ä ä o m a sta  
F ö r  röre lse - 
k a p ita l
M u u t
Ö v rig a
p a lk a t  
L ö n e r  At 
fö rv a ltn in g  
o c h  ch e f- 
sk a p
T y ö p a lk a t
A r b e ts lö n c r
a in e e t
M a te r ia l
a v u s tu k se t  
A r b e ta r e -  
o ly c k s fa lls -  
fö rsä k r . o . 
u n d e rs tö d
v u o k r a t  
S k ä d e -  
e r s ä t t -  . 
n in g a r  o .  
a rre n d e n
la ito k s e t
F isk -
od lin g s -
a n s ta lte r
ta n n u k se t
ö v r ig a
•kostnader
Y h te e n s ä
S u m m a
M a r k k a a  —  M a r k -  ' '
i  . . . 1............... 3  0 2 0 1 9 8 88 6 0 0 9 6 8  4 Ö 8
1
4 5 3  2 1 5 2 8 1 8 9  7 5 2 9 9 2 1 7 0 3 4 9  6 0 2 4 8 7  9 0 2 3  3 5 7  6 3 9 3 7  9 0 7  3 8 6
2 ......................... 4 1 2 9  3 5 0 3  7 2 7  8 0 0 1 3  4 7 0 1 8 8 2  0 7 6  6 1 6 1 4 2  2 7 6  0 1 3 1 5  2 6 9  7 7 5 1  9 4 2  8 0 0 2  0 2 5  8 6 3 3  7 3 4 2 8 8  
3 1  4 0 7  9 6 5
1 8 8  6 5 2  6 9 3
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Toisiaan vastaamat smirnat v:ilta 1948 ja 1947, 22 uy'.— Summor moisvarande varandra för 1948 och 1947, 22 jlf.
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Taulukko 7. Kustannukset pääryhmittäin mk:oina 1 000 m3-km kohden eli penneinä 10 m3-km kohden. 
Tdbell 7. Kostnaderna i huvudgrupperna i mark per 1.000 m3-km eller i penni per 10 m3-km
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